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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
* ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A MARINA. 
E l 1? del actual han sido nombrados 
Agentes del DIABIO DB LA MAEINA, en 
Bayamo, los Srea. Castells y Primos, con 
quienes se entenderán loa Sres. snscrltores 
á este periódico en dicha oiadad. 
Habana, 28 de Jallo de 1885. 
EL ADMUTISTEADOB. 
S E Ñ O R E S A G E N T E S 
SEL 
Diario de l a M a r i n a 
EN EL INTERIOR DE L A ISLA. 
AJquízar—D. Márcos de Arce. 
Aguada del Cura.—D. Vicente López. 
Arroyo Naranjo—D. Francisco Tejada y 
Santa María. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—D. José María Bilbao. 
Arcos de Canaaí—D. Gumersindo Lavin. 
Banagüises—D. Baldomcro Arrieta. 
Bahía Honda —D Luis Ramos. 
Bejucal—D. Francisco Borrego. 
Bolondron—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabanó—D. Benito Cañas 
Bamoa—D. Salvador Suárez. 
Camajuaní—D. Juan B. Udoy, 
Camarloca.—D. Joaqum Baños. 
Cnevitas—Sres. D. Antonio Iplña y C* 
Caibarien—Sres. Caraviay Comp* 
Campo Florido—D. Francisco Rossell. 
Calabazar—D. Juan Ferrando, 
Cano y Arroyo-Arenas—Sres. Godinez, 
Hernández y Ca 
Cartagena-D. Pedro Villalonga. 
Ceiba Mocha—D. Jooquin Cardounel. 
Cervantes—D. José Muñiz. 
Clfuentes—D. Antonio Diaz. 
Cimarrones—D. Francisco Fina. 
Cienfuegos—D. Francisco Scnwleo. 
Consolación del Sur.—D. Julián Leiba. 
Corral-falso de Macurijes—D. Facundo 
del Monte. 
Corralillo.—D. Francisco Peñll, 
Ciego de Avila—D. Juan Diaz. 
Cabañas—D. José Felipe y Garzón. 
Colon—D. Hermenegildo García. 
Ceiba del Agua—D. Faustino de la Por-
tilla. 
Cárdenas—D. Andrés García. 
Caimito.—D. Francisco Palmer. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Guanajay—D. Bernardo A. Pérez. 
Quane.—D. José Rubin. 
Guara—D. Ramón Bárcena C. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoay Regla—D. JosóRuedaBus-
tamante. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—Sres. Maribona Her-
manos. 
Guatao—D. José A. Tuya. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. B. Fernandez y C"? 
Holguin—D. Manuel Betancourt y Ochoa. 
Hoyo Colorado—D. Ramón García. 
Hato Nuevo—Sres. Solis y Hermano. 
Isabela de Sagua—Sres. Cantero y For-
mentl. 
Itabo—D. Ramón Pamarin. 
Jovellanos—D. Valentín Tamés y Com-
pañía. 
. Jagüey Grande—Sres. TJriarte y Hermano. 
Jaruco-D. Feliciano Diaz. 
L a Catalina—D. Juan Compañel. 
Las Cruces—D. Fianoisco López. 
Las Cañas—D. Genaro Pérez. 
Lagunillas—D. Antonio R. Suarez. 
L a Isabel—D. Francisco Brocos y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—Sres. M. Fernandez y Comp" 
Macagua—D. Felipe Fernandez. 
Mariel—D. Antonio Faura. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y Comp" 
Manzanillo—D. Miguel Berro. 
Madruga—D. Juan G. Andrade. 
Melena del Sur—D. Julián Alfonso. 
Mangas—D. Luis C. Marroquin. 
Marianao—Sres. C. Tuero y Hno. 
Matanzas—Sres. Sedaño y Hernández. 
Mántua—D. Francisco A. Pclaoz. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Fernando Maruri. 
Nueva Paz—D. Miguel Gutiérrez. 
Príncipe Alfonso—D. Joaquín María A-
rlas. 
Puerto-Príncipe-Sres. Montoulieuy Cpa 
Paradero San Miguel.—D. Manuel del 
Valle Colina. 
Palacios—D. Juan Piñora y C.fuentes. 
Paradero de las Vegas—D Rii&ao Alonso. 
Paso Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yar re. 
Paradero de la Cidra—Sres. Tomás Fer 
nandez y Cp. 
Pijuan—Sres. Rouaix y Comp* 
Pinar delRio—D. Deogracias Gil. 
Puerta déla Güira—D.Dámaso del Campo 
Palmlra—D. Mariano Martínez. 
Puentes Grandes—D, Valentín Cabal. 
Quiebra-Hacha—D. Remigio Borbolla. 
Quemado do Güines—D. Podro Iriarto. 
Quintana—D. Bernardo Suarez. 
Quivicau—D. Ramón Viera. 
Recreo—D. Damián Alvarez. 
Remedios—D. Manuel Saioz. 
Ranchuelo—D 
Rancho Veloz—D. Ramón Robert. 
San Luis—Sres. Calderón y Hermano. 
San Antonio de Cabezas-D. Mannol 
González. 
Sabanilla del Encoraendador—D. Pe 3ro 
Castellá. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—1). Donato Fernandez. 
Sao D i e g t rt« Nuñez—D. Stmon Saar^z. 
Santa Isabel do las Lajas—D. Ramón 
Martínez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Du-
brull. 
Santa Clara—D. Antonio Anido y Le-
don. 
San José de los Ramos - D. Mariano de 
la Campa. 
Sierra-Morona—D. Enrique García. 
Santiago de las Vegas—1). Julián Paye 
González. 
San Antonio de los Baños -D. Felipe 
Bozi. 
Santo Domingo—Sres. J. Gavica y Cpa 
San Juan y Martinoz—Si ca. Pérez y Cam-
pa 
San Cristóbal—D. Enrique Arango. 
San Diego do los Baños—D. José Luis 
Bar diño. 
San Nicolás—D. José Rivaa. 
San José do las Lajíre—D. José Llórente. 
Sanctl-Spíritus—D. Porfirio Castro. 
Trinidad—D. Podro Carrera. 
Union de Royes—D. Avellno Herreras. 
Vereda Nueva-D. Fodorico Pí, 
Vieja Bermeja—D. José Salas y Agüero. 
Vlñales.—D. Ramón Fernandez. 
Vedado y Chorrera—D. José García. 
Idem sobre París, 60 drr. (banqueros) á 6 
francos 20 cts. 
ídem sobre Hamborgo, 60 di?, (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados'Unidos, 4 
por 100, á 122^ ex-enpon. 
Centrífugas ndmero 10, pol. 96, & 5 15il6. 
Regular & buen refino, 6 lt, & 6%. 
izücar de miel, 4 & 4%. 
SPYendidos: 50 bocoyes de azúcar. 
JUeles, de 19^ & 19% cts. 
Vanteca (Wilcox) en tercerolas, á 6^. 
Tocineta, long clear, á 11. 
Nueva Orleans, j u l i o 27 , 
Har inas clases superiores, A $4.15 cts. 
barril. 
L ó n d r e s , j u l i o 27 , 
izúcar centrífuga, pol. 96, 16 & 16i6. 
Idem regular refino, 14 & 14i3. 
Consolidados, 6. 99 9[16 ax-interés. 
B i t i úá de ios Estados Unidos, 4 por 100, 
a 120% ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras, (ia onza) 49 ^ pea. 
Liverpoo l , j u l i o 27 , 
í ' u o d o n m i ü d l i n g uplands, á 5 li-
bra. 
P a r í s , j u l i o 27 , 
tienta, 8 por 100,81 fr. 02^ cts. ex-Interés. 
( Queda p roh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n d& 
ia» telegramas que anteceden, con a r re-
jlo a l a r t í c u l o 3 1 d é l a Ley de Fropte-
V'ÍÍK í n t s l ñ o t u a D 
00TIZA0I0NSS DE LA BOLSA 
el dia de 28 julio de 1885. 
U R O D E 
Í Í R O E8PA 
(Abrió á 234% por 100 y 
|¿nT ) cierra de 234 A284U 
"Ul4- < vor 100 á las d*». 
S8KVÍ0I0 PARTIOUÍiAE 
DBL 
• M&in T>E L A Bf Á B I H A 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T B L B O K A A f A S 33Si M O T . 
Nueva-York 28 de julio, á las } 
4 dé l a tarde. S 
H a llegado de la H a b a n a el vapor 
OUy of Washington. 
Nueva York, 28 de julio, á l a s 
6 dé l a tarde. 
B l o a d á v s r del s e n e r a l Qrant s e r á 
enterrado en el Parque de esta c m 
dad á l a ori l la del Hudson, y no s n 
e l Parque Centra l , como algunos 
q u e r í a n que se hiciese. 
Par ís , 28 de julio, á l a a l i 
de la noche, \ 
H a fallecido M o s e s Montoflori. 
Boma, 28 de jul io, á las ? 
1 dé l a noche \ 
S . S . e l P a p a h a creado en el últi-
mo Consistorio se i s cardenales. 
MTOTZOZAd C O M B & C I A I . B B . 
Nueva Yoríe, j u l i o 27 , d las 3% 
de l a tarde. 
Ornas eipaSolas, & $15-65. 
Idem mejicanas, á $15-65. 
Oemanto papel «omerciaf, 60 drr., 4 i 
6 por 100. 
Ounblos sobra Londres, 60 df?. (banqueros) 
|$4.85JáCÍ8. «. 
FOWDOS PI'BLÍS.'JíK 
Senta 8 pS Interés y nno de 
amortlEaolon auna1 
Idem, Idem y dos idem . 
Idem de anualidades 
Billetes hlpoteoarloB 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Rloo 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIOlífBH. 
Han oo BspaCol de 1» Isla de 
Oul»a 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Alma-
cenes de Re^la y del Do-
Compañía de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco Agrícola 
OAjade Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de >a Bctm- t... 
Crédito Territorial Hipoteca-
rlo do la Isla do C u b a — 
Empresa de Fomento y Kave • 
gaolou del Sur 
Primera CompafUa de Yapo-
res de la Babia 
Compa&ia de Almacenes de 
Hacendados 
Oompafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
OompañlaEspafioIa de A l u m -
brado de Gas — 
CJompafila Cubana de AJum-
bnído de Q-as.... — 
üompafiia Española de A l u m -
brado de Qas de Matan ess. 
tTceva Compañía de Gas de 
la Habann 
Oompafiía de Caminos de Hle-
rt'o de la Habaui» 
Compañía do Caminos de H!e 
rro de K a t a n í t a a Ssbonllla. 
Compañía de Camlnoa de Bis • 
rro de OárdoEas VIÍÍCA O., 
w'ompafl'a de Caminos de Hls 
rro de Clenfueí^s 4 V I la-
Compañía de Caminos do Hie-
rro de l*wni» la Gr*níi.~ 
'Jompafiíft de Camines de Hie-
rro de Caibarien 6, ttoiu*!-
Spíritns 
oompafiía del Ferrocarril del 
Coste 
ompa&ía de Caminos de Hie-
rro de la Bahí» do ir. }'» a-
na A Matanzas 
Jompafiía del Ferrocarril H r -
bano 
ferrocarrii dfll Cobre 
S i?m»<i(f'"''i; óa Oucu 






O i á H S p g Doro, 
1 J B M O A Ü I O N E 8 . 
i f t l Oródltn Territorial rilpo-
tejado de l a i s l í d o < '.í- • — 
«("IÜ)».- i 'i-oiw.aiias s.1 ^ pg 
in ' e r í s ftnual — — — 
.lom "•' na A;n;aaon0HdeSan-
twr ta . « u » ! 
«KUTAP" y » » AÍ.OHBM B O Y . 
<i0 acciones de la Compañía del Verrooarril de Caiba-
rien á Sanctl-SplrItnB, « 3-t pg D. «ro C 
•10 aci ioues <ie la misma Km^repa, á 34pgD. oroC. 
0 acoir ues de la referida JOmpresa. á 31! p § D. oro, á 
& 57 
pe'lir UasU últimn de »ffo>to próximo. 
1(1 accinneB dedieliulín,prosa, i . "A^ D. oro O 
« tOKUBDOt tEH NOTABJOI* 
OB LA D0L8A OFIOIAL. 
D. Eoberto Eeiuleln. 
.. Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainss. 
. . Andrés Manteca. 
, . Redorico del Prado. 
. . Darlo GonraleE de! Valle. 
. . Castor Llama y Aguitre, 
. . Bernardlno Ramos. 
. . Andrés López Mnños. 
. . Emilio Lóoez Mateen. 
.. Pedro Matilla. 
. Miguel Roca 
, . Antonio Plores Estrada. 
.. PBrtorloo (:r<.~i - r Vtoml» 
DKPKKDIKSTKS ADXII.IAHKB. 
ü . üelmlro Vleytis. D. Pedro Artldieüo y D. Eduardo 
Autran v Pioabi» y D. Eloy Belliny y Pido. 
ÑOTA.—líOS demás señores Con wlorcs notarles que 
rabajau en frutos y cambios están también autorita» 





J s á s p S P . a p . ' . yo -
19i 4 20 pg P. 00 d[T 
( M t E| pg P. eodiv. 
^ « a «i pg P 3 drv. 
i.!ÍM.AiNIA — 3 á ^ i v ^ P ftO d|v 
W f A D u s - t r y n x M ; P. M d f ;P. 3drv :-* V0 |4 W p: 
í 8 pg h U 2 mases. 7 pS 
. ^ H í J O E V r ' í WKRnANiTQj. 1 Uta.8, 8 pg Uta4, y 12 
r pjí lita « oro V bt*« 
n R K C A U O N A C I O N A L 
AZÚCARES. 
Blimooa, trenea de Derosne y í 12i . i ^ r g . oroarroba 
Rillleux, bajo a rognlar ) " 
Idem, Idem, idem, idem bueno4 í 13. ^ u n OT0 
superior * 
Idem, idem, idem. Idem floróte. Sl.r>i 410 rs. oro arroba 
Cogucho, lnfor¡or4regular .nú- \ 
mero 8 49 (T. H.) — . . i 
Id,eAmxbíl?,,,0.íl snPerior> numero > „ á e, 0T0 ftrroba. 
10 4 11, Idem 5 ' 
Quebrado inferior 4 regular, { 7i á 8. r9. oro arroba. 
número 12 4 14, ídem > * • 
Idem bueno, número 15 4 10 id. >8i 4 9 rs. oro arroba. 
Idem superior, númV 17 * I S j M 4 12 rs. oro arroba. 
tdpro florete iininflroi9&20if! J " 
DIEUÜADB E X T R A N J E R O . 
OENTHÍPUGAS UE GUARAPO. 
Polarínaolon 91 4 97. De 5J 4 61 rs. oro ar.. según en-
vasa y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 88 490 De 4^ 4 4} rs. oro arroba según 
•nvase y número. 
AZUCAR M ABC ABABO. 
Oomuji4 regular refino. Polarización 86 á 90. De 4J 
A 4} rs. oro arroba. 
OOSCEXrRADO. 
No hay. 
SEÑORKM CORREDORES DE SEMANA. 
DE CAMBIOS. - J». Felipe Rnz. 
DE FRUTOS.—D. Joaquín Gum4 y Ferran y D . J o -
sé luíante, auxiliar de corredor. 
Es copla.—Haban» 28 de Julio de 1886.- El Bindico 
D E O F I C I O . 
COSIAN OANCIA G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
D E LA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D» Amalia Díaz Enilqnez, viuda del Capitán 
que faó de lofanterla D. Pedro Laas Tavalayes, se ser-
vl r4 presentarse en la Secretaría de este Gobierno, con 
objeto da hacerle entrega de un documento que le i n -
^Tabana, 23 de Julio de 1885 — D. O. de S. J5., E l Co-
mamiant» Capitán Secretario, Felipe de Pefía. 
3-35 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E Í A P L A Z A . 
AJNUNCIO. 
LasSras. D* Ursula, Df Marlade Jesús y D. 'Mar ía 
delaCaridad de Salazar y del Pozo, huérfanas del Ca-
pitán retirado D Agust ín Sa'azar Parraspita, se servi-
r4n presentarse en la Secretaría de este Gobierno M i l i -
tar, con objeto de hacerles entrega de un documento 
que les interesa. 
Habana, 2l-..do Juljo de 1885.—De órden de 8. E., E l 
Oomandante Capitán Seoretarlo, felipe Feña. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
E l Exorno, é r imo. Sr. Homandante General de este 
Apostadero se ha dignado disponer que nor el término 
de 45 días contados desde la fecha, se publiquen las va 
cantes de Perito mecánico de los puertos de la compren-
sión de este Apostadero, con arreglo 4 lo dispuesto en 
la R. O. de 30 de enero último que se Inserta 4 continua-
ción, en el concepto de que los que aspiren 4 ellas debe-
rán presentar sus instancias por conducto de los Sres 
Capitanes de las mismas, acompañadas de ios documen-
tos que se expresan. 
Habana 8 de Julio de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B SOÜOSÍO. 
Real Orden que se cita: 
Ministerio de Marina.—Excmo. Sr.—El Sr. Ministro 
de Marina con esta fecha dice al Presidente de la Junta 
Snoerier Consultiva del ramo lo siguiente.—Exorno. Sr. 
—En vista de la imprescindible necesidad de contar en 
los puertos con el personal idóneo que inspeccione las 
construcciones y reparaciones de los buques de hierro, 
máquinas y calderas, justiprecie las averías por cho-
ques ó oauliciones, é informe en cuanto 4 dicha clase 
de buques se refiere con arreglo 4 lo dispuesto en la or-
denanza de matrícula y código de comeicio. S. M . el 
Rey (q. D . g.) se ha servido disponerlo siguiente.—1' 
Que se provean por concurso las plazas de perito mecá-
nico de los puertos. Para ello los Comandantes de Ma-
rina pobl iot ráu las vacantes en los Boletines oficiales 
do las Provincias v periódicos de la localidad, señalan-
do el plazo de 30 ¿las para la admisión de las solicitu-
des, 1»B que vendrán acompañadas de copia legalizada ó 
nertificaciun de t í tulo ó profesión del aspirante. Pasa-
do dicho plazo remitirá las peticiones recibidas al Capi-
t rn ó Comandante General del Departamento ó Aposta-
dero.—2? Podrán ser nombrados P e ñ U s mecánicos de 
los puertos, los ingenieros y peritos mecánicos é indus-
triales los Jefes y Contramaestres de talleres de m4-
quinus y fundición, y los maquimstas con tí tulo y cin-
co años. Serán preferidos en el órden que so expresan 
en los solicitantes 4 una misma plaza.—3? Unas tari-
fas acordadas en reunión de navieros consignatarios, 
ingenieros mecánicos 6 industriales y Jefes de taller ba 
jo la presidencia del Comandante de Marina, señalará 
los emolumentos que deben percibir los peritos por los 
reconocimientos y servicios que lleven 4 cabo.—•? La 
autoridad de Marín* no podra utilizar loa servicios de 
loe Ingenieros y Maquinistas de la Armada para los re-
conocimientos p.-m-Kles, sino 4 falta ó pur ausencia 
del perito mecánico de la localidad. De K. O. lo digo 
4 Y . E. para su conocimiento.—T de igual E. O. co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo traslado 4 V . E. 
para el suyo.—Dios gnar le 4 Y . S. Madrid 30 de ene-
ro de 18«é B l Secretario.—Ramón Topete.—Sr. Co-
mandante General del Apostadero de la Habana. 
Es copla. 
C O N T A D U R I A D E L A R S E N A L D E L A H A B A N A . 
Existiendo en este Arsenal nuere bueyes Innecesarios 
para las faenas del establecimiento, y acordado por la 
Junta Económica del Apostadero su enageuacion en la 
cantidad de "trescientos settnta y cuatro pesos cincuen 
ta y cinco centavos oro," se hace público por medio del 
presente annn lo, pudiendo los que deseen tomar parte 
en su adquisición presentarse en la Contaduría del ci 
tado establecimiento, donde se encuentra de manifiesto 
el pliego de condiciones para dicha venta, cuyo acto ten-
drá lugar como sexta subasta en este antedicho Arse-
nal, el dia treinta del mes de Julio actual, 4 la una de la 
tarde.-Arsenal de la Habana, 21 de Julio de 1885.—¿fo-
nnei Jifariü». 3-23 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Habiendo aparecido en aguas del muelle de Paula, en 
este dia, una cachucha sin folio ni nombre, se hace saber 
Sor este medio para que la persona que se considere con erecho 4 ella se presente en esta Comandancia en dia y 
hora hábil de despacho, para que justificando su pro-
piedad le sea entregada. 
Habana 22 de jul io de 1B65.—Rafa'l de Aragón. 
3-24 
O R D E N A C I O N DE M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
Por el pree ente se cita, llama y emplaza 4 D. Antonio 
Dorta, contratista que fué de suministro de víveres 
para la Marina, 4 fin de que en el término de quince 
días, que empezarán 4 contarse desde la publicación de 
este anuncio, se presente en esta Ordenación 4 enterar-
se de asunto que le interesa, bajo el concepto que de no 
verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar: 
Habana 15 de julio de IS85.—Mauricio Montoro. 
3-17 
TRÍBUSTAUBS. 
Ayudantía de Marina del Zhstritn de Mariel y (lopitanía 
de Puerto.—Vo^ LEANDRO ENRIQUE MILAGROS, al-
férez da fragata graduado, ayudante de marina del 
Distrito de Mariel y capitán de su puerto. 
Por este mi segundo edicto y pregón, cito, llamo y 
emplazo por el término de veinte alas, 4 contar desde la 
fecha de la publicación, un tal Carrillo, Administrador 
que fué del ingenio San Juan de Dios, ubicado en la 
jurisdicción de Cabañas, para que se presente en esta 
Fiscalía, sita en la Capitanía de este puerto, 4 prestar 
declaración para justificar la propiedad de un bohío que 
existe en el punto conocido por la playa de San Pedro y 
que en la actualidad habita el inscripto Francisco Ba-
llesteros, y cuya construcción fué mandada 4 ejecutar 
nor el mencionado Carrillo en la zona msrítima de este 
Distrito —Mariel y Julio veinte y cinco de mil ochocien 
tos ochenta y cinco.—isanri™ J'J. Milagros. 
Y para RU inserción en'el DIARIO DE I.A MARINA y por 
mandato de S. Stía.. expido elpresente en el Mariel á 
25 de jul io de 1885.—Ga vina del Oastiüo, 
3-29 
DON EVARISTO CASARIEGO, alféiez de fragata graduado 
y ayudante de marina y capitán de Puerto del Dis-
tri to de Batabanó. 
Habiéndose ausentado de! pailebot Marqués de Ru-
balcavael marinero de 2? clase Manuel Fernandez Ca-
rrejal, hijo de Ignacio y do Juana y natural de Bergon-
de, provincia de la Coi-uña, 4 quien estay sumariando 
por el delito de primera deserción; por este mi tercer y 
último edicto, cito, llamo y emplazo á dicho marinero, 
señalándole esta Oficina ó autoridad de Marina del panto 
donde se encuentre, debiendo presentarse personal-
mente en el término de 10 días, que se cuentan desdo el 
de la fecha, á dar sus descargos y de no veriflcarlo, 86 
juzear^ en rebeldía, con arreglo 4 ordenanza. 
Batabanó. Julio 24 de 1885.—A'oariíto Casariego. 
R.-7 
Comandancia militar de marina de la prcvincla de la 
Hohanre.—Comisión fiscal.-DON MANUEL GON-
ZALBZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por ia presente mi única carta de edicto y pregón y 
término de diez d:aa, cito, l'arao y emplazo para evaonar 
nn a"to d î justicia, 4 la Sra Díí Amalia Peroz, vinda del 
Sr. D. An onio Gnzm*n Pd'uciii, Alcalde qoo fué do 
Puerto Pilaoi pe. el cual filleció en el vapor '•CUra"el 
dia 10 loag stjde 1879. fia suuli.ia á l a s personas que 
tengan o nocimionto ivo 811 rt-sidenci», se sirvan mani-
faaturio, con lo cual obsequiarán la buena administra-
ción de j iu-ioia. 
Habana. 24 'le jul io de 1885.—El Teniente Fiscal, Ma-
nuel Omizalez. 3-20 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
HaÍMna-.—Oomiaioo Fi.icai—DON MANUEL GONZA 
LUZ r GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina, 
ayudant •> y fiscal en comisión da esta Co'"3ndanoia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y tér-
mino de quince días, cito llamo v emplazo al capitán que 
fué del vapor español "Rudna Mariedos" en 18 deonero 
del año próximo pasado D Juan Biutista Mataró, para 
que se presenta en esta Coman';ancÍ4 m dia y hora Pá-
bil do despacho, á evacuar uu act > 'lo just'.-ia 
Habana ^4 de julio 'ie ISBS —El Teniente FiecaJ, Ma-
n w l ütnznlez. 3-26 
Comisión fiscal —Uilicto.—O. JOAQI'IS MK'ON, teniente 
coronel gradando, teniente do navio do primera cla-
se j fiscal de una causa por fraudes cometidos en el 
ramo de carbones. 
Por este mi edicto eito, llsmo y emplazo al paisano D, 
Jo t é Orando y Semillo para que en el término de diez 
días consecutivos á contar desde ostu fecha se presento 
en esta fiscalía, sit-k en el Real Arsenal de esta pobla-
ción para un asunto do Justicia, pues de no verificar d i -
cha presentación, se le seguirán los perjuicios qua pro-
vlenea las or denaozasea estos casos. 
Arsenal 23 do julio de 18S5.—El lineal, Joaquín Micnn. 
—líe su órden y msir.dato: E l secretario, JosedePeralta. 
3-20 
Comandancia Militar de Marina de la. Provincia de la 
Habana.— Comisión Fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantaría de Ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi segunda caria de edicto y pregón y tér -
mino de dioz dias, cito, llamo y emplazo al camarero A l -
varo García Snaiez, natural de Oviedo, provincia de 
idem. de 28 años de edad, soltero, desertor del vapor-
corroo espaiiol P. de (Sníní^ííírtíí, para que se presente 
en esta Comandancia á dar aus descargos, en el con-
cepto que de hacerlo, so le oirá y administrará cumpli-
da justicia, y encaso contrario, incurrirá en Iss penas 
que las leyes establecen. 
Habana, 23 do Jnlio de 1885.—XI Teniente Fiscal, 
Wanuel Gnnzaler. 3-95 
ünmandancia militar de marina de la provincia de la 
Jlahana.—nomiaion Fiscal—D. FRANCISCO J. Tia-
CAR i CKÓQUER, teniente de navio de la Armada, 
ayudante do la Capitanía del Puerto y fiscal eu Co-
misión. 
Habiendo aparecido dotando en aguas del muelle de 
Hacendados de esta bahía en la mañana del 20 del actual 
el cadáver de uu moreno, enyas generales s i ignoran, 
el cual so ha reconocido por ol mismo que se arrojó al 
agua desdeel vapor Giistii'.a en HU vii>je de la Habana á 
Regla en Unochedein. 4 las c l i o d e laniaflana; sa con-
voca por este medio v término de 15 dias 4 las personas 
que puedan mmiifi star o; nombre do dtohp moreno; en el 
bien entendido qne pre8tar4n nn buen servicio á la 
recta administración de jaüticia 
Habana 22 de Julio de 1^85.—El Fiscal, Francisco J . 
Tiscar. 3-24 
Oornandaivcia militar de marina de la provincia de la 
Sabana.—V. FRANCISCO J. TISCAR Y CKóguER, te-
niente de navio de la Armada, ayudante de la Ca-
pitanía del Puerto y flseal de esto espediente. 
Habiéndosele extraviado la licencia absoluta al indi -
viduo Gregorio • áceres y Baríes, se avisa por esto me-
dio y término de 15 dias, para que la persona que la po-
sea la presente; advirliendc que trascurrido dicho plazo, 
se tendrá por núla y de ningún valor. 
Habana 13 de Julio de 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
Tiscar. 3-15 
Oomandancia militar de marina de ¡a provincia de la 
Sabana—DON JOSÉ CONTRKRAB Y Guu i t i , alférez 
de navio de la Armada, ayudante de la Comandancia 
do Marina y Fiscal en comisión de la misma. 
Habiendo sido extraído del litoral de Ca.?a Blanca, 
frente al muelle de los Cocos, un anclote como de seis 
quintales, el dia 4 del actual, se hace saber por este me-
dio para que las personas que se consideren con derecho 
4 él, se presenten en esta Fiscalía 4 deducir sn derecho 
en el plazo de treinta dias. 4 contar de esta fecha. 
Habana, 9 do Julio de 1885. 3-11 
Aviso Fernando el Oatólico.—Comisión fiscal.-Edicto. 
Habiéndose ausentado del vapor correo "Manuela" el 
dia 1? de diciembre de 1884 y en ocasión de estar fon-
deado en la rada de Santo Domingo el marinero de p r i -
mera José María Torres de otro, y los de segunda Agus-
tín ForestEau de Sarafin, José Pérez Ramírez de Joa-
quín y Manuel Rosas Carbonell que iban de trasporte 
en dicho buque con destino al Aviso "Fernando el Ca-
tólico " 
Usando del derecho que conceden las Reales Ordenan-
za* 4 los oficiales de la Armada cito y llamo por este mi 
primer edicto 4 los individuos citados anteriormente 
para que en el término de 30 dias 4 contar desde la fe-
cha de este edicto, se presenten en la Mayoría General 
de este Apostadero, bien entendido que de no hacerlo 
así se les parará el perjuicio 4 que haya lugar. 
Abordo, Habana, 18 de jul io de 1885.—Por mandado 
del fiscal, Miguel Palac'O.—Enrique Casas. 3-2? 
üdicto,—Don Andrés Segura y Llopiz, Comandante 
Fiscal del 2? batallón Yolnntarios de Arti l lería de es-
ta Plaza, nombrado para formar expediente al volun-
tario de la 2? Compañía del mismo D. Domingo Ma-
neiro y Patino que ha desaparecido, llevándose consi-
go el armamento, moniciones y credencial de la per-
tenencia del cuerpo. 
Por el presente cito; llamo y emplazo al referido vo-
luntario D. Domingo Maneiro y Pat iño, para que en el 
término de veinte dias á contrr desde esta fecha compa-
rezca en esta fiscalía sita en la calle de Fac to r ía n . 46, 
donde ser4 oído y se le ad minisirar4 j usticia y de ao ve-
rificarlo se atendrá á l a s resultas del expediente. Y 
al efecto se publicará en nueve números consecutivos 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, ju l io 11 de 1885,—Andrés Segura Llopis.— 
Por su mandato.—El Secretarlo, Juan Hilarión Gallego. 
3-13 
P U E R T O D E L A HABANA. 
Ayudant ía de arina de Itegla.—D. JOSÉ CANALES DE 
LA CASA, Ayudante Mili tar de Marina de este dis-
trito. 
Encontrándome formando diligencias sumarias con 
motivo de haberle ahogado on este litoral el marinero 
dé la draga Cristina, D. Radesindo Tacón Garrido, na-
tural de Ponto ved ra, soltero, de 27 años, vecino de Ca-
sa Blanca, callo de Sevilla número 09, se convoca por 
la presente á las personas qua eo consideren con dore-
oho á las pertenencias d. jadas por aquel y que so en-
cuentran depositadas en esta Ayudant ía calle de S. Jo-
sé número 3, para que en el término do 30 dias 4 contar 
desde la fecha so presenten 4 deducir los derechos de 
qne se crean asistidos. 
Y para su publicación en ol periódico oñoial "Diario 
da la Marina" expido la presente en Regla 4 13 do julio 
de '\?Kt.—José, üanoleji. 8-14 
Vapor itean.—Comisión fiscal.—Edicto.-D. FERNANDO 
RODRÍGUEZ PALMA, allérez de navio del vapor Ra-
zan. 
Habiéndose ausentado de este buque á su salida da la 
Habana el dia23 de mayo del corriente año, ol marinero 
de segunda clase Luis Martínez Rianoho, pertenecien 
te á esta dotación, 4 quien estoy procesando por el 
delito do primera desorción, por el presente mi tercer 
edicto, cito, Hamo y emplazo al referido marinero, se-
ñalándole la Mayoría General del Apostadero de la 
Habana, donde deberá presentarse personalmente 
4 dar sus descargos, dentro del término de 10 dias, 
en el concepto que de no verificarlo así, se le seguirá la 
causa, juzgándole en rebeldía, sin más llamarle ni em-
plazarle. 
Abordo, Baracoa, 10 de Julio de 1885.—El Escribano, 
Asusíír» Fernandez.—ta Fiscal. Femandn fadriguet 
3-18 
Ayudantía de marina de Matanzas.—DON ADOLFO SO-
LER Y WBRLE, capitán de fragata da la Armada, 
coronel graduado de ejército, capitán del Puerto de 
Matanzas y en comisión ayudante militar de marina 
del Distrito. 
En las diligencias que instruyo con objeto de averi-
guar como se ahogó D? Dolores Yelazquez, natural de 
Puerto Rico, 30 años domiciliada en la Habana, calle de 
Compostela n 100, he dispuesto convocar por diez dias 
4 todas las personas que tengan noticias del hecho y 
sus circunstancias, para que se presenten en esta Fis-
calía de causas, sita en la Capitanía del Faerto, con QÍ 
fin da prestar declaración. 
Matanzas 17 de J tüio do 1885. •AiaVo Soltr, 
H9 
E N T R A D A S . 
Dia 28 
A última hora quedaba 4 la vista del Morro, nn ber-
gantín sin reconocer. 
S A L I D A S . 
Dia 27 
Para Cayo Hueso vapor americano T J . Coohran, capi-
tán Weatherford. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO en el vapor amer. T. J . Oochran; 
Sres. D. Pedro Laso—Manuel Romay—Tibarclo Ca-
rrasco—Rita Parra—Vicente Mar t ínez—James W . 
Dalryemple y 7 de familia—Federico Ramos. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Da Mantua vapor Guaniguanlco, capitán Marín: con 
efectos. 
De Morón gol Manuela, pat. Zubirat: con 50 toros, 50 
palos madera, 200 arrobas cera y 40 sacos maíz. 
De Berracos gol. Antonia Habana, pat. Sisruega: con 
200 sacos miraguano, 100 varas maderas y 100 atrave-
saños. 
De Sagua gol. Deseada, pat. Mayans: con 600 sacos 
carbón. 
De Mulata gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay; 
con 200 sacos carbón, 200 caballos leña, 2r o atravesaños 
y efectos. 
Da Ortigosa gol. Doloríta, pat. Covas: con azúcar. 
L . B i ü I Z & C 
8 , 0 -REILLT 8 , 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
?aoiIitan cartas ds crédito. 
Giran letras sobre Lóndroe, New-York, New- Orieai t , 
Kl ian , Turln, Roma. Yeneoia, Florencia, N4poles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Par ís , Ha-
rre, Náates , Burdeos, Marsella, Lílle, Lyon, Kájioo, 
Yeraoraa. San Juan de Puerto-Rico, &, &. 
nehlos: sobre Palma de 
Orna de Teneflío. 
Saheo todas las oapltaloe y p  
Malloroa, Ibisa, Mahon y Santa 
¥ EN E S T A ISLA. 
Sobre Matansas, Cárdena», Remedios, Santa Clara 
Oalbarien, Sagua !a Grande, Olenfnogo», Trinidad, Sano-
U-Spírlttus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, Manssu 
mll'o, PÍB«T d«l Fío. Gibara Puerfo-Prinnip*. Nnavl-
U«. * . T n. 7ft7 1 Ji 
lALCELLi 
CUBA 43, 
B S T R B O B I S P O Y O B B A F I A . 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Isla» 
Ral MU-MI y Canaria*. On MB IM-ISlt» 
and 
Malí Steam SMp Q o m & í & m f , 
HABANA Y NEW-YORK. 
LIJOSA DIKSSOTA. 
ÍS.ÜSS WJSftMOSOS VAPORES D S H 1 3 f t R « 
•AJiltaB T. 8, CURTIS. 
«DPltU f . M OTTCSH. 
eapitaa J . B. B A S S R . 
Con magnificas cámaras para pastdexoa, «sldrfin de 
dichos puertos coma stgnei 
B A L E N 
á l a s 8 de la tarde 
Ju l io . . . . 
Agosto..—... 
Stbre. 
V A P O R E S . 
S A L E N 
DI IA HABANA, 
JüfiVES. 
UAB 4 de la tarde 
GUANO LEGITIMO DEL PERU. 
Importado directamente del P e r ú sin mezcla n i manipula-
c ión de ninguna especie. 
T E N I E N T E R E T 71. 
J u a n Coni l l é Hijo, 
52-13J1 
Í J K S P A C H A D O S DR C A B 0 9 A J S . 
Para Marisl gol. Isabelita, pat. Torres: con efectos. 
Para Bahía Honda gol. J ó ven Magdalena, pat. Mol 1 
ídem. 
Para Bajas gol. Cannita, pat. Fustes: Id. 
Para ^"arahatas gol. Catalina, pat. Puig: id . 
Para Sagua gol. Antonia, nat. Colomar: id . 
Para Sierra Morena gol. Habanera, pat. Dnran: id. 
Para C4rdenas gol, Mercedita, pai. AlemEliy: id . 
BUQUES COR R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Yigo y Barcelona, bea esp, Eugenia, cap. Carbó 
por Pon». Orta y Cp. 
Nueva York bca. esp. Trinita, cap. Torriente: por 
G-alban, RiosyCp. 
Nueva York vap. amer. Newport, cap. Curtís: por 
Hidalgo y Cp 
Dslaware (B. "W.) boa. esp. Concepción, cap. Sol4 
por Hidalgo y Cp. 
Santander y Liverpool vap. mej. Tamaulipas, capi-
tán Ojínaga, por J . M . Avendafio y Cp. 
SSUaCES QUE SE H A N D E S P A C H A D O . 
No hubo. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E O I S T R O H O Y 
Para Nueva York vap. esp. Puerto-Rico, cap. Todd: por 
Hidalgo y Cp. 
V X V & A C f O D K L A C A R G A D S SUQUBS 
DESPACHADOR. 
No hubo. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 27 DE 











LONJA DE VIVERES 
Ventas efectuadas el 28 de julio de 1885. 
300 bles, aceitunas gordales... 5 rs. uno. 
200 bles, aceitunas manzanillad.—... 4 | rs. uno. 
103 sacos café Puerto-Rico..—. $l-tqtl . 
6) id- id $ i ; i j q t l . 
200 c latas surtidas aceite.. Edo. 
15 tercerolas jamones Sur $22J q ü . 
MERCADOS DS LA ISLA. 
Sagai, 20 dejiilio de 1815. 
Calma absoluta ha reinado en este mercado azucarero 
en el trascurso de la semana que hoy termina Las ofer-
tas del dia no satisfacen 4 los tenedores, que permane-
cen retraídos Cotizamos, nominal, de 4 4J por masca-
hado 89 de polarización y de ¡52 4 GJ por buenas cent-rí-
fugas. 
Las existencias hov suman 10,818 bocoves y 10,264 
sanos azúcar co&tra 8,SH el propio dia de 1884 
Lo exportado en lo que va de año alcanza 473,134 bo-
coves y 77,201 sacos azúcar; en el mismo pclodo del884 
la expnrtftckiii subió á 8'i, 138 bocoyes d6i.zúcar. 
(La Si tuación) 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORSS DS TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Julio 28 Gapulet: Nueva-York, 
SO Sarat̂ gai Nueva-York. 
SO Alpes: Yeracrnz y escalas. 
i\.gt9 2 Caro'ina: Liverpool y Cádiz 
4 City oí Puebla-. Nueva-Vorfe. 
4 Tamaulipas: Progreso y Veraoruz. 
5 Manuela: Santhomas y escala». 
;> Enrique: Liverpool. 
C City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
0 Niáeara: N t evo-York. 
7 Méndez Núñoz: Santander y escalas. 
11 City of Washington: Nueva-York. 
12 Gallego: Liverpool 
23 Ne-Rrport: Nueva-Sork. 
15 Mortero: Santhomas y escalas. 
52 B Igliaias: Pnorw-Kicfi Ooion y escalas 
SALDRÁS. 
Julio 28 Capulet: Yeracruz y escalas. 
30 Newport: Nueva-York 
30 Pasajes: Puerto-Ilico, Colon y escalas. 
Agt? 19 Alpes: Nueva York. 
1 José Baró: Barcelona y escalas. 
4 City of Puebla: Veraoraa y escalas, 
s Tamaulipas: Santander y Liverpool, 
fi Saratoga: Nueva-York. 
7 Magallanes: Nueva-York, C4dizy Santander. 
8 ü i t i oí Atexandria: Nueva-York. 
10 Mamiola: Thoraas y escalas. 
£7 Baliie; Jamaica y escalas. 
23 tjity of 'Washington: Yeracrnz y escalas. 
23 Niágara: Nueva-York. 
20 Moriera. St. Thomaa y escalas. 
30 B. Iglesias: Pusrto-Bieo. Colon y esoal/M. 
O^ílEILLY N . C 
8ira?i letras ú c&rim j larga, T I S -
ta, mhre los puntos siguientes 
B a j X I l I o n & f A L 1 C A H * B , A L E E . 
S I A , A L O E O I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B Ü R -
f OS, C A D I Z , C A R T A G E N A , CORDOBA, COKS?» 
RA, F E R R O L , GIBRALTAJBt , G R A N A D A , JS-
K B Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , m A L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O Y I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
B E S A N T A M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A W L ü -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
SANTANDER, S A N T I A G O , SE T I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T P D E L A , T A L E Í Í C I A , T A L L A -
• O L I D , T I L L A N U E 7 A Y G E L T R U . Z A M O R A , 
X A R A O O Z A . 
S A N T A M A R T A D E O R T I G Ü E I B A . 
V ! 




H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS 
B E C R É D I T O 
giran letras & cor ta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N DE P U E R T O R I C O , PON-
C E , I U A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N B , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M . B R U -
SELAS, R O M A , N . Í P O L E í í , M I L A N , GÉNOVA, 
&», &?, A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S DE 
España é Islas Canarias, 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S ES-
P A Ñ O L A S , FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS E S T A D O E UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
l n . 9 I f K y 
J . A. BANCES 
B á N Q Ü E E V O B I S P O 21 
HABANA. 
GURAN L E T R A S en todas cantidudesá cor-
ta y larga vista sobro todas las principales pía- ^ 
zas y pueblos de esta t S L A y la de P U E R T O - ^ 








Los R Unidos. 
21, O B I S P O 21. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Julio 29 Trinidad: de Batabanó, Cuba, Manzanillo, San-
ta Crus, Júoaro, Trtnas, Trinidad y Cienfue-
gos. 
2 Villaclafa: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad y Túnas . 
Agt" 5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
ñ Gloria: de Bitabanó, procedente de Cuba, Man-
zanillo, Santa Cruz, Júoaro, Túnas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
0 itabanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevi-
tas. 
15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuevitas. 
22 B. Iglesia»: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Julio 29 Yillaclara: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad y Túnas . 
29 Habanero: para Nuevitas y Gibara. 
30 Pasajes: para Santiago de Cuba y escalas. 
Agt? 2 Trinidad: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Júoaro , Santa Cruz, Manzanillo y 
C Gloria: de Batabanó para Cienfuegos, Trinidad, 
Túnas, Júoa ro , Santa Caaz, Manzanillooy 
Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas y Cuba. 
. . 20 Moitera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
. . 30 13. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de ia Habana para Caibarien con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O Keilly SO. 
e i K O S D E I Í E T B A S . 
H I D A L G O y C 
25. 
Haoen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas da crédito sobre New-York, Phila-
dolphia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, Paría, 
Madrid, Barcelona y demis capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos loo pueblos de Kspafia y sus pertenencias. 
I n. 1» l • 
1.6ELATS Y COMF. 
108, AOTJIAR108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
g giran letras á corta y larga vista sobre 
Ntw-Yoris, Nueva Otleans, Veraoras, Méjico, Bau J i m 
de Pnerto-Kioo, Lóndios, Par ís . Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roma, Ñápeles, Milán, Gónova, Marsella, 
HavreJUlle, N&ntea, 3t. Quintín, Dieppe, Tonina, Y®-, 
nocla, Florencia, Palsrmo, Turln, Meflíkúi, ate., aai eoao 
•otea todas las capitales y pueblo» de 
BUQUES A L A CAJ&Q-A. 
Aviso á los señores cargadores 
E l hermoso y conocido piiiebot de tres palos " Virgen 
del Carmen'' saldrá íl lan i iyor brevedad para los puer-
tos de 
CIENFUEf iOS , T R I N I D A D Y M A N Z A N I L L O . 
Recibe carga por el muelle do Paula. 
COKSI(i.\ATAl!IOfi; 
En Cienfuegos. D. Jof é Cabruja. 
En Trinidad, D. Francisco Argiielles. 
En Manzanil'o, Sres. Merladet y Aenirre. 
Y en la Habana, ferretería do Luz, Oficios 7R ó abordo, 
su patrón A lemafiy 9377 8 29 
PA R A C A N A R I A S . CON E S C A L A E N NUEVA York, saldrá el día 30 sin falta la velera barca T R I -
N I T A , SU capitán Tone ;, admito solo pasajoros que se-
rán bien tratados por ol referido capitán. Informar* su 
capitán á bordo y sus consignatarios San Ignacio 3", G al-
ban, K i o y C p . 982:; 3-27a 3-28d 
Fara Canarias. 
La bn-caespañola F A M 4 DE C A N A R I A S , su capi-
tán D. José Marrero Aracil, saldrá del 25 al 30 del pre-
sente mes; admite carga á flete y pasajeros, ofreciendo 
á estos el buen trato que tan acreditado lo tiene en la 
carrera. Impondrán el referido capitán á bordo y en la 
calle de Sau Ignacio n. St. 
A N T O N I O SERPA. 




Saldrá á finos del presente mes ó en los primeros dias 
del entrante, el bergantín espafiol 
capitán ANDJdS. 
Admite carga á lióte. 
Consignatarios, C L A U D I O G. SAENZ Y C» 
Lamparilla 4. 
On 832 al5-18 dI5-19.i! 
V A F O K B S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIá C A T á l á N á 
DK 
Vapores Trasatlánticos. 
E L VAPOR 
capitán D. QUIRICO RIBERAS. 
Saldrá para 
SANTANDER, CORUÑA, CADIZ 
Y BARCELONA 
VIA rUKKTO RICO. 
el dia 1? de agosto & las 5 de la tarde 
Admite carga general y tabacos y pasa-
jeros en sus cómodas cámaras á quienes se 
les ofrece el buen trato que tiene acreditado 
esta Compañía. 
Para mas informes sus consignatarios, 
O'Reilly número 4, 
J . Ginerés y Comp1? 
C Q. 833 12-19 
NEWPORT Julio 30 
SARA TOGA igosto. 
19 C I E N F U E G O S . 
NEWPORT 
1E SARATOGA 
22 N I A G A R A Stbre.. 
29 J ÍSWPOKT 
^ARATOQA. . . . 
12 V I A O A R A 
í 9 NEWPORT Octbre... 
,, 20 3AEATOGA. . . . 
Octbre 3 N I A G A R A ' 1 
10 NEWPORT , 2! 
La carga «a recibe en el muelle de Caballería hasta la 
Víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correepondonoia se admitirá únicamente en la Ad< 
aslalatraolon General de Correos. 
Be dan boletas de viajo por loe vapores de esta linea 
áireotameníe á Liverpool, Lóndres, Soutbampton. Ha-
rre y Paria, en oonexion con las líneas Cunard, White 
Star y la Oompagne Genérale Trasatlantiune. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consienata-
ñu, Obrapia &° 25. 
Línea entre Naw-Yori y Oienfaegoa, 
CON E S C A L A S BK KASSAD Y S A N T I A G O D K 
CUBA. 
Loa nuevos y hermosos vapores de hierro 
o t s i y F ü B a a s , 
Sapitet PAXBOLOTH. 















Aguato. . 18 Julio 30 
Agosto... . 27 
Pasajes por ámbas líneas Á opción del viajero. 
Fara flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C É , OBB.APIA 93. 
Da m6a pormenores impondr ía sus oonslgnatario» 
OSRAPI A N°'A«. 
H I D A L G O & Oí 
Tu 786 Ü8J1 
YAPOSES-COHKEOB 
D I LA 
LIBTB A D E TAPORES-OORREOS, D B A O S R O . 
D B 4 ,190 T O N E L A D A S . 
a a m 
V E R A O R U Z y 
I Í I V E R P O O I I , 
CON EBOALAB BN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
T SANTANDER. 
VAPOESa. CAWTAJrBS. 





Paerto Padre y 
Gibara, 
el miércoles 29, a las cuatro de la tarde. 
Sa despacha O ' R E I L L Y N . 1 0 . 
5-34a 5-34a 9714 
VAPOR 
JOSE R. R O D R I G U E Z , 
patrón Febrer. 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantes 
para el cabotaje, y ampliadas las oomodidades bara ios 
• f i P',60'08 m<Wi<;os admito pasteros para loe puerto» 
indloadoe y oarga por el muelle de Paula, hasta el oeou-
reoer de los diaa de salida. 
En combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
d e X l o ^ s T ^ o T l o f a ^ 0 9 ^ ^ 
I G M ^ e n ^ ^ ^ ^ A W f ^ 
T A M A U L I P A S Luciano Oglnaea. 
OASLACA Tiburoio de Larrafiaga. 
M E X I C O Manuel G. da la Mata, 
V E B A C K Ü J Í — A g u s t í n Guthell y Oí 
L I V K U P O O _ . Baring Brotere y Cp» 
OOIÍUSA ^ Mart in de Carrioarte. 
BANTANDBB.... — . . . . . Angel del Yalle. 
HABANA.... Oflolos nV 30 , 
J . Bl. AVEMDASO T C i 
l n. 701 1 J i 
V A P O E TAMAULIPAS. 
Saldrá el 5 de agosto próximo, á las 5 
de la tarde, para 
SANTANDER y 
L I V E R P O O L 
Admite pasajeros y carga á flete para ára-
bes puertos y demás del norte de Europa. 
J . M. Avendaflo y Comp. 
9589 Iñ-ÍW 
E L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán D. Adolfo Chaquert. 
Saldrá para PROGRESO y YERACRUZ el 31 de j u -
lio, á l a s doce del dia, l levándola correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al reoibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALYO Y COMP» OfinloB nV 3 8 . 
I n . 10 J l 25 
s i ; V A P O R 
capitán B . Francisco Jaureguiear. 
Saldrá para PUERTO-RICO y S A N T A N D E R el 6 de 
agosto llevando ia correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diohts puertea y osrga para 
Puerto Eioo, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Paeito-Eico, Santander y Cádiz. 
Recibe carga A fleto corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Loa patia^vcéti «e 6iílr€tfE»íiá »i reoibir loo billetes de 
Las pciisaas ds carga so Érraarán por lo» consignata-
rios ántes do correrías, eln onyorcqiulalto eoráa ñolas. 
Bedoe owga & bordo hasta el dia 3. 
On n áa i>oíiíienore8 impondrán sus amaigoatarlo», 
«T. OALYí» V OCMP* cacica na a s . 
üombina&a con la Trasatlántica de la mis-
ma üciripañía y también con los del Ferro-
carril d$ Panamá y vapores ae la úosta 
iél Sur ft Norte- deCFacifico. 
VAPORES 
1 L V I L L A , 
) CLAUDIO PERALES. 
W m m M á l L 8TBAM8HÍF UIB 
Loa vapores de esta acreditada línea 
®f Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . W . Beynolds. 
of W a s h i n g ton, 
Capitán W. Rettlg. 
Capitán Thomp*oa. 
oapítan D. Laureano Ugartc. 
Ziaa cuB;«a h a r á n nn viaje meaGual eonduolendo la 
tsrretyondenci» pública y di ofloio, así oomo el paisaje 
iifloiai par*» los siguientes pnorto» de en itinerario. 
Viajes de ía Habana á Colon. 
L L E G A D A . 
A Hnovltae ol día 19 si-
g u í e n t e . 
—Gibara-^-. 
—Rantlaíjo de Cuba.. 
— May agilez 
—Pnerto-Rioo.... . . . . 
—Ponoe . . . . — i . 
Guaira, 
S A L I D A . 
0« ia Kabasa el ponúltiaso 
día de oatTí mes. 
-Ntievltafc rf....^—.. 1? 
- G i b a r a - , 8 
-8antia§o de Cuba— 6 
-Mayagtiea — - — 8 
—Puerto-E ice 13 
-Ponoe 14 
•Ouaira. — 17 
- Puerto-Cabelle 1S 
—Sabanilla 31 
—Oartagena . . . . . . . . 30 
BETÓBNO 
Capitán Webster. 
ffalew de la Hahana todos los sábados á las 
í de la tarde y de New-York todos los 
jtAéves á l a s S d e la tarás. 
Linea semanal entre New-To?k 
y la Rabana. 
C I T Y OF P U E B L A . . . . -Juéves Julio 30 
C I T Y O F W A S H I N Í 3 T O N — . . - Agosto 
A L P E S — . ™ , . . „ 13 
C I T Y O F A L E X A N D R I A — 20 
A L P E S — , Sibado Agosto 19 
C I T V OF A L E X A N D K I A ^ - 3 
OF Pfci«BL.ft. « 22 
C I T T OF W A S i l I K Í l T O M SB 
A L P E S -~~ Stbre. 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
Si &«¿í -joiaSft» Ao vínlo por ssiu ŝ vapu.-e» cUreoiaasea-
ÍÍI i 'Jáíüa, Gibraltar, Barcelona j Marsella, en conexión 
eaa los vitpores í ranoeses que «alón de New-York á me-
0.ÍM!O ¿B cada «..;i3, y al Havre por los vapores que salsa 
iodos los mléroolao. 
íte dan pasajes por la Uao» (1« vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $103 Currenmri y hasta Bar-
oelona oa $85 Curreucy deude Ifew-York, y por lo» va-
í>0'fis ¿le ia linea WUITRR STAR, vía Liverpool, has-
sa MíAtíA, Incluso precio del Ifarrooarril, en SlíOOurraa-
ÍV desde Hew-York. 
Oamidas á la carta, eorridae «A metas peq-seUas on la» 
raparea C I T Y OF P Í Í E B L A , CTTS OF AL«S:AW. 
i m l A y OÍWY OF W A S m K S V a í » . 
Todjai -MÍ»» vapores, tan bien conocíaos, per la rapi 
• i» y « í g n i d a d do sus r¡f1e«, tiecr/a czotilent»» oomodl-
iadfla psi-i pasujerce aai ootna ístMbisn !«• naovaa Uí*-
•«i* K á ^ o í n i , t u ÍM(inai«i na üo«j;i>«i'íai«ntí> íTiAvljiiile» 
tüu aajcjfa» w MOllwñ «a »! «j-teile A» 0*bail«íi» A«WI< 
.n ríajwí» dáS ÍÍ'LÍ, é t i i «aiida i *« «imlíe f.«r«i M H 
toghitorra, Hawbatv.v Brí^iMi, LiMtuflam, JtonM' 
•B* «fBijf^íiianí»» •MftaJiti r ' <S. 
•> « o » 
I n. wr, 1 J l 
E M P R E S A D E F O M E N T O 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
L E R S U N D I , se avisa á loa sefiores cargadores v pasa-
jeros, que el vapor COLON hará con el ca rác te r de 
Erovisionalé ín ter in dure la reparación del L R R 8 U N -• I , nn viaie semanal para Coloma, Colon, Punta "do 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Ba tabanó los Juévea 
por la tarde después de la llegada del tren de pasajero*. 
B l retorno lo hará los domingos, saliendo de C o r t é s * 
las ocho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo día; amaneciendo 
los lúnés en Batabanó, donde los sefiores pasajeros en-
contrarán un tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de su mañana. 
La carga para todos los destinos se recibe en V i l l a -
nueva ios linea, m á r t e s y miércoles, y la qne se embar-
que para Coloma y Colon, los J u é v e s y v iórnes ser* 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , que saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarda después d* 
que llegue el tren de pasajeros á Batabanó . 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de dlaha 
Impresa O F I C I O S 3 8 . 
Habana, mayo 11 da 1885.—*1 D l r a o t o . 
I «. «84 T . 1 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839, 
de S ierra y G ó m e z . 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O Wf a 
E S Q U I N A Á J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l viérnes 31 del corriente á las doce del dia se re-> 
matarán en el muelle de la Machina + barriles, de el lo» 
uno vacío y tres faltos de aguardiente, que con la mar-
ca M . G & C? n? 7003 resultaron rotos y averiados en ];w 
descarga del vápor espafiol "Federico" en su rtltimt» 
viaje de Liverpool á este puerto, todo en el estado en 
que se halle y por cuenta de quien corresponda.—Sierra 
y Gómez. 9921 3-29 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compañía Anónima de Ferrocarriles de 
Caibarien & Sancti-Spíritns. 
Ha sufrido extravío el cupón número 136, série 3? 
por $487-51, expedido en de de 18 á favor 
de la Sra. D i Ana Dominga Monteagudo. Los que se 
consideren con derecho al mismo pueden hacerlo constar 
en las oficinas de la Compañía en esta capital, situada* 
en la calle de la Amargura n. 33, 6 en la Administración 
del Camino en Caibarien, eu ol preciso término de diez 
dias, contados desde la fecha, pasados los cuales sin 
haberse presentado reclamación en contrario, se pro-
veerá á la señora interesada del duplicado correspon-
diente. 
Y de órden del Sr. Presidente de la Empresa se hace 
Xiúblico á los fines expresados. 
Habrna'JSde ju l io de 18*5—El Secretarlo, Joaquín. 
Sousa Armentent, Cn. 872 3-2!) 
—Puertc-Cabello... a 
—Sabanilla 
—Oartagfiníi . . . . . . . . . . 
—Colon „ . . . , , . . . , . 
!>» Colon, antepiflúltlmc 







-Maíag i iDí . - , . 
-Po r t au Princo (Haití) 
—Santiago de C u b a — 
-Gibara..— 
- V u r v t t H 
el d laúl t i i sa 
Sabanilla.. 
—Puerto-Csbello 
—Guaira . . . . . . . . . . .n . 
—Ponoe 
—Puortd-Rloo. . . . . . . 
—Mayagües. — . . , . . 
—Santiago deOnba.. 
—Gibara ̂ r . 
— ¡ x e v l t a s ^ . . . 
—KabaHa. .^w» 
NOTAS. 
i in au vifele de Id» rooU'lrA ai vapor eii Puerto-Klco ic* 
'•'M 1S de íad* mea, la carg» y pasüjurus quo para lot 
/uartoa d-jl Mar Caribe aitlba expresados y Pacífico, 
•jjudusoa e! correo que SR!» de Barcelona el día 25 y de 
•J&dii el 80. 
Su eu viajo de retraso, entregará al corroo qas aule de 
i?aerto-Rlca aJ 10, la carga y paaaieroa que oonduco*. 
procedente de los puertos del mar Caribe y el Pacífico, 
!)»!•» Cádia v ItaroRl.m» 
En la época de ouaveuteuA<>, ó sea desdo 1'.' de mayo 
'A SO da , • ' • ( . . : . se admite carga para Cádls. Barce-
'o^a y Sinwiüdar, p»ru pagadexos sólo por el último 
üihWtlí. 
l<08 dloñ ¿'.au anterioroa al dd la salida, recibirá i» 
jarga yaia o'sta Isla y la do Puerto-itloo en ol muelle de 
'JTMS y la diMilaada á Colon y escalas eu el de Caballería. 
No admite .iarga el di* dflla salida. 
m u \m m m r s m m , 
S A L I D A . 
De la M*bftsi6 el últbÜQ de cada mes, para Progreso y 
RETORNO. 
Da Veraorns, oí dia i de oada mes, para Progreso y 
Habana. 
D» !a Habana, el dia 15 de cada me«. para San todw. 
NOTAS. 
Los pasajes y carea do la Península t rasberdaráa en 
!o Habana al Trasatlántleo do 1» ralam» Compafila qne 
I tULti loa dlaa últimos p^ca Progreso y Yoracrn». 
Los paealeros y carga de Voraorwj; y Progreso, segal-
•Ac sin trasbordo para Santander. 
La» Islas Oaaarias y de Puerto-Hisc, es que biará as-
aa'a el rapor cn t ts i« d« 1,1 Peatasu!* el día lo da oada 
aas, serán también scrTitlis en BTIK «omnuicaaiones ees 
?ío¿r<íí<o y Veracma 
De má» p.jrsiesor«* !ar?»nrtfiJ! m ««« i saa te r l e* 
% « * I I Í O í nAar»"* -:«*. 
A V I S O . 
El vapor Pasajes, capitán D. Claudio 
Perales, saldrá para Colon y oaoalas, en los 
puertos de su itinerario, el dia 30, admi-
tiendo solamente la carga do travesía y pa-
sajeroa para todos loa puertos. 
Fíabutíi»., j u l i o 24 de 188ri -flí (lalvop CI* 
f á P O R E S 
D E L 










Admite carga para el primero y último 
puerto y pa?ajeros para todos, 
loforman aua consignatarios, Cuba 45, 
t f .Ba lce l l syC0 
IMPRESA DE VAPORES ESPAftOLIS 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
A S F O R T J S B M I I Í I T A R K S 
D B 
i l M O N D E H B R R B R i 
VAPOR 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIGA 
Beta hermoso y rAido vapor «aUlráde este puerto el día 







Sitovitne... tif. D. Vloente BodnftMV. 
«Vierto-Padre.—8r. 1). Gabriel Padrón 
i^ibara.—Brea. Yocluo, for re y Oí 
Maynvi.— Sres. Oran y Bobrliio. 
Baracoa. - Sres. Monis y W 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C? 
(Juba.—Sroa. L. líos y 0? 
Se despacha por UACnOÍI DK H K U t t K Í C j i . — t$<N 
Panno N. 96»—PÚÛ A nuLuií. 
> n 14 ,11-20 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca ¡1 los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ddborA celebrarse el di» ;"> del mes de 
agosto próximo eitrante, A ina doce, on la casa calle del 
Empedrado n. 31. Un esa reunión, ademls de tratarse 
de los oartículares que expresa el art. 22 del Reglamen-
to, se dará lectura al informe de la comisión nombrada 
para el eximen y glosa de las cuentas del último año 
social. 
Habana, jn l io ?4 de 138.) —El Secretario, Francisco 8. 
Macías. C n 838 10-25 
COMPAÑIA 
de Segaros Mutuos contra inoendío 
U E l i I R I S 
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca á loa 
sócios de esta Compañía para continuar la Sesión ordi-
naria de la Jonta General, oomenzada el 22 de Mayo ú l -
iimo La Sesión toudrA efecto ol sábado 19 de Agosto 
del oño actual, á las doce del día, en las oficinas'de la 
Compañía, que están establecidas en la casa n9 40 de la 
callo del Empedrado esquina á la de Compostela, v t e r áa 
válidos los amierdos que en ella se adopten, cualquiera 
que sea el número do los que concurran, según lo dia-
pone e.l articulo 8? del Jl^glamonto Administrativo 
Habana, Julio 20 de I8á5.—El Secroeario, PaWo (ÍOH-
zodes. Cn. 847 8-23 
capitán D. JOSE L E O N D E GOYA. 
T I A JES SSMAIf A L E S DE L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R Í O B L A N C O . B E R R A C O S . SAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 do la noobe, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas loslúnes al amanecer. 
Kegresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
már tes á l . t i 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habai a. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los juéves , 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle da 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasaje». De más por-
menores informará mi consignatario, M E R C E D 
C O SIME DE TOCA. 
Xn. ir> l l iF 
Compañía Cubana de Alumprado de Gas, 
La Junta Directiva de esta Empresa, en vista de las 
utilidades obtenidas, durante el primer semestre de este 
año, ha acordado en sesión celebrada ayer se reparta á 
los señores accionistas un dividendo de 3 por ICO en oro 
y que se les haga saber por este medio, así como que 
Suedon ocurrir par sus cuotas respectivas á las ollcinaa e la Administración, Tenlenta-Roy 71, desde el 27 del 
oorrionte, todos los dias hábiles de 12 á 2 de la tardo. 
Habana, jul io 21 de 18S5.—El secretarlo, J . M . Carb»-
nell y RUÍKI 0«52 10-23 
de Caminos de Hierro do la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día IV del próximo mes de Agosto qnedarán 
suprimidos los trenea expresos déla Habana á Matan -
zas y vloe-vorsa, continuando el servicio entre tma y 
otra ciudad por los trenes números 4 y 7que salen: el p r i -
mero de la estación de San Lnis (Matanzas) á las n y4S 
de la maDana y el segundo de la de Vlllanueva, á las 0 y 
40 de la tarde. 
Los precios de pásale que señala la tarifa general de la 
Compañía, se rebajan á los siguientes: 
$3-40 metálico en 1» clase. 
$3-M id. eu2? Id. 
$1-60 id en 3» id . 
A estos precios se agregará el 10 p g del impuesto para 
la Hacienda. 
Habana, 13 do Julio de 1SR5.—El Artmidistrador Osue-
ral, Ralo. Cn. «11 15-14.11 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
I.a Junta Uirocl.lva ha denignado el día 2>1 del ^ ruul 
nara (jue empiece á repartirse un finco por oianto en 
lillletes del Banco Español sobre el capital social, fvov 
cuenta do las utilidades del oorriebte año. 
Ijos Sres. accionistas puedeu oani r i r á la Contadnritt 
dé la Kmprosa, Empodrado;u, á peroibli stisTaspeottyaa 
cuetos. 
Habana, 17 do julio de 1885.—-Ki Secretario, EVameifloo 
ñ.Maetaéi Cn830 IO-IS 
AVISOS. 
Arbitrio de vendedores ambulante s. 
Adjudicado á mi favor el exp résa lo arbitrio en este 
término municipal, durante el actual año económico de 
1885 A 86, se liace saber, que desde esta fecha podrán 
ocurrir loe causantes del mismo á la calle de Eaidc n. i , 
de 7 á 10 de la mañana y de 11 á 4 de la tarde, á pi c-
veerse de las matriculas para el vrimer semestre, con-
cediéndose al efecto el plazo de .'10 dias que etu; ezarán á 
contarso desde esta fécha; advertidos que los que des-
puosde trascurrido el plazo fueren detenido» ejerciendo 
la industviasln estar provistos del citado docuiiieuto,in-
curr i rán en los recargos y penas que señala eljpliego do 
cendicionea. 
Habana, Julio 28 de !(•><.").—El Rematador, R. Vega. 
9010 10 29 í ~ 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán DON A N T O N I O BOU! B l . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
SALIDA. 
Baldrá de la Habana los miércoles a la« seis de la tar-
de y llegará ¿ Cárdenas y Sagua los juéves, y á Caiba-
rien los viérnes por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariou dirooto para 1» Habana, todos lo» 
domingos á las onoe de la mañana 
PRECIOS LOS D E COSTÜBIÜSRE. 
En combinación con el ferrocarril de Zaza, eo despa-
chan conocimientos eapeoialos para entregar en l^s pa-
raderos de Ylñaa, Coloradori y Placetan. 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
día de la salida. 
8e despachan á bordo é informarán O'KaiUy 50 
VAPOR 
capitán D. Hilario Gorordo. 
Viajes semanales á Sagna y Caibarien. 
S A L I D A , 
italdrá de la Habana todos los sábados 
á laa docs del dia. y llegará á Sagna al 
iimanscer del domingo. Saldrá de Sagna el 
miamo dia despusíí de la llegada del tren 
ds Santo Domingo y llegará á Caibarien al 
«Mnanecar del ¡fines 
B E T O B H O . 
Saldrá da Oalbsrien todo» los mártea; * 
la» ocho de la mañana, y llegará á Sagua s 
las dos. f desjmes do la llegada del sw» 
de Santo Domingo, saldrá el mismo di» 
para i?» Habana y'Boscsrá * la» oeb-' -le i» 
B A T á L L O N D E I N G E i l E R O B . 
Debiendo precederse á la adquisición de seis acémilas 
pava el citado Batallón, se publica por medio del pre-
sente para que los Sres. que quieran facilitar las refe-
ridas acémilas, se presenten ei dia 31 del actual en el 
Campamento de las Animas, á las siete de su mañana, 
con el indicado objeto; siendo por cuenta del vendedor el 
importe de este anuncio, pui'V-'adose enterar del pliego 
de condieiones á que han de sujetarse, el cual se en-
cuentra de manifleoto en la cliclna del Detall, sita en el 
Cuartel de Madera 
Habana, do jnl io de 1^85.—El Coronel Comandante 
Jefe del Detall, (lerardo l'oradn. 
CnSOO ' l-g8a 4-29d 
M O l Í P O M T i . 
La persona que tenga couocimiento en poder de quien 
se encuentran los Bo^ os del Tesoro nóineros 14,275— 
— 14,377—14 :',1S— y li,CS7, pertenecientes al emprés t i to 
de 20.000,000, se servirá pasar por San Ignacio n . 44. de 
doce á cuatro. 97CS 6-28 
Adminibtracion de fincas embargadas 
por la Marina. 
Debiendo proceder^o á verificar por Subasta, laa re-
paraciones que necesita la casa, calle del Campanario 
n. 90, cuyo presupuesto asciende á $493 6 centavos oro se 
anuncia al púhllco para que los que deseen tomar parte 
en ella, concurran el día 6 del próximo mes de Agosto, á 
las 12 del dia, á la Ordenación de Marina del Apostade-
ro. Merced 39, donde t end rá lugar el remate. 
La relación de las Obras de referencia, el pliego de 
cotidioionea y el modelo da proposiciim, se hallarán de 
manifiesto en la Intendencia de Marina del Apostadero, 
callejón de Churruca, desde las 11 de la mañana á las 4 
de la tarde, durante los dias hábiles desde cata lecha 
hasta el dia del remate. 
Jnlio 22 de 1885.—Ji/an de la Vega. 
9673 10-24 
SE VENDE 
una Romana Francesa, de plataforma, de la faena do 
10.000 kilos, sea más de 10 toneladas españolas, tablero 
metálico de 2 metros largo por 1 metro ICO milímetros 
ancho, marcada por kilos y por arrobas, dep^slío de 
hierro fundido. Se vende muy barata. 8e paeda ver 
montada en los Almacenes do Sezl*. y para sn venta 
AnuganM. m ÍO-SS 
H A B A N A . 
MÁRTES 28 D E JULIO D E 1885. 
Debate político. 
E n el DIARIO correspondiente al 24 del 
presente mes comenzamos & publicar este 
interesante debate, insertando el extracto 
de loa discursos pronunciados por los seño-
res Mártos y Ministro de Gracia y Justicia 
en la Besion del Congreso del dia 3. L a del 
siguiente dia 4 se invirtió en rectifloaoio 
nes de ámbos oradores; en la del 6 fel 5 fué 
domingo y no hubo sesión) habló el señor 
Gaatelar y en la del 7 el señor Pldal con la 
elocuencia propia de estos dos atletas de 
la tribuna. Los extractos de sus discursos, 
tal como los encontramos en los periódico 
í oclbldos ayer tarde por el vapor-correo de 
la Península, son los que publicamos & con 
tinuacion, sintiendo no poder complacer á 
varios suscritores que nos han significado 
el deseo de que los insertásemos íntegros 
porque no los tenemos & mano, ni se con 
tienen en loa periódicos á que nos hemos 
referido. Hemos de contentarnos, pues, con 
anticipar el extracto de tan interesante 
(tlsousion. 
En los dias subsignientes publicarémos 
el resto del debate, cuyo final anuncia un 
periódico de Madrid de fecha 8 dejnlio en 
esta forma: 
Hoy hablará en el Congreso el Sr. Sagas 
ta y le contestará el Sr. Cánovas del Casti-
llo, dando fin el debate político. 
E l Sr. Cánovas del Castillo, según hemos 
oído, tratará doctrinal y política y prácti-
camente la cuestión del sufragio universal, 
cómo este principio nació, por qué vicisitu 
des ha pasado y qué hay en los momentos 
actuales sobre el sufragio universal en los 
libros y qué en las leyes electorales de los 
Estados europeos. 
Falta hace en la confasion de teorías que 
aquí se sotiene, que una autoridad tan emi-
nente como el Sr. Cánovas del Castillo nos 
diga á todos una vez qué es eso dol sufragio 
y lo que significa y á dónde va claramente 
No hace mucho tiempo que se ha soste-
nido en una revista de las mejores de Euro-
pa, que el sufragio en vez del símbolo de la 
democracia era precisamente una limitación 
de la democracia directa que es la verda-
dera democracia. 
Hó aquí ahora los extractos menciona-
dos: 
f OXGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Sesión del 6 de jul io . 
E l Sr. CASTBLAR empezó su discurso la-
mentándose de las muchas desgracias que 
sobre España habían caldo en poco tiem-
po, ocupándose brevemente de algunas de 
ellas. 
Con relación á los actos del Gobierno los 
censuró, manifestando que al lado de cada 
uno de ellos se levantaban otros más pu-
jantes y duraderos compuestos de ideas 
liberales, citando el ejemplo de las eleccio 
nes municipales, en las que había triunfado 
la coalición que jamás podría romperse. 
(Sobre eso ya sabrá el Sr. Sagasta y ya 
sabrán los diarios fusionistas lo que deben 
contestar.) 
¿Qué habéis hecho, preguntó, el habéis 
creado las instituciones y no habéis termi-
nado el periodo revolucionario? Y cuenta 
que nadie como yo representa la democra-
cia liberal, ordenada y pacífica, porque 
nadie como yo abomina la revolución, que 
como la tisis exalta la vida y la consume. 
Examinó la manera como Inglaterra y 
Francia salieron del período revoluciona-
rio, negando que en Francia sean posibles 
las revoluciones. (Rumores en la mayo-
ría.) 
Estableced la soberanía nacional, el su-
fragio universal y los derechos individuales 
y habréis salido del período revolucionario, 
porque como nos han enseñado en las cáte-
dras de física, cuando el Gobierno y el pue-
blo están electrizados del mismo modo, 
todo transcurre pacificamente; pero si tie-
nen contraria eíeotrlcidad, surge la tem-
pestad y el rayo. (Aprobación en las tri-
bunas.) 
Extrañóse de la frecuencia con que el 
Gobierno traía al debate los sucesos de 
Badajoz y los compara con la intentona de 
Mangado y de Santa Coloma de Parnés, 
que sin embargo no produjeron cambio de 
Gobierno. 
Si al partido conservador—preguntó—le 
sorprendieran sucesos como los de Badajoz, 
¿caería del poder con la misma facilidad 
con que cayó el partido liberal? 
Declaró que desde 1869, no ha mirado 
con simpatía ningún movimiento revclu 
clonarlo, y yo maldije (añadió) las revola-
cloues de Valencia y Alicante en 1869 y la 
del Ferrol en 1872, otra que no nombro y 
la de Badajoz. 
Ocupándose de la lufluencia de las revo-
luciones mllltarei1, dijo que desde 1848 
Hulza tiene el mismo Ministerio, y que aquí 
en España, los cuarteles, lo mismo sirven 
para adelantar que para retroceder. "Sois 
más fuertes y mas populares que Cárlos IV, 
que Fernando VII , que la Reina Cristina, 
que Espartero y que Isabel I I . " 
Desarrolló su tema con recuerdos histó-
ricos, llegando hasta 1868. 
E l Sr. PRESIDENTE: Recuerdo á su seño-
ría la prudencia de que ántes hacía alarde, 
puesto que la historia contemporánea se 
enlaza tanto con las prescripciónoa regla-
mentarlas que estoy encargado de obser-
var. (Aprobación). 
Prosiguió el Sr. Castelar ensalzando las 
ventajas del sufragio universal y las refor-
mas que iba á plantear la izquierda, y con-
sideró peligroso la llamada al poder del 
partido conservador. 
E l partido liberal representaba la am-
pliación del sufragio y calmos aquella no 
che. (Rumores.) Sí, yo también, pues caigo 
cuando cae la libertad. (Rumores.) 
Nunca está la república más cerca como 
cuando estáis vosotros. (Los Sres. Mártos y 
Canalejas: muy bien, muy bien.) 
Dijo, que si esperaba la unión del parti-
do liberal, tiempo pasaría, pues en esas 
fracciones se reconoce la libertad de pen-
sar, y comparó el partido conservador con 
el liberal, en términos que provocan las 
protestas de la derecha y la aprobación de 
la izquierda. 
Recordó la forma en que dentro del par-
tido liberal, muy dividido también, so han 
resuelto las crisis en Inglaterra, Bélgica é 
I calla, aprovechando la ocasión para hacer 
el panegírico de Víctor Manuuel y Humber-
to I . 
(Entra en el salón el señor presidente del 
Consejo.) 
Analizando la solución de la última crí-
sie, que dió entrada en el poder al partido 
conservador, dió lugar á que el señor pre 
Bidente le advirtiese lo peligroso del cami 
uo emprendido. 
E l Sr. CASTELAK: Abandono ese tema 
y paso á combatir el ultramontanismo del 
F O L L E T I N . 10 
E L G R A N M A R G A L 
Jíovela escrita en francés 
POK 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
.—exclamó la 
se trata del 
. Me preocu 
persona que 
—¿Quéle ha sucedido?.., 
pobre mujer con angustia. 
—Nada, tranquilízate; no 
presente, sino del porvenir.. 
po mucho por é l . e s una 
vale. . . . , y, aunque sólo fuéae" porque me 
Jo diste, merecerías todo mi cariño. Ea un 
chico que pueda aspirar á todo; pero con 
viene preparar el terreno , y esto me 
trajo en tu busca. . . . 
Para tí no ha crecido; aún es aquel pe 
queñin de otros tiempos, y sólo te ocuparás 
en mimarle; convendría que le aconsejaras 
en sério, y vengo á prevenirte para que lo 
hagas. Hay en el país un puesto que le 
conviene.... y si sabe aprovechar las cir 
cunstancias, puede sacar mucho partido de 
su talento. Los republicanos se agitan, y 
le traería mucha cuenta figurar entre ellos. 
¿Por qué no le hablas de esto? ¡Luego me 
dirás lo que opina!.... Maneja contacto 
este asunto, y si logras convencerle ¡no 
tendrás por qué arrepentírte!.. . . ;To te lo 
fío ! 
Después de haber revelado su propósito, 
Carvaján cambió de asunto; mimó á su mu-
jer para disponerla á servirle en su plan, y 
á poco le dió un beso, el primero desde ha-
cía muchísimo tiempo, y salió. 
Por espacio de algunos días esperó sin 
decir palabra, escudriñando en las fiso-
nomías de su esposa é hijo la respuesta 
que aguardaba ansioso, pero sin desubrir 
nada que le revelase lo que deseaba. Al 
señor m.úistro de Fonjonto, dando asi gus-
to á todos. (Rumores y risas.) 
Hizo consideraciones históricas sobre la 
influencia de la religión católica en España, 
á su juicio, siempre independiente de la 
política de la Santa Sede. 
Censuró el que en este Gobierno tuviese 
tanto ascendiente una fracción y un mi-
nistro, y que por ellos se sacrifiquen tantas 
cuestiones importantes al partido, dando 
lugar á que se acuda á Roma para impedir 
que en el Senado hablara el Obispo de 
Puerto-Rico. 
{El señor presidente del Consejo: No es 
exacto.) 
Continuó exponiendo que si el Pontífice 
influía tan directamente en el Senado espa 
ñol, sería preciso expulsar del mismo á los 
representantes del clero, como lo han sido 
del Congreso. 
Ocupóse de la actitud del Obispo de Pía 
sencia, deduciendo que el Gobierno con su 
conducta, no sólo áleminuyó la nacionali 
dad. sino la monarquía, porque ningún Rey 
es Rey, sino es jefe de su ejército y pa-
trono de su diócesis. 
(En este período correspondió al asentí 
miento que el Sr. Mártos dió á sus conoep • 
tos democráticos, llamándole el primer o 
rador de la Cámara). 
Pintó las glorias de la Iglesia católica 
desde Constantino, ensalzando su indepen 
dencia. 
"Esta es la Igleaia que yo quiero—dijo-
no la de los jesuítas". 
(A ruego del orador se suspendió la se 
sion por unos minutos). 
Este paréntesis sirve á los diputados y 
concurrentes á las tribunas para fijarse en 
las señoras que honran la Cámara con su 
belleza. En la tribuna de ex-diputados, ve-
mos á la marquesa de la Laguna y á la que 
será en breve señora de Mártos, con su her-
mana la señorita de León; en otra la con 
desa de Sallent; señoras y señoritas de E 
chegaray, Mártos (hijo), Canalejas, Loigo 
rri. Reina y otras muchas). 
A las cinco se reanudó la sesión. 
E l Sr. CASTELAK prosiguió insistiendo en 
la cuestión religiosa y atribuyendo al Go 
bierno un poder superior al del Concilio de 
Trente, puesto que en tres dias había de 
clarado al Papa superior á la Iglesia. 
Pasó á hacer digresiones históricas sobre 
el ascendiente que todas las grandes ideas 
han tenido en los últimos siglos, llegando á 
ocuparse concretamente de las restaurado 
nes, que todas, á juicio del orador, se ma 
lograron, ménos todavía la de España. 
(El señor presidente llamó la atención 
del orador sobre lo atrevido de ese concep-
to). 
Dijo que únicamente se ocuparía, pues, 
de las restauraciones de Inglaterra y Fran-
cia, que desaparecieron víctimas del ultra-
montañismo, "repitiendo lo dicho por un i-
lustre orador al general Narváez: "Minis-
tros de la restauración, libertad á esa mo-
narquía del anatema que pesa sobre todas 
las restauraciones". (Rumores). 
Consignó que se habían sembrado gran-
des peligros al considerar ilegal la actitud 
del partido republicano, y prefiriendo la lu-
cha en el campo á la propaganda pacífica, 
dando la razón á aquellos, en contra de los 
que como él deseaban defender sus ideales 
dentro del templo de la legalidad. 
Solo estaba yo frente á vosotros con mi 
conciencia, pudiendo decir la canción: 
"En el campo me metí 
A luchar con el deseo, 
Conmigo solo peleo 
Defiéndame Dios de mí'1. 
(El Sr. Mártos aplaude). 
Atribuyó la pérdida de las últimas elec-
ciones al señor ministro de Fomento, pues 
to que el país no podía olvidarle lo que de-
nigró á Riego, cuyo panegírico hizo. 
Dirigiéndose al señor ministro de la Go-
bernación, le dijo: que suponiendo un mi-
nistro más hábil y con más medios que el 
Sr. Romero, lo desafiaba á ganar las últi-
mas y las futuras elecciones, miéntras conti-
nuase la indignación contra la política del 
Gobierno. (Rumores y protestas en la ma-
yoría.) 
Lo dudáis—dijo:—pues de los sucesos 
de la Universidad provino la suspensión del 
Ayuntamiento y la coalición electoral que 
derrotó á todo el Gobierno y principalmen-
te al Sr. ministro de la Gobernación; de 
modo que ya veis que el causante de todo 
es el ultramontanismo del Sr. Pldal." 
Señaló la importancia del Cuerpo electo 
ral, bajo cualquier forma de Gobierno, sien-
do, por tanto, más deplorable su falta en 
una monarquía constitucional. 
Relató lo ocurrido en Bélgica, haciendo 
notar que allí, por efecto de unas eleciones 
municipales triunfó el partido liberal sólo 
en las grandes ciudades, como ha ocurrido 
aquí, el Rey cambió su miniaterio ultramon-
tano por uno de transacción. 
Respecto de la cuestión sanitaria, dijo que 
había dos sistemas: el de Grecia y el de In-
glaterra, que opta por una relativa libertad 
compatible con la salud y los Intereses eo 
merclales, y que no siendo ahora Gobierno 
no podía decidirse por ninguno de ellos, 
que no dejaban de ofrecer Inconvenientes, 
pero que hubiera adoptado alguno; ó el que 
guarda las vidas en absoluto, ó el que no 
teme á la rauerts, pero de ningún modo 
adoptarlos dos, como se hace según las 
circunstancias, llegando hasta declarar el 
cólera en Madrid causando la ruina de su 
comercio. (Rumores y protestas en la da-
recha ) 
En un brlüiiute párrafo ensalzó la nece-
sidad de no hacer política la cuestión del 
cólera, que no sea causa de nuestros disen 
ti míen tus, sino que unidos todos, ya que no 
pueda la Cámara, por el eetado del Tesoro 
enviar viudedades ni orfandades supremas 
se envíe la santa bendición do la patria 
para los gobernadores como loa de Mar 
ola, para los Obispos, para loa practicantes 
para los módicos, y sobro todo, para esas 
admirables hermanas de la Caridad. 
"Las antiguas religiones tuvieron vesta 
les y pitonisas, Cormas y Safo?; p?ro no tu 
vieron hermanas de la Caridad, porque és 
tas nacieron al pió de la Cruz y del sacrifl 
ció del Calvario". (Grandes aplausos en 
todos los lados de la Cámara y tribunas) 
Sintetizó la importancia dol comercio de 
Madrid y extendióse en consideraciones pa 
ra deducir que la sociedad viene del mundo 
militar al mundo mercantil. 
Pasó á tratar de la manifestación de las 
tiendas, y toda vez, dijo, que el Gobierno 
aceptaba la responsabilidad de los actos y 
palabras del Rey, examinó el discurso de 
S. M. ̂ l recibir los representantes del co 
merclo, comparándole con el que pronunció 
ante los catalanes. 
Señaló que en la opinión se condensan 
rumores de que se tiendo á un gobierno 
personal.... (El señor Presidente agita la 
campanilla y advierte al orador que ni áun 
en hipótesis se pueden tratar ciertas cosas 
Dijo que en la próxima legislatura pro 
pondría la abrogación de la ley constituva 
del ejército, puesto que en ella se quitan 
responsabilidades al señor ministro de la 
Guerra y se dejan responsabilidades al Rey 
(El general López Domínguez pidió la pa 
labra.) 
Añadió que efecto de esa ley, sin duda, 
existían generales que sólo pertenecían al 
partido del Rey. 
Lamentóse de que se hiciese intervenir 
al Rey, repetidas veces á favor del Gobier-
no, haciéndole ser proteccionista en una 
oeaaion y en otras exponiendo determinados 
principios. 
(Sobre algunas frases de este período, 
suscitóse un ligero incidente con la Presi 
denciá.) 
mmmmmmmmmamm\mmm\mmmmmammam 
Extrañóse do que oí Presidente del Con-
sejo sostuviese la incompatibilidad déla 
democracia con la monarquía, porque 'sien-
do la democracia el fundamento de todas 
las fracciones del partido liberal (Mo-
vimiento de curiosidad hácia el sitio que 
ocupan, por cierto juntos, los Sres. Alonso 
Martínez y Martínez Campos). 
En esa declaración se dificulta la prerro-
gativa del Rey, puesto que cuando deba 
dejar el poder el partido conservador, ten-
dría que sustituirle el partido liberal, re-
presentado por el Sr. Sagasta, ó el partido 
liberal representado por el Sr. López Do-
mínguez. (Rumores). 
Señaló los inconvenientes de cambios 
bruscos del sufragio universal al sufragio 
restringido, perqué producen Gobiernos 
personales arriba ó anarquías abajo. 
Terminó manifestando que el partido re-
publicano no tiene mucha fuerza en Espa-
ña, y que, ó hay que exterminarlo, ó tran-
sigir, como decía el Sr. Mártos. 
"No mencionaré—dijo—la palabra de be-
nevolencia; basta para entenderse una co-
sa; cumpla el partido liberal el progra-
ma que ha hecho en la oposición; nosotros 
cumplírémos defendiendo nuestros ideales 
dentro de la legalidad y apelando al sufra-
gio universal; no se necesita más; pero si 
persistís en vuestros errores, si nos arrojáis 
á la revolución, enténces nos unirómos to-
dos los liberales en un legítimo sentimiento 
de venganza común. 
Por último, encareció llamar á la patria 
para que España pueda realizar en el por-
venir las grandezas que Ilustran su pa-
sado. 
Suspendióse el debate, y dada cuenta del 
despacho ordinario, se levantó la sesión. 
Eran las siete ménos diez. 
cabo de una semana de impaciencia se de-
cidió á preguntar: la respuesta no le satisfi 
zo; Pascual no ambicionaba figurar en poli 
tica, y rehusó lanzarse á la palestra. Presa 
de violenta rabia, escuchó á su mujer; le 
parecía que dentro de su cabeza, dura como 
la piedra, algo le apretaba el cerebro; 
amontonáronse las ideas con una vertiginosa 
rapidez; estuvo unos Instantes mirándose 
maqulnalmente las manos que le tembla 
ban, y después, soltando una terrible Inter 
jeccion, dejó estallar la cólera que le aho 
gaba: 
—iOs habéis creído que os vals á reír de 
mí? ¿Eh? Pues estáis en un error. Tú y tu 
hijo me obedeceréis, ó tomaréis bonitamen-
te la puerta de esta casa, donde yo, sólo yo, 
¿entiendes? soy el amo. ;NadIe me contrarió 
jamás, ¿y ese muñeco va á ponérseme de 
frente? Pierde cuidado que suceda; yo le 
ataré corto , y ¡ya verémos quién lleva 
el gato al agua! ¡Por el diablo! 
¡Habrá quién sufra esto! ¡Un chiquillo 
que aún debía estar en ama y se pone 
de potencia á potencia con su padre! ¡Pues 
que mire lo que hace: porque le planto en 
la calle como Juan me llamo...: . . . y todo 
el mundo sabrá que me ha faltado al res-
peto! 
Esta escena y estos discursos, matizados 
de palabras soeces y duras, se prolongaron 
por largo espacio L a infeliz esposa de aquel 
hombre brutal estaba llena de pavura, y tal 
la afectó ésta, que febril y enferma tuvo que 
acostarse. 
Al día siguiente ofrecía síntomas alar-
mantes, y al fin de la semana llegó á un 
estado tal de gravedad, que se la consideró 
perdida. Su hijo, sin apartarse de su cabe-
cera, pasó aquellos crueles días cuidándola 
con cariño, y lleno de amargura y pesadum-
bre al escuchar de sus lábios las amenazas I 
de Carvaján, que ella repetía en medio de I 
su delirio. | 
Sesión del 7 de julio de 1885. 
E l señor ministro de FOMENTO ampezó 
tributando elogios al Sr. Castelar como o 
rador, y exponiendo que habrá de prescin 
dir hoy del método sintético, más propio de 
los grandes efectos retóricos, usando el ana-
lítico más propio para la argumentación. 
Consignó que en todo el elocuente dis-
curso del Sr. Castelar, como en todos los 
suyos, aunque obedece á una unidad, tiene 
todas las contradicciones de la escuela he 
geliana, y á pesar de sus declaraciones, só 
lo responde, como toda su vida política, á 
la democracia y á la república, y no deja 
de ser nunca un perturbador anárquico. 
(Aprobación.) 
Es su discurso—dijo—hay una tésis, ata-
que al Gobierno; una antítesis, elogios al 
partido liberal; y una síntesis, la proclama-
ción de sus Ideales republicanos. (Muy 
bien, muy bien.) 
Recordó que el Sr. Castelar favoreció con 
su benevolencia durante la monarquía de^ 
mocrática de D. Amadeo al Sr. Rulz Zorri-
lla, y ahora, en una monarquía hereditaria, 
ve en el Sr. Sagasta el heredero del señor 
Ruiz Zorrilla. 
Citó, al efecto, un párraf) de un discurso 
del señor Castelar, en que confesaba que 
aquella benevolencia fué el veneno que ma-
tó aquella monarquía, y que no trajeron la 
república los republicanos, sino los radica-
les. (Rumores de aprobación ) 
Tengo que ocuparme de la tésie; dejo la 
contestación de la antítesis al Sr. Sagasta 
y al Sr, Alonso Martínez, y en el Senado al 
Sr. Martínez Campos, porque no faltaba 
más que protestase de su responsabilidad 
en los sucesos de Badajoz y no protestase 
de haber formado parte de una coalición, 
pretexto electoral, pero que afectaba á los 
ídolos de la monarquía. (Muy bien.) 
Oocupándose de los cargos dirigidos al 
Gobierno, expuso que el partido conserva-
dor no solicitó el poder, puesto que el Ga-
binete izquierdista por su presidente mani-
festó su imposibilidad de seguir gobernan-
do por la falta de unión de los liberales y 
recordó oportunamente la discusión surgi-
da en esta Cámara y los discursos de los 
Sres. Navarro y Rodrigo, Capdepon y Ca-
ñamaque que alerón lugar á que uno do los 
ministros de aquel Gobierno se declarase 
dispuesto á ingresar en el partido conser-
vador. (Alude al Sr. Ruiz Gómez.) 
¿Tenemos nosotros—añadió—la culpa de 
que cayese el Sr. Sagasta y su flamante 
amigo el Sr. Castelar0' 
Otro cargo que se hacia al Gobierno era 
mi supuesta filiación ultramontana, asegu-
rando que hice por la Iglesia más que los 
Reyes Católicos, que Cárlos V y Felipe I I ; 
¿y por qué me llama ultramontano? Porque 
la Santa Sede aplicó un correctivo al pe-
riódico del Sr. Nocedal. 
To podría mencionar los ataques del Sr. 
Castelar á los Sres. Sagasta, Mártos y Mon -
tero Ríos. {El Sr. Castelar. ¿Y los que 
me dirigieron?) 
Esas citas tendrían oportunidad en esta 
polémica porque el Sr. Castelar les acusa-
ba de humillarse ante la Santa Sede por-
que pedían el óleo de San Julián para un-
gir al hijo del excomulgado como llamaba 
á D. Amadeo el mismo Sr. Castelar. (Apro-
bación.) 
Respecto de la cuestión de los Obispos 
dijo que había un movimiento político en-
caminado á que los mandamientos de la 
Iglesia ae encerrasen en dos: someterse al 
Sr. Nocedal y euscrlbirse á E l Siglo Fu lu 
rn. ('Risas, aprobación) 
Adujo que el Gobierno había procedido 
cou ol Obiapo de Plasencia lo mismo que 
hizo acertadamente el Gobierno del señor 
Sagsst», eri ocasión análoga, y que al for-
mular ceiisurae, se olvidaba que también 
se censuraba el que el padre Mon no hublo 
ra sido sometido á sus autoridades propias 
"No se ha cohibido á ningún prelado; no 
se ha cohibido á ningún senador " 
Ea un biillante período encareció las 
excelencias do las Regalías de la Corona, 
que el Gobierno en modo alguno ha aban-
donado como no las abandonó el Sr. Caate 
lar, vanagloriándose de haber nombrado 
Arzobispos y Obispos. 
Se vanagloriaba de ello sin fundamento, 
puesto que la Santa Sede hizo esos nom 
bramientos moiupropio; y el Sr. Castelar, 
acusaba á los Sres. Sagasta, Mártos y Mon 
tero Ríos de arrastrarse á los plós del Pon 
tífiee, cuando realmente quien se humilló 
fué él, ó hizo bien, para obtener la apa-
riencia de una presentación, pero con la 
protesta explícita de todas las regalías del 
Estado, frente al carlismo en armas. 
El Sr. C á S X E L A E : Todo eso es Inexacto 
de toda Inexactitud. 
El señor ministro de FOMENTO: Agrá 
dezeo la negativa, pues aquí tengo lai 
prnebae: aquí tengo el expediente. (Apro 
bacion). 
Examinó los documentos del expediente, 
del que resulta qua el Sr. Castelar, repre-
sentado por el ministro de Estado y el en 
cargado de Negocios en Roma, solicitó se 
admitiese la presentación de Obispoe; pero 
la Santa Sede expuso que no reconocía en 
la república la representación del patrona 
to de los piadosos Monarcas españoles 
El Sr. CASTELAB: SU nombramiento se 
hizo y quedaron nombrados; pido queden 
sobre la mesa las Gacetas de 1873. (Rumo-
res; movimientos en los escaños). 
El Sr. PIDA L prosiguió citando algunas 
razones de documentos del expediente, que 
el Consejo de Estado consideró ilegales, 
pero que, sin embargo, el Sr, Castelar los 
nombró é hizo bien, por lo que en momen 
tos tristes para la nación española veló por 
"a libertad de pensamiento y respetó los 
derechos de la Santa Sede. 
'Su señoría estaba justificado para va 
nagloriarse de todo eso, pero uo para de 
cirme á mí, que on ocho ó diez meses de 
miniaterio, he hecho máa por el ultramon 
Una noche, por fio, recobró el concel 
miento, se alzó sobre un codo encima del 
lecho, y apoyando la otra mano helada so-
bre la frente de Pascual, que de rodillas la 
contemplaba con terror, exclamó: 
—¡Vamos á separarnos, hijo de mi alma 
Y con qué pena te lo digo yo, que te quiero 
tanto! Hemos sufrido mucho en estos últi 
moa tiempos ; olvídalo ; nunca 
recuerdes tales cosas y eé bueno. L a 
mayor suerte en la vida, consiste en tener 
tranquila la conciencia. 
Le acometió una congoja: Pascual, con 
los ojos inundados por el llanto, la vió pali-
decer como si fuera á morir Pero volvió 
en sí presto, y mandó llamar á su marido; 
le habló algunos instantes, sin que Pascual, 
que se retiró junto á la ventana, y miraba, 
sin ver, las plantas queridas de su madre, 
siempre lozanas sobre el alféizar, pudiera 
oír lo que le dijo: Carvaján, con sombrío 
rostro, escuchaba sin responder aquel so 
lemue discurso, y se limitaba á mover la 
cabeza, como quien afirma, cuando un im-
perioso gesto de la moribunda le forzaba á 
replicar. L a fisonomía de la que agonizaba 
se dilató de alegría; se dejó caer sobre los 
almohadones como si se hubiese desemba-
razado de un peso abrumador, llamó con 
débil voz á su hijo, y murmuró: 
—¡Pascual, abraza á tu padre delante de 
mí! 
E l jóven, ebrio de pena, se precipitó en 
los brazos de Carvaján, le besó con ternura, 
recibiendo, en cambio, una helada caricia 
de aquella boca paternal, que sólo sabía 
formular duras frases, beso más frío que 
sí le estampara el yerto labio de la mori-
bunda. 
Luego ésta hizo llamar al notario, mandó 
retirarse á Pascual, y quedó á solas con el 
guardador de la fe pública. Cuando aca-
bó de dictar sus postreras disposiciones, 
volvió á llamar á BU adorado hijo, y entre 
tanismo que loa Reyes Caíulioos, que Cárloa 
V, que Felipe y que toda la gloriosa sérle 
de piadosos Monarcas españoles." (Apro-
bación). 
Analizando loa errores relativos á la his-
toria filosófica, contenidos en el discurso 
del señor Castelar, dijo que no molestaría 
al Congreso con la refutación palabra por 
palabra, pero no podía ménos de hacer pre 
senté que el Sr. Castelar atribuíala muerte 
del Cardenal Justiniani á despecho por no 
habar sido elegido Pontífice, y esto lo de-
cía aquí en presencia de un senador que 
había almorzado con aquel prelado diez 
años después de ese suceso. (Risas). 
Citó también palabras del Sr. Campoa 
mor discutiendo con el Sr. Castelar, que 
decía que éste "hacia la historia, exhibía 
un almacén de quincalla, y ante tantas ba-
ratijas no podía ménos de exclamar: ¡Cuán-
tas cosas que á nadie sirven para nada! (A 
probación. Risas.) 
Consignó que no necesitaba el Sr. Caste-
lar apelar á argumentos históricos para te-
ner justa fama de orador, pero que en esa 
conducta confirmábase nuevamente que só-
lo obedecía al sistema hegellano con todos 
sus errores y todas sus contradicciones. 
Contestando á lo que dijo el Sr. Castelar 
de las restauraciones, manifestó que el mis-
mo orador, combatiendo la monarquía de-
mocrática, la comparaba con la hereditaria, 
y encontraba en aquella "la faltado laa ben-
diciones de la Iglesia y el apoyo de las cla-
ses conservadoras." 
"Censuraba—añadió—á aquellas por fal-
ta de ultramontanismo, y censura ahora 
porque eróe que informa nuestra política." 
Brillantemente rechazó otres cargos de 
ultramontanismo, señalando al Sr. Castelar 
que sus amigos se aliaron precisamente con 
ultramontanos intransigentes en una obra 
común contra la gloriosa restauración Jde 
D. Alfonso X I I . 
También niega la afirmación del señor 
Castelar de que los sucesos de la Universi 
dad produjeron la coalición y la derrota del 
Gobierno, diciendo que cato se parece á lo 
que ocurría á aquel párroco del lugar que 
no sabia más sermón que el de la peniten-
cia y lo predicaba siempre. 
San José—decía-era carpintero; los car-
pinteros hacen los confesionarios, y voy á 
predicaros sobre la penitencia. (Risas.) 
En cuanto á lo de Riego yo tengo que de-
elr á su señoría que he buscado en sus dis-
cursos defensas de Riego, y sólo he encon-
trado ataques á los progresistas como los 
que dirigió al Sr. Sagasta. 
E l Sr. CASTBLAK: ¿Y el Sr. Sagasta es 
Riego? 
E l señor ministro do FOMENTO: No, pe-
ro ántes de ser liberal fué progresista, y 
ahora es demócrata. 
E l Sr. SAGASTA: Porque soy progresis-
ta. (Risas.) 
El Sr. CASTELAR: Si á leer vamos, yo 
leeré cuanto su señoría ha dicho contra el 
Sr. Cánovas, 
E l snñor ministro de FOMENTO continuó 
afirmando que ese recuerdo no tenía fuerza 
alguna por haber explicado repetidas veces 
su verdadera actitud. 
Aplicó oportunos epítetos á la coalición 
electoral, extrañándose dé la teoría soste 
nlda por el señor Castelar do que las elec-
ciones munieipales en las capitales influyen 
en la marcha de la política nacional y has 
ta on la forma de Gobierno, pues resultaría 
que en Roma, venciendo los ultramontanos, 
debiera ser jefe del Estado el Santo Padre, 
y en París, los antiguos amigos del señor 
Castelar, los comunistas impondrían su 
criterio á toda la nación. 
Negó que pudiese citarse el proceder de 
Bélgica, desarrollando en elocuentes perío-
dos ios acontecimientos allí ocurridos, y a-
firmando que á pesar de todo lo que dijeron 
los periódicos liberales y revolucionarios, 
ganaron las elecciones loa católicos, no ha-
biendo más precedente que los procedi-
mientos de los partidos liberales. 
Respecto del cólera, dijo que el Sr. Cas-
telar habla descubierto discrepancias por 
la cuestión sanitaria entre los ministros de 
la Gobernación y de Gracia y Justicia, y 
atribuyendo á ello la dlmlslan de D. Ma-
nuel Silvela, presentada cuanto no habla 
cólera. 
(Los Sres. Castelar y Sagasta Interrum-
pen al orador,) 
El Sr. SAGASTA: La verdad es que había 
política sanitaria, y contra ella se rebeló 
aquel funcionario. 
El señor ministro de FOMENTO consignó 
la gratitud del país por el elocuente pane 
gírlco de los que tan herólcos servicios pres-
tan en las poblaciones invadidas; pero po 
niendo el debido correctivo á ciertas frases 
y aconsejando al Sr. Castelar que dirija a 
plausos, pero de modo que no lastime laa 
verdaderas creencias. 
Dijo que por las censuras dirigidas al Go 
bierno por las palabras del Rey á los repre 
Sfintantes del comercio de Madrid, podría 
suponerse que el Sr. Caatelar deseaba que 
en la Constitución se coneignaseun artículo 
en que se prohibiese al Rey recibir visitas 
exponiendo los Inconvenientes que ofrece 
ría, entre ellos para los que acuden á impe 
trar pa-a reos la munificencia de la rógia 
prerrogativa 
Pítaó á tratar da la fíateaia do! dlaon 
del.S/. Castblar, !a relaoíva á sus Ideales 
polútco?, siducícado que esa república sería 
imp íMble, porque pidiendo para ella sufra 
gh> uaU-ersal y soberanía nacional, se asna 
t^ba dol Irílojo de las muchedumbres y 
quiere 'trucha Infantería, mucha caballería 
mucha artillería, mucha Guardia civil ; 
mochos carabfneroí; sin que por ello la apo 
y^n >as cUsea populares ni laa conservado 
raf. 
Pava terminar apostrofó al Sr. Castelar 
por esa ofrecida bonovoleacla, arma de dos 
filoa, que no llevaría seguramente al país á 
una triste sitaaclon, pues esa benevolencia 
etMía también nueva Caja de Pandora. 
¡Ahí señores diputados—exclamó—¡tris 
tea dias sufriría el país, sin más que la es 
peranza do una segunda edición de los a 
rrepentlmientos del Sr. Castelar! (Grandes 
aplausos y muestras de aprobación en la 
mayoría ) 
El Sr. CASTELAR rectificó negando en 
primsr término que la benevolencia délos 
republicanos inf)oyese en la caída de don 
Amadeo. 
Intentó justificar la coalición por las afi 
nidades de ios partidos liberales y sus afir 
ra aciones sobre laa escuelas filosóficas. 
Refirió los nombramientos de Obispos he 
cboa por él en 1873, afirmando que no aban 
donó las Regalías del Estado y tuvo poder 
para oponerte al nombramiento del carde 
nai Moreno para la silla de Toledo. 
Térmico exponiendo que en la forma que 
e! ministro de Fomento apreciaba la crisis 
belga, tomaba incremento su creencia de 
que, representante dol absolutismo en el 
Grobierno, procuraba ce aproximase la tierra 
de promisión, la república española. (Ru-
mores). 
El Sr. PRESIDENTE: Protesto de las úitl 
mas palabras de S. S. 
El Sr. Ministro de FOMENTO rectificó 
consignando que no servían de nada los 
discreteos del Sr. Castelar para quitar efec-
to á sus declaraciones sobre su benevolen 
cúi con la monarquía democrática. 
Dijo que no con palabras podría explicar 
el Sr. Castelar la manera de resolver la 
cuestión de los Obispos en 1873, y que en 
tóncee, como elocuentemente lo exponía el 
Sr. Canalejas, cumplió cou la patria, con la 
religión y con la libertad. 
' Su señoría debe decir—añadió—para de 
fenderae: Yo representaba la república, con 
absoluta libertad de cultos; si no gestionaba 
el uombramleuLo do loa obispos aorlau 
nombrados éstos por la Santa Sede, eur-
gléndo grave conflicto, y por eso me di el 
consuelo de convenir privadamente que hi-
ciese nombrase la Iglesia motu propriOf 
coincidiendo con la aparición de los nom-
bramientos en la Oaceta." Esto es lo qua 
debe decir el Sr. Castelar. (Aprobación). 
Negó atacase á los liberales belgas, y 
ocupándose del liberalismo, tal como lo 
aprecia la Iglesia, consignó que los carlistas 
y ciertos liberales, por miras particulares, 
daban errónea interpretación al Syllábus. 
Expuso que deseaba que hubiese entre 
los partidos liberal y conservador las rela-
ciones que tienen en Bélgica , y por lo que 
respecta al conservador afirmó que tiene 
que optar por seguir su actual conducta ó 
renunciar para siempre al poder. 
E I S r . CASTELAR replicó, concretándose 
á la cuestión religiosa; y toda vez que exis-
ten corrientes de transacción entre la Santa 
Sede y el Rey de Italia, preguntó al señor 
ministro de Fomento si, como Gobierno, 
estaba dispuesto á facilitar eso movimiento 
de aproximación. 
E l Sr. Ministro de FOMENTO contestó que, 
como individuo del Gobierno, no tenía en 
este momento para qué ocuparse de loa 
asuntos de Italia; pero que, como particu-
lar, no le ponía en ningún apuro, pues con-
testaba afirmativamente. 
Con gran elocuencia condensó las glorias 
de la Iglesia y sus relaciones con el Estado. 
E l Sr. CASTELAR reprodujo la pregunta 
al señor ministro de Fomento como parti-
cular, como católico y como ministro. 
E l Sr. Ministro de FOMENTO: Cuando 
llegue la oes sion se tratará del asunto en 
Consejo de Ministros, y no olvidará el Go-
bierno ciertamente los altos intereses del 
país. 
BISr. General Galbis. 
Tenemos la mayor satisfacción en comu-
nicar á nuestros lectores, que según sabe-
mos por personas llegadas de Madrid en el 
último correo, no ha resultado cierta la no-
ticia que nos comunicó con feoha 30 del pa-
sado junio la Prensa Asociada de Nueva-
York respecto de la muerte, á causa de la 
epidemia reinante en la Península, de este 
distinguido jefe, director de la Academia 
Militar do Toledo. Nos complacemos, pues, 
en rectificar una noticia que publicamos al-
ganoa días después(ieredblda, por conslde 
raciones da familia, y convertimos el pésa-
me que dimos á nuestro querido amigo y 
correligionario el Sr. D. Ricardo Galbls, en 
sincera felicitación por haberse desmentido 
la nueva de una desgracia que felizmente 
no ha ocurrido. 
Amortizaolon. 
E l día 30 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la cuadragésima 
subasta de 25,000 pesos oro que pres-
cribe el Real Decreto de 30 de agosto último 
acumulándose á dicha cantidad loa quince 
mil pesos que dejaron de adjudicarse el 22 
del que cursa, con arreglo á lo dispuesto en 
el artículo 5o del expresado Real Decreto. 
Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre próximo pasado, salvo las 
modificaciones acordadas por el Gobierno 
General, insertas en la de 11 de octubre 
último. 
congojas y llantos llegó la noche en que 
tfido debía terminar. Tras largos eefaerzos 
y más largo silencio todavía, pues apénaa 
si tenía la infeliz aliento para hablar, atra-
jo háeia su boca la cabeza de Pascual, y 
murmuró con acento tan débil, que era casi 
imperceptible: 
—He dejado á tu padre todo lo que la ley 
me consiente; aé que estás en aptitud de 
crearte una fortuna por tí mismo, y 
este era el único medio de asegurarte la 
tranquilidad. ¡Carvaján ea un hombre te-
rrlblel ¡Huye del choque contra él! E l a-
bandono de tu herencia es el precio de tu 
libertad ¡Perdóname este despoj o 
y sé bueno, hijo mío! ¡Acuérdate de tu po-
bre madre! 
Lo voz se ahogó en eu garganta al pro-
nunciar esta última frase. ¡Estaba muer-
ta! Pascual la cerró los ojos; con febril e-
nergla la abrazó, sin una lágrima en los 
hinchados ojos, la besó con fuego extraño, 
y murmuró: 
—¡Duerme tranquila, madre mía! ¡Tu 
bondad será mi norma, y tu recuerdo y mi 
afán por Imitarte, la herencia que más val-
ga nara mí! 
Y como si al cruzar al umbral de lo eter-
no este supremo voto llegase á ella, el sem-
blante de la muerta palideció, y au frente 
pura se iluminó con celeste encanto, con su-
perior belleza. 
A! sigalento dia de les fanerales, Juan 
Carvaján llamó á su hijo al gabinete don-
de tuvo lugar la primera cuestión entre 
los dos, y con acento tranquilo, le dijo: 
-Hijo mío: con la desgracia que acaba-
mos de experimentar, nuestras existencias 
han de modificarse necesariamente. Antes 
de tomar una resolución, quisiera sabercuá-
lea son tua propósitos. 
-Mi plan os sencillo, padre (repuso el 
jóven). SI V. no ve en ello iaoouvenlente, 
quiero abandonar á Neuvllle.... 
Noticias de las Antillas. 
Port au-PHnce, jul io Io—La compañía 
de vapores de la Mala Real Inglesa ha or 
denado que se euspenda la escala que ha 
oían sus vapores en Port-au Prlnce, lo cual 
ha causado un verdadero pánico en la co 
lonla europea; pero loa agentes de la com 
pañía en esta ciudad, hacen los mayores es 
fusrzos á fin conseguir de la empresa que 
uno de los vaporea Intercoloniaiea haga es 
cala aquí, y de este modo deje el puerto en 
comunicación con Kingston y Jacmel. 
Port au Prince, jul io 22. — Se dice que 
cuatro buques de guerra Ingleses, que se 
hallan on este puerto han enviado el tiltima 
tum al gobierno de Haití, pidiéndole la In 
mediata libertad do los súbdltos ingleses 
allí detenidos. 
Santo Domingo, 22 de jul io.—El Congre 
so de la República ha decretado que la ins 
truceion sea obligatoria. 
Ha quedado establecido el telégrafo eléo 
trico entre Puerto Plata y Santiago. 
S'intJiomas, 18 de j u l i o . - E i bergantín 
francés Lignal, capitán Foarnier, de 304 
to: ciadas, ha ilegída á este puerto, ayer, 
haciendo agua y con otras averías, causa 
das por un temporal que encontró en su 
tránsito desde la Martinica á Marsella. 
Kigm ton, jul io 8 —Un despacho telegrá 
fleo privado, recibido ayer en esta ciudad, 
anuncia que se ba establecido cuarentena 
en las Barbadas, para los buques proceden 
tes de Colon (Asplnwall). 
Botiseau, jul io 1(1 — L a barca inglesa 
Olinda, mandada por el capitán Kendrlck, 
ha llegado á este puerto, procedente de las 
Barbadas, y está cargando azúcar para 
Nueva-York. 
Barbadas, junio 26 —Han caldo algunos 
agnaoeros, pero se necesita que las lluvias 
continúen. 
La salud ea buena, pero la mortandad de 
los niños ha aumentado. 
Los entierros efectuados en la semana, 
fueron de 28 niños y 5 adnltoe. 
Hánse embarcado 44,380 bocoyes de azú 
car y 27,740 sacos. 
Demerara, julio 3 — E l tiempo que hace 
os tan bueno, que no puede desearse mejor 
SI llueve en agosto, la cosecha de azúcar 
será magnifica. 
Se han embarcado hasta hoy, 13,168 bo-
coyes, 5,037 tercerolas, 20,420 barriles 
243,020 sacos de azúcar. 
Trinidad, ju l io 3.—Noticias de Orinoco 
manifiestan que la langosta está causando 
grandes daños, destruyendo laa plantacio-
nes de cocos, caña, plátanos y maíz. 
Se capera que un cambio de tiempo y del 
viento sea suficiente para arrojarla á través 
del Golfo. 
Venezuela. 
Sfgun La Nueva Era de Trinidad, de 
fecha 6 de julio, el gobierno de la expresa 
da República ha enviado por los vapores 
Centenario, Revindicaeion y Lola, mil qui-
nientos hombres, y además desde Barcelo-
na setecientos y de Cumaná quinientos, que 
componen un total de 2,700 hombrea con 
destino á Carúpano. 
—Eres dueño de tu alberdrío,—dijo Car 
vaján,—cuy a frente se contraja al recordar 
con escozor en el alma cómo ae habían des 
vanecldo sus esperanzas sobre el papel 
que le convenía hacer representar á Pas 
cual. 
—Eutónces, partiré mañana. 
— Y cuando quieras volver,.... hallarás 
mi casa abierta 
—Gracias, padre. 
Ni una palabra máa se cambió entre loa 
doa hombrea. Al otro día, Pascual ae fué, 
dej indo en su caalta de la calle del Merca 
do á Carvaján sólo con su odio. 
I I I . 
Al separarse de Pascual en la meseta que 
domina el valle donde está situada la po-
blación de Nenville, donde eatá situada la 
población de Neuville, la señorita de Clai-
reton aceleró el paso de su yegua. Desea-
ba ahjaree de aquel hembre, que le fué á 
primera vista simpático, y á quien con día 
gusto reconoció como hijo de Carvaján. Hu-
biese querido apartar de su memoria el re 
cnerdo, tan fácilmente como se apartó de 
la persona que le causaba; pero, á su pesar, 
a fisonomía de su compañero de una hora, 
coa su frente ancha, ana dulcea ojoa y su 
mirada grave, se obstinaba on aparecórse 
le. "Tiene un aire que revela la honradez 
y la nobleza (pensaba), y sin embargo, lle-
va on a a venas la infame sangre de un mi-
sarable." De pronto, en su ánimo, hizo esta 
concesión: "Y, no obstante, puede que aea 
bueno y leal." Pero rehecha en el acto con-
tra un movimiento eapontáneo de Indulgen-
cia, ce dtjr: "No, no es probable. De tal 
palo, tal astilla. Además, cuando supo 
quién yo era, bajó la cabaza, vaciló ántes de 
•erirmy su rombre ¿De dónde ven 
ara ÜBI/O ytu> ei-emigo? 
Para Antonleta, un Carvaján no podía 
tañer otro móvil en la vida que el de hacer 
Según L a Crónica de Trinidad, del dia 8, 
los antiguos estados de Carabobo, Bolívar, 
Tri l lo , Nueva Esparta, Cumaná, Bereelo 
n», Yaracuy, Ccjedes, Barquisimeto y 
mora ae han insurreccionado, aeí como el 
departamento de NIrgua.—El vapor J w t i 
tía Nacional, de loa rebeldes, eatá prote 
giendo el movimiento de loa revolucionarios 
en aquellas aguaa. L a mayoría de la po 
blacion de Maturln díceee que está en con 
tra del gobierno. E l Lloyd de Santhómas 
del dia 10, dice que todas las poblaciones 
del distrito de loa Andes se habían declara 
do en favor de la revolución. En Puerto 
Cabello se nota una gran agitación, y loa 
buques de vela y vapores no pueden dea-
eargar por falta de trabajadores. 
E l Tidente de Santhómas, del día 18, di-
ce que el gobierno de Venezuela, en vista de 
la gravedad de la situación, se ocupa en 
tomar laa medidas necesarias para sofocar 
el movimiento revolucionario. Sa orée 
que ocurrirá una gran catástrofe en el paía. 
Se han hecho muchaa prisiones. 
Según noticias recibidas de Curazao por 
un vapor alemán, Coro, Barquisimeto y 
Yarajní debían unirse al movimiento. E l 
vapor del gobierno F lor de Mayo había 
vuelto á la Guayra con averías causadas 
por un encuentro con el vapor de los revo-
lueionarioa E l Libertador. E l mismo perió-
dico añade que el día 4 el general Juan 
Cipriani combatía con laa fuerzaa del Go-
bierno en Yrapa. Loa generales Carabaño 
y Lebel habían marchado con faerzas re-
voluoionariaa para atacar á Ciudad- Bolí-
var. 
Las últimas noticias que se tienen en 
Santómas correspondientes al día 22, res-
pecto del movimiento revolucionarlo en 
Venezuela, hacen creer que los Inanrgeutea 
cuentan con todo lo neceeario para lograr 
su triunfo, á juzgar por el incremento que 
toma la revolución. 
Los simpatizadores de ios enemigos del 
gobierno de Venezuela dicen que el éxito 
es seguro, y que los agentes de la revolu-
ción han depositado en poder de unos ban-
queros de Lóndrea, 50,000 llbraa eaterltnaa, 
contando además con otros recursos para 
atender á la contienda, aunque ésta se pro-
longue. 
Por último, las goletas danesas Gaselie 
y Autusin Beretta habían aalldo de San 
Thomas, la primera el 10 del mea actual y 
la segunda el 21, despachadas una para 
Cartagena y otra para Bonalre. 
L a Gaeelie se dice que conduce un car-
gamento sospechoso y la Beretta carbón de 
piedra, asegurándose que ámboa buque a se 
dirigen á la Isla de las Aves, para allí tras 
bordar la carga que conducen al vapor de 
los rebeldes que la espera en dicho lu. 
gar. 
Pero el fíobierno cuenta que dentro de 
breves dias tendrá llatoa aeis vapores, com-
pletamente armados para combatir á loa 
rebeldes. 
Nombramientos. 
Por el Gobierno General ha sido nom-
brado Alcalde Municipal de Sabanilla, D. 
Manuel Fuentes Fernández, y Tenientes de 
Alcalde del mismo municipio los Sres. D. 
Santiago Alzurl, D. Matías González Ibarra 
y D. Antonio Ibarra, respectivamente. 
Cédulas personales. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Pública de la provincia de la Haba-
na, se nos dirige el siguiente aviso: 
Dispuestas para sa expendioion las cédu-
las correspondientes al año económico co-
rriente de 1885 á 1886, se avisa por este 
medio á las personas que están obligadas á 
proveerse de esta clase de documentos, que 
pueden acudir desde esta fecha á las E x -
pendednrías de efectos timbrados de esta 
Capital, y en los demás pueblos de la Pro-
vincia á las respectivas Colecturías de Ren 
tas, en donde bailarán las que le sean ne 
Habana, julio 27 de 1885.—El Adminie 
trador, Ouíllermo Perinat 
Subsidio indnstrial. 
Hemos recibido el siguiente aviso de la 
Adminintraclon Principal de Hacienda de 
esta provincia: 
Con el fia de evitar los perjuicios que pu 
dieran ocasionarse eu los casos de demoras 
en los pagos de la contribución impuesta 
sobre Tos sueldos de los empleados de las 
empresas, y teniendo en cuenta lo que pre 
ceptúa el artículo 72 del Reglamento de 15 
de abril de 1883 respecto á que las cuotas 
sobre sueldos se hagan efectivaa después de 
vencido el trimestre, de manera que el pago 
pueda hacerse dentro del término señalado 
á todos loa demás contribuyentes para que 
lo verifiquen sin recargo, el Excmo. Sr. In 
tendente Ganeral de Hacienda se ha servi-
do disponer que, por medio de los periódi-
cos, se prevenga á las personas responsa 
bles del pago de dichas cuotas, la obliga-
ción eu que están de comunicar á la oficina 
de Hacienda, ó la municipal, según proceda, 
y dentro de los ocho días del primer mea 
del trimestre siguiente al vencido, las alte 
raciones ocurridas en el anterior, para pro-
ceder en su vista á las rectificaciones á que 
haya lugar, alendo responsables directas 
laa expresadas personas de las diferencias 
qne resulten y no hubieren comunicado den-
tro de aquel plazo. 
Al propio tiempo esta Administración 
recuerda á loa Sres. Preaidentea, Gerentea 
ó Directores de laa empresas, el deber en 
que aatán de enviar á esta oficiua la reía 
clon que comprenda los nombres de sus em-
pleados con el haber que disfrutan. Y como 
dicho documento no se ha recibido dentro 
del término que marca el arríenlo 72 del 
Reglamento de la Contribución Industrial, 
y esta demora puede causarles perjuicios, 
so les advierte del deber en que se hallan de 
presentar la expresada relación con la ma-
yor urgencia. 
Lo que se hace notorio al público para 
general conocimiento.—Habana, 27 de jallo 
de ASK).—Guillermo Perinat. 
Higiene. 
Importancia de la higiene en todos tiempos. 
—Sus ventajas para el mejor sistema 
penal y carcelario, á propósito de lo ma 
ni/estado últimamente acerca del Presidio 
Departamental de la Habana. 
L a higiene es uno de los asuntos de más 
trascendencia é Importancia, mucho más 
desde el momento que el hombre se consti-
tuye en sociedad, como lo asevera la Im-
prescindible necesidad qne de ella tiene á 
medida que máa se va civilizando, áun 
cuando se conceptúe esa ciencia como una 
daño á loa Clairefont. Ea decir, este nuevo 
enemigo, ¿qué mal les podía hacer ya? ¿No 
estaba todo en el principio del fin? ¿No 
había ya llegado el instante en que la de-
cadencia progresiva cesó en su límite, la mi-
serla encubierta? 
Con profunda pena la jóven, que tenía 
sólo veintidós añoa, ae acordaba del paaado, 
y determinaba cada época de aquella ruina 
lenta pero Inevitable. Parecíale ver el cas-
tillo lujoso, nuevo, lleno de vida y bienestar, 
como cuando ella era muy pequeñlta; luego, 
á medida que iba creciendo, el tren y el lu-
jo decaían poco á poco, los caballos eran 
ménos numerosos, los criados más escasos, 
el mobiliario envejecía y no se renovaba, el 
nido, en fin, se endurecía, se enfriaba, y, 
semejante á un pajarillo Inexperto, con la 
inexperiencia de la niñez, ella no daba Im-
portancia á semejantes detalles. Pero un 
día la razón esclareció el espíritu: compren-
dió el valor de aquellas hasta enténces pe-
queñeces, porque eran progresivas en sí, y 
de un importante hecho á otro no ménos 
grave, se sucedía un mundo de inelgniíican-
claa que eran la decadencia lenta; la mise-
ria, después de la pobreza que siguió á la 
economía en la vida fastuosa, llegaba á los 
umbrales de Clairefont, á las puertas ven-
didas por la insensatez de quien tenía en-
comendado guardarlas, y se trocaba eu a-
liado del Infortunio con una ceguera des-
conpoladora 
Y no era ptsible engañarse más tiempo: 
sobre la mesa del ancho vestíbulo halló An-
tonleta alguna vez pliegos de papel sellado 
conteniendo notificaciones qne no se cuida-
ron de poner fuera del alcance de sus curio 
sldadea de niña; leyó, con extrañeza prlme-
j ci n pena después, aquella jerigonza 
1 d«^ca n la cual se intimaba á su pa-
d:c r~ia tiue saldara el débito t a l ó cuál, 
con nn señor Fulano ó Zutano. Se pagaba 
ántes que la amenaza de embargo se reall-
mera virtud, tal cual la definía el melancó-
lico Ronoseau. 
Los >>-ifb-oa antiguos, si la historia no 
mi-ntf, atl le comprendieron siempre y loa 
qu • dudaron do e.̂ ta verdad inconcusa que 
registran Isa obras de Sócrates > Platón, 
Plutarco y Tácito, Bacon y Leibuitz, Mon-
te?qül?u y Gulznt, ^ c^xao lo advierte tan 
atiüíjditmente con ese fin tan loable el B» 
píente Mor ían, léans» los grandes fllóaofos. 
todos loa hietoriadores más Ilustres, cuyes 
nombres se consignan en loa anales del 
mundo antiguo y de la época contemporá 
nea, y se l legará basta comprender clara y 
distintamente que la Higiene ha sido y pro 
sigue siendo la guía de los legisladores y la 
Providencia de las naciones. Así es que 
la enseñanza de la higiene siempre, siem 
pre entrañando una enseñanza tan vital 
para todos los pueblos, no debería estar tan 
desatendida como por lo general se encuen 
tra, dado que las cuestiones qne abraza ó 
la extensión del radio de sus aspiraciones 
son tan inmensos como que se relacionan 
íntimamente ó muy directamente con todas 
las ciencias y mucho más con la moral. E n 
todo asunto de higiene hay, pues, tres pun-
tos cardinales, imprescindibles, de donde se 
derivan los demás, cuyos tres puntos car-
dinales bastará recordarlos siempre el que 
por obstinación no dudare de esa impor 
tanda, y son: el siyeto de la higiene 6 el 
conocimiento del hombre sano, en sus re -
laciones y diferencias individuales y colee 
tivas; la materia de la higiene ó el conoci-
miento de las cosas de que el hombre 
participa y goza é igualmente el de la In-
ñuencia de éstos sobre nuestro organismo y 
constitución: con más, los medios 6 reglas 
higiénicas, que vienen á ser la medida de 
que con la mayor circunspección, y por de-
cirlo así, debemos echar mano para conser-
varnos Individual y colectivamente, 6 para 
utilizar una buena higiene y rechazar la 
que no tenga el carácter eminentemente 
previsiva en todo lo que á la salud atañe 
De forma y manera que si se quiere sa-
car todo el provecho posible de esta ciencia, 
forzoso es conocer que ella constituye un 
cuerpo verdadero de doctrina arreglado á 
las leyes, á las costumbres y á la policía 
correspondiente á toda una comarca, cons-
tituyendo enténces lo que llamamos higiene 
pública, como no lo constituye ménos el 
conjunto de reglas, deducidas de la obser-
vación más severa, con las cuales mide el 
hombre la distancia que debe guardar per-
sonal ó Individualmente entre el uso y el 
abuso de cuanto le rodea para proporolo 
narse los placeres y regalos dentro de los 
límites de la más severa higiene y dentro 
también de BUS más libérrimas facultades. 
Pero la máxima latina Salus populi su -
prema lex esto, aplicada al sistema penal y 
carcelario, de cuyo asunto hasta ahora na-
da habíamos dicho en el DIARTO, la creó^ 
mos más trascendental que todas las qué 
hasta aquí nos han ocupado en materia de 
higiene, y por eso y por que su estudio y 
discusión no es ménos digna y necesitada 
en estos momentos, vamos á dedicarle dos 
ó cuatro palabras, á fin de que sea mirada 
con más especial predilección, ó sea mejor 
atendida por quienes corresponda este 
punto eeencialísimo, bien que como lo ha 
manifestado el DIARIO hace poco, no ha 
faltado ya quien haya consagrado sna enér-
gicos esfuerzos á la necesidad urgente de 
mantener en nuestro sistema penal y car-
calarlo, no sólo su mejoramiento material 
sino el moral, base Importantísima de la 
modificación, en el mejor sentido, de la vida 
penal, medio eficaz de Imponer castigo pro-
porcionando un bien: el mejoramiento del 
espíritu, solución más acertada del pavo-
roso problema de la Impenitencia en la cri-
minalidad, dado que un buen sistema pe-
nitenciario, á la par que de un modo implí-
cito realiearía, léase bien, realiearia la 
pena de muerte, vertería la luz del bien en 
el alma del delincuente, en vez de sumergir-
lo en las tinieblas del calabozo ó en la no-
civa atmósfera de los presidios. 
Pero oigamos cómo se expresa el repetido 
por nosotros Sr. Monlau en uno de sus más 
elocuentes discursos sobre higiene pública, 
al excitar á que converjan las miradas de 
los que tienen á su cargo la dirección, ya 
general, ya particular en este punto, esen 
cialíslmo como lo llevamos calificado, ó tra-
tando de Infiltrar, si se nos permite decirlo 
así, la necesidad urgente de evolucionar es-
te punto de la higiene del cuerpo como me-
dio, y á la higiene del alma como fin. Hé 
aquí las elocuentísimas palabras del discur-
so aludido del Sr. Monlau, ante cuyas pala-
bras vigorizadas con la persuasiva y ma-
gestuosa lengua en que se expresa debemos 
callar: 
'•'¿Cuál es el régimen mejor para los esta-
blecimientos carcelarios y penalesl ¿Cuáles 
son las ventajas y los Inconvenientes del 
sistema penitenciario celularl ¿Convienen 
las colonias penitenciarias agrícolas? ¿Cómo 
lo harómos para disminuir, en algo siquiera, 
ese presupuesto cruel, ese tributo de lágri-
mas y de sangre, que con tan espantosa re-
gularidad satisface anualmente todo paía á 
las cárceles, á los presidios y al cadalso? ¿En 
qué razón está la masa de productos ali-
menticios con la criminalidad de un país? 
¿Ea qué principios fisiológico higiénicos de 
be asentarse una buena terapéutica mo-
ral? Si aquí se nos disputara la compe-
tencia, la justificaríamos, hasta con exceso, 
dando á nuestros contendientes lecciones de 
Higiene carcelaria, de educación y tera 
péutlca penitenciaria eficaz para la salud 
física y la reforma moral de esos 20,000 con-
finados y y 2,000 reclusas, causantea de los 
36,000 atentados contra las personas ó con-
tra la propiedad, que anualmente, por tér-
mino mello, se cometen en España. L a 
intervención del médico es tan necesaria y 
legítima en los hospitales para las enferme-
dades físicas como en los hospitales morales, 
que no otra coaa son, ó debieran ser los 
llamados establecimientos penales: unoa y 
otros hospitales ganarían mucho en estar 
confiados de lleno á la dirección módica, 
como acaban de serlo ya Prusia, al Cuerpo 
de Sanidad Militar del ejército los hospitales 
militares. ¿Sabéis, les preguntarémos ade-
más, que en Inglaterra y Francia, los mé-
dicos alienistas son ya los preferidos para 
facultativos titulares de los establecimientos 
penales? ¿Os habéis fijado en la suma afini-
dad que hay entre el crimen y la locural 
¿Ignoráis que como anexo de cada cárcel y 
presidio, se empieza á poner, en algunos 
países cultos, un manicomio de observación0! 
¿Comprendéis el profundo significado del 
nuevo anexo1? ¡Obi nada, nada perderá la 
justicia de los nombres en estar constante-
mente asesorada y asistida por las luces de 
la medicina y de la Higiene pública; ni en 
ciencia moral ó económica alguna se dará 
un sólo paso en firme sin el auxilio de la 
ciencia médica. Estudiando la salud del 
hombre, se encuentra la razón del tipo que 
llevan Impreso sus creaciones intelectuales 
y artísticas; y el mismo estudio revela no 
pecas veces los móviles de un atentado y el 
grado de responsabilidad moral de un reo. 
Todavía os diré más, á riesgo de que lo ten-
gáis por paradoja; y es que él estudio Jlsio-
lógico del hombre debe entrar como elemento 
en la historia, si se quiere explicar el sen-
tido verdadero de los sucesos, restituir á 
cada pereonsje su fisonomía propia, ana-
lizar los diversos motivos que pudieron de-
terminar sus resoluciones, y pronunciar, 
por fin, en conciencia, el veredicto de la 
posteridad sobre el valor moral de ciertos 
actes ó acontecimientos memorables." 
Después de tanta pureza, buena distribu-
ción de palabras, tanta elegancia en el de 
cir, ó después de tanta fuerza de elocuencia, 
repetimos, debemos callar ó tocar retirada 
en la materia, atreviéndonos á d.oir «on 
D - i - te?, boora da nna oJeneia tan infinita 
er. san mlraa. que ella y solo ella (la Higie-
ne) puede perfeccionar al hombre, y agre-
gar con el imperecedero Bronasaia que sólo 
los médicos fisiólogos son capaces de apre-
ciar lo que hay de cierto en todos y cada 
uno de los actoa inteleotnales ó instlntivca 
del hombre. 
Julio 23 de 1885 
A. CARO. 
zara; un supremo esfuerzo aniquilador, por-
que cada vez era más grande y requería el 
sacrificio del último recurso, salvaba el a-
puro, más siempre rebajando. Como un 
racimo que ya dió naturalmente todo el jn 
go y aún se le estruja para axtraer una úl-
tima gota, así la pasada opulencia, expri-
mida basta reducir á dinero los adornos de 
las paredes, fué sirviendo para conjurar la 
tormenta, el insaciable afán de mina que la 
suerte manifestaba. Ya se vivía de los úl -
timos restos; el gallinero surtía de aves, la 
huerta de legumbres, y el terreno cultivado 
por administración proporcionaba el pan y 
la carne. Los grandes árboles del parque 
alimentaban la cocina; los caballos se soste-
nían con el heno de laa praderas del bosque, 
paro el metálido era rarísimo. L a señorita 
de Clairefont se vestía de antiguo, hacién-
dofe los trajea y reformando los que se re-
legaron al guarda-ropa como inútiles para 
el uso. E l Marqués, absorto en su mono-
manía, de nada de esto se daba cuenta, y 
por lo tanto, no padecía las torturas que su 
hija y cuñada experimentaban, y éstas, la 
primera sobre todo, se esforzaban por evi-
társelas. Había establecido Antonleta una 
tan poderosa muralla de ternura en torno 
del fanático Inventor, que se estrellaban 
contra ella todas laa pesadumbres que pu-
dieran afectarla. Se manifestaba verdade-
ramente maternal para con aquel niño an-
ciano, siempre sonriendo á su esperanza de 
nventar algo qua volviese á loa suyos cen-
tuplicado lo que les quitaba para investigar 
y lograr au propóalto. 
Sólo en un aaunto fué imposible enga-
ñarle. Hacía doa años que Antonleta era la 
prometida de M. de Crolx-Mesnll, y cada 
vez se mostraba másreháclaal matrimo-
nio, y dilataba su enlabe. E l jóven Barón 
era militar de excelentes dotes; hermoso 
cuerpo, amable, y cuyo padre, magistrado 
OToinenUsiffiOj po^ía aspirar ^ los máa ©le-
0 R O N I C A G E N E R A L . 
Esta mañana se efectuó la primera cora 
á nuestro amigo y compañero en la prensa 
el Sr. Arlas, Director del Avisador Comer-
cial, que, como saben nuestros lectores, 
sufrió hace pocos días una delicada opera-
clon practicada por el entendido médico 
Sr. Plasencia, en unión de otros facultati-
voa. L a herida aparece ya cerrada y en 
vías de curación. Deseamos el pronto res-
tablecimiento del Sr. Arias. 
—Según vemos en los periódicos de Ma-
drid, ha sido nombrado por el Ministerio de 
la Gobernación para prestar sus servicios 
en los pueblos infestados de la provínola de 
Alicante, el jóven cubano D. Luis L^Adam, 
doctor en Medicina y Cirugía. 
E l referido facultativo visitó primero á 
Tibí, asistiendo á gran número de coléricos 
y después, por órden del gobernador de la 
provincia, pasó á Altea, donde la epidemia 
se habla presentado con la mayor intensi-
dad. 
Los citados periódicos consagran muchos 
elogios á la pericia y el valor heróioooonque 
el Sr. Adam asiste á loa atacados, hasta el 
extremo de haber elevado una instanoía al 
Gobierno los vecinos de Tibí, para que el 
mencionado médico no abandonase dicho 
pueblo. 
E n circunstancias añictivas como la pre-
sente, la medicina se convierte en sacerdo-
cio y son dignos de aplauso los módicos que 
saben cumplir con su deber, exponiendo su 
vida para salvar la de sus semejantes. 
— E n la sesión celebrada ayer por el 
ayuntamiento de esta ciudad se leyó una 
moción del Sr. Sabucedo, Concejal Inspec-
tor de Servicios Sanitarios relativa al riego 
de laa calles y limpieza de las cloacas de 
la ciudad, acordándose dirigir á los Alcal-
des de Barrio nna órden para que hagan 
cumplir lo dispuesto en las Ordenanzas 
Municipales acerca de la higiene pública, 
y por su parte el Sr. Alcalde Municipal ofre-
ció hacer cuanto esté dentro de sus atri-
buciones en el sentido que ha propuesto el 
expresado Sr. Concejal. 
- E n la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el correo de la Pe-
nínsula las siguientes Reales órdenes: 
Nombrando oficial segundo. Tesorero do 
la Principal de Santa Clara, á D. Miguel 
Gómez Quintero. 
Id. oficial tercero de la Tesorería Gene-
ral de Hacienda, á D. Lorenzo Garrích. 
Id. oficial segundo de la Tesorería Gene-
ral de Hacienda, á D. Antonio de la Luz 
Duarte. 
Aprobando el nombramiento de D. César 
Martin Pérez, para Contador de la Subal-
terna de Cárdenas. 
Nombrando oficial quinto de la Principal 
de Hacienda de la Habana, á D. Francisco 
Romero y León. 
Nombrando oficial cuarto, Clavero de la 
Administración Subalterna de Cárdenas, & 
D. Isauro Villamil. 
Aprobando la traslación de D. Alfonso 
Shelly, á la Principal de la Habana, y de 
D. Alfredo López, á la de Santa Clara. 
Aprobando el cambio de destinos entre 
los oficiales terceros D. Luis Pedrajaa y D. 
Cecilio Marrero. 
Declarando á Da María Dolores Sando-
val la pensión anual de 5,000 pesetas. 
Id. á D. Felipe García Verdugo la de 
2,400 pesetas. 
Declarando cesante á D. Emeterlo Lucio 
Huerta, oficial quinto de la Administración 
de Rentas de Cárdenas. 
—Habiéndose concedido licencia al Sr. 
Teniente de Alcalde 4? del Ayuntamiento 
de esta ciudad. Sr. D. Nemesio Pérez Man-
ca, se ha resuelto que lo sustituya en el ci-
tado cargo el Sr. D. Estanislao Bartumeu, 
por ser el Concejal de más edad. 
Hoy se ha encargado del Negociado de 
Orden Público y Policía del Gobierno Ge-
neral, el Sr. D. Sebastian Goñi, oficial pri-
mero do dicha oficina. 
E l vapor americano City o f Washing-
ton llegó á Nueva York hoy por la mañana, 
sin novedad. 
Ha pasado á la Comisión de Presu-
puestes de nuestro municipio el proyecto 
del ordinario de 1885 á 86, que desechó en 
la última sesión qua celebró la Junta Muni-
cipal, á fin de que se forme otro, protestan-
do el Concejal Sr. Mesa contra la situación 
en que se colocaba el Ayuntamiento por no 
tener aún aprobado su presupuesto. 
Habiendo retirado la Comisión del 
Ayuntamiento de esta ciudad el dictámen 
remitido acerca de la reclamación de les 
señores J . Rafecas y Ca en cobro de canti-
dades que se les adeudan, ha pasado nue-
vamente á informe de dicha comisión. 
E l día 5 del próximo mes de agosto ce-
lebrarán jonta general ordinaria en la casa 
calle dol Empadrado número 34 los accio-
nistas de la Empresa del Ferrocarril Urba-
no de esta ciudad. 
— L a pasada semana se despacharon en 
el puerto de la Isabela de Sagua lea siguien-
tes buques: para Nueva York, vía Habana, 
vapor americano N i á g a r a , con 950 bocoyes 
de azúcar; bergantín americano Jcanua. 
con 332 bocoyes de azúcar, y barca inglesa 
Francesco Garguilo, con 234 bocoyes, 16 
tercerolas de concentrado y 403 bocoyes y 
41 tercerolas de miel de purga, y para Da-
la ware, Breackwater, goleta americana/?. 
S. Netoman, con 600 bocoyes de azúcar. 
—En la tarde del dia 25 del actual se em> 
baroaron para la Península, á bordo del 
vapor-correo Antonio López, á fin de con-
tinuar sus servicios en aquel Ejército, les 
señores jefesy tficlalea de este, que á con-
tinuación se expresan: 
Infanterí1».—Teniente, J>. Peregrin Gu> 
tlórrez Gallego, y alféreces D. Pedro Na-
velra Esplfielra, D. Juan Fernández Díaz, 
Julio Rulz de Diego y D. José Carreó o del 
Valle. 
Caballería.—Tenientes, D. Francisco Al-
varez Vidal y D. Juan Alarcon García. 
Jn^emeros.—Celador de 2a, D . Manuel 
Duarte Abad. 
Sanidad JlfíZi/ar.—Farmacéutico mayor, 
D. Francisco Iglesias Pnig. 
También sa embarcó el alumno de la 
Academia de Infantería, D. Dionisio Mor-
guecho Andrlanees, por habérsele concedi-
do el pase á la Península, en espera del as-
censo para qne se le ha propuesto por ha-
ber concluido sus estudios con aprovecha-
miento. 
—Hay en Sagua, al decir de los periódicos 
de aquella ciudad, verdadera plétora de 
plátanos. E l precio á que esta vianda ee 
expende en el mercado escasamente paga 
el costo de acarreo desde las fincas produc-
toras al pueblo. 
E l viento de la semana pasada hizo algún 
daño en determinados plantíos, pero ello no 
será motivo para que escasée esa vianda, 
ni para que los precios se alteren en algún 
tiempo. 
E l precio corriente hoy, al detall, es el 
de cinco centavos por dos manos buenas. 
—Se trabaja activamente en la construc-
ción de loa pequenoa puentes necesarios pa-
ra poner á la Isabela en comunicación con 
Sagua por el antiguo camino Real. 
E l domingo último debieron reunirse al-
vados puestos en la carrera judicial- Eata 
boda; que aa concertó cuando el Marqués 
aún era absoluto dueño de su patrimonio de 
Clairefont, fué aceptada sin repugnancia 
por Antonleta, y parecía próxima á efec-
tuarse. Enténces el jóven oficial era subte-
niente, y se manifestaba muy ávido de ca-
sarse. Los notarlos de laa doa familias cele-
braron varias conferencias, cuyos reaulta-
dos fueron aatisfactorlos. y de los cuales se 
venía en conocimiento de qne el fatnro ma-
rido poseía por parte de la herencia de su 
madre cuarenta mil llbraa (1) de renta en 
papel dol Estado, y la futura Baronpsa tres-
cientos mil francos de capital por igual con-
cepto que aquel, por cesión de la parte de 
eu hermano. Todo estaba corriente; se i-
ban á publicar ya las amonestaciones, cuan 
do de pronto la novia cambió de propósito, 
y, excusándose con la muerte de un parien-
te lejano, deseó que se aplazase la ceremo-
nia. Su tía Isabel, encargada de anunciar 
al novio la resolución de Antonleta, salió de 
su apuro con su rudeza habitual, mezclada 
con nn tantico de enternecimiento desusa-
do. Por vía de consuelo había dicho á Croix 
Mesnil: 
—Querido amigo: á mi sobrina se le puso 
en la cabeza no casarse hasta dentro de 
tres meses. E s menester que se conforme 
V. Después de todo, lo qne ae difiere no 
ea niega, 
Y como el pretendiente se lamentara de 
nn retraso que menoscababa su bienestar, 
añadió con una emoción que le hizo aumen-
tar el número de barbarismos habituales: 
—¡No se apure VI ¡Es la suma perfección 
Antonleta! ¡Si V. supiera!... .Pero no pue-
de V. saberlo. ¡Es un ángel inmntrlculado 
esa criatura!-. . . 
(1) Uoneda an l igua que vaUa ve lAU sueldo*, y hoj-
eo eslste va, pero ".e tisa esT? ROOilira e» iü»tJtttcÍ9Ji 4» 
ffimoa veclnoa de dicho poblado con el ob-
jeto de allegar fondos y reconstruir en bre-
va plazo ese camino. 
—Sabe el Diario de Cárdenas que dos 
respetables señores de aquella ciudad, cu-
yos nombres no puede publicar el colega, 
han destinado, para distribuir en premios 
anuales á los niños más adelantados de las 
escuelas de dicha ciudad, la suma de nos 
MIL CITATROCIENTOS PBSOS ORO, Impuesta 
á censos sobre terrenos cercanos á la mis-
ma, cuyo producto anual puede calcularse 
en OIBN pesos oro. 
-—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor correo Oinüaü de Cádie: 
Real Decreto nombrando Vocal letrado 
del Consejo contencloso-adminlstrati70 de 
la Isla de Paerto-Rico á D. Ramón Eloy 
Salgado Ramírez de Arellano, Jnez de San-
tiago de Cuba. ' ; 
Aprobando el anticipo de licencia con-
cedido al oficial 1? del Gobierno General, 
D. Dionisio Díaz Delgado. 
Concediendo ingreso en la Orden de Be-
nefleenola á D. José González Rojas. 
Aprobando pliego de condiciones y el pre-
supuesto de $10,948 oro, para contratar por 
dos años el suministro del aceite de oliva 
para el consumo de los faros de esta Isla. 
Confirmando el ascenso á Torrero 2o de 
Paros de D. Manuel García Pelayo, 
Aprobando el proyecto de reconstrucción 
del ferrocarril del Cobre. 
Rehabilitando en el cargo de Promotor 
Fiscal de Morón á D. José Ruíz Vázquez. 
Nombrando fiscal del distrito de Güines 
& D. José María Velez Vázquez. 
Promoviendo á la fiscalía de Pinar del 
Rio, á D. Manuel Jesús Caramés Valle. 
Nombrando Juez del distrito de San Juan 
de los Remedios, á D. Miguel Miranda y 
Adot, trasladando al juzgado de Sancti 
Spírltus, á D. Ambrosio Valente; al de Co-
lon, á D. Enrique Saavedra y Pareja; nom-
brando juez del distrito Norte de Matanzas, 
á D. Tomás Valls Rodríguez, y del distrito 
Norte de Santiago de Cuba, á D. Francisco 
Noval Martí. 
Reales Decretos nombrando Presidente 
de la Audiencia de Puerto-Príncipe, á D. 
Andrés Sltjar y Cortey, y Magistrado de la 
de la Habana, á D. Leandro Soler y Esoal-
ter. 
Concediendo dos meces de prórroga á las 
licencias otorgadas á los Fiscales D. Lean-
dro Prieto y Pereira y D. Guillermo Ber-
nal, y ampliando á 6 la otorgada al Juez 
D. José Lirio Valller. 
Resolviendo expediente relativo á una 
consulta del Consejo de Administración EO-
bre precedencia y antigüedad de los Conse-
jeros, 
Aprobando licencia anticipada al Cura 
Párroco de Sagna, Pbro. D. Francisco L i -
rola. 
Declarando como suplementario de las 
líneas de vapores correos á las Antillas y 
Filipinas al vapor Isla de Mindamo. 
Nombrando Notarlo público de Puerto 
Príncipe, á D. José M? Braojosdéla Torre. 
— E l vlérnes último se efectuaron en Cár-
denas las sigalentes ventas de azúcares: 68 
bocoyes centrífuga, pol. 96°, á 6.1210 ra,, 
y 73 Idem Idem, pol. 95i0, á 0 rs. arroba. 
—Bajo el epígrafe de La safra escribe La 
Situación de la Isabela de Sagna, en sa nú 
mero del domingo último: 
"Con el mes actaal terminarán sus faenas 
de molienda la Inmensa mayoría de las fin 
cas que aún t rabajan; en agosto, pues, será 
contado el Ingenio que aún elabore azúcar. 
Valiéndonos de datos que tenemos por veri 
dlcos podemos calcular que la cana que 
queda este año por falta de tiempo bneno 
para molerla, puede producir unos treinta 
mil bocoyes de azúcar. 
Macho del campo quedado es de prima 
vera y sooaplanta. Como la mayor parte 
de los Ingenios cuentan con un remanente 
de caña de este año, muchos romperán mo-
lienda el próximo ántes de lo que acostum-
bran hacerlo En nuestra jurisdicción, si 
el tiempo lo permite, para el 20 de novlem 
bre trabajarán muchos y serán muy pocos 
los que no lo hagan ya el 15 de diciembre." 
—Llamamos la atención del Sr. Alcalde 
Municipal y Comisión de Policía Urbana a 
cerca del mal estado en que se encuentra lo 
baranda del puente sobre el arroyo Maboa 
(calzada de Jesús del Monte) y que puede 
ocasionar una desgracia si no se remedia el 
mal con tiempo. 
—Hemos recibido varias quejas relativas 
al mal estado higiénico en que so encuen 
tran la mayor parte de las cloacas de esta 
ciudad y de ellas damos traslado al Sr. A l -
calde Municipal para que disponga su In-
mediata limpieza y desinfección. 
—Hace días se encuentra enfermo, nnea-
tro dístfngaldo amigo el Iltmo. Sr. D. José 
María Valverde, Presidente de la Audien-
cia de este territorio. Deseamos su pronto 
restablecimiento. 
—Hoy ha empezado á hacer uso de la l i -
cencia que se le ha concedido el Sr. Conce-
jal del Ayuntamiento de esta ciudad Dr. 
D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
—En la aotaalldad hay en París más de 
42,000 habitaciones sin alquilar, según la 
estadística publicada recientemente por 
la Administración de contribuciones di 
rectas. 
Entre ellas se cuentan máa de 18,000 pi-
sos de un valor inferior á 000 francos anua-
les, lo que indica que muchos obreros y pe-
queños industriales han abandonado la ca-
pital, por no encontrar en ella reonrsoa su-
nolentes para vivir. 
—Según los partes oficiales. Jas víctimas 
del terremoto de Cachemira se elevan á 
30,081 personas muertas; 25 000 carneros y 
8,000 oaballeríae. El número de casas arrui-
nadas es de 70,000. 
—Para celebrar el 50 aniversario de la 
Inauguración de los ferrocarriles en Bélgi-
ca se darán en Bruselas grandes fiestas del 
8 al 16 da agosto próximo, que coincidirán 
con las fiestas nacionales. 
E l programa encierra cuatro partes: 
IT Un congreso interoaclonal de ferro-
carriles en el que sólo tomarán parte loa 
delegados de los Gobiernos extranjeros y 
de las Compañías de ferrocarriles, y se tra-
tará, en la primera sección de tracción y 
material bajo tres puntea de vista que se 
detallen; en la segunda sección, de la mis-
ma tracción y material bajo otros dos pon 
tos de vista distintos; en la tercera ssoclon 
vías y trabajo?; en la cuarta sección de ór-
den general. 
2* Un raout en el edificio de la Bolsa 
ofrecido á los miembros del Congreso. 
3a Visitas á los principales estableci-
mientos industriales del país. 
4a Gran cortejo histórico de los medios 
de transporte doede los primeros siglos de 
la Edad Media hasta nuestros dlaa, presen 
tando modeloe-copia de losdocnmentos ar-
queológicos más auténticos. Numerosas 
músicas formarán parte de ese cortejo. 
Grandloeos son los preparativos que ee 
hacen para qno el cortejo sea digno de la 
capital de una nación tan adelantada como 
lo es Bélgica. 
—Admlnlstracicn Principal de Haoienda 
Pública da la provincia de la Habana. Re-
oaud&oloc dw contribuciones el día 23 de 
julio. 
Soma anterior desde el 
!• de enero de 1886.f 312,095 10 3.169 75 
Por corriente 1,768 13 
Idem atr&Boa.^ 69 06 
car el número de sus trajes, aunque no po-
sean un gran número de loa mismos. 
Muchas señoras de buen gusto pero de 
escasa fortuna (y en este último caso se ha-
llan la mayor parte en la época actual) han 
dispuesto su equipaje de la manera si-
guiente: 
Un traje de lana ligera, batista ó ores-
pon: otro de foulard ó batista: dos faldas 
blancas, una ligera de gasa de lana ó velo, 
y la otra de seda y encaje de imitación 
blanco ó de tul crema con bordado grueso 
y muy sólido: un vestido negro, recurso u-
tilísimo, de seda ó de encaje. 
SI no se puede tener más, bastan estas 
faldas, teniendo corplños para el día y pa-
ra la noche que usar con ellas: todas se 
pueden llevar con las faldas blancas: cha-
queta de sarga ó paño de seda rojo, entre-
abierta ó abierta sobre chaleco: chaqueta 
belge de Velveteen, ó de terciopelo de seda 
azul, de raso negro, de encaje de color cía 
ro 6 de cualquiera otra cosa que se tenga y 
se quiera aprovechar. 
Estos corplños se llevan abrochados ó 
abiertos sobre chalecos muy bonitos, y que 
forman el pocho de un corplño Interior: el 
corplño se forra con una tela de seda de un 
color vivo, y se adorna únicamente con dos 
ó tres pespuntes: algunas señoras las guar-
necen con un galón de seda liso ó brochado: 
pero están más bonitas sencillamente ador-
nadas con dos ó tres pespuntes. 
Se pone también en el baul-mundo que 
contiene los comaos, uno de esos preciosos 
fracs á lo Luis XV que suele hacerse en ve • 
lutina azul oscuro, de terciopelo tornasol 
color de rubí 6 verde musgo, adornado por 
delante con una pechera de tul negro 6 
crema (ee llevan de ámbas maneras) cua-
jada de esas cuentas negras llamadas re-
lámpago, cuyos reflejos metálicos son ver-
daderamente deslumbradores. 
Esta elegantísima confección se puede 
llevar con tedas las faldas, así con la ne -
gra, como con la blanca, con la de lana, co-
mo con la de brocado, muselina ó en-
caje. 
Se llevan también vestidos completos, ó 
por lo monos faldas de una tela de algodón 
llamada etamina, sembrada de floréenlas de 
colores en el estilo Pompadour: estos ves-
tidos ó faldas se guarnecen con presillas de 
cinta de raso ó de terciopelo. 
La pechera que ee pone debajo del frac, 
se puede hacer abrochada 6 no, según haya 
de utilizarse de dia ó de noche. 
« 
En Madrid se liovan las telas más ligeras 
que las que se emplean para los equipos de 
baños, aunque á decir verdad la tempera-
tura está todavía bastante fresca. 
Ea la función que acaba de dar á benefi-
cio de los pobres de Múrela la elegante so-
ciedad La Farmacia, y que ha llevado al 
teatro Felipe á toda la buena sociedad de 
la córte, he visto varios t'ajes del antiguo 
baréa, tan bonito y tansparente como ántes 
era, pero más fuerte, con lo cual se evita el 
único escollo que tenía que era su escasa 
duración: generalmente, para permanecer 
en Madrid, el traje de baréa se hace ente-
ro: para baños se lleva falda sola, y en ám 
bos caeos se adorna con entredoses de en-
caje y pequeñas cintas de raso ó de moaré, 
cosidas horizontalmente. 
Con los elementos indicados se puede Ir, 
lo mismo en Madrid que fuera de él con un 
traje distinto cada dia, y áun con dos dife-
rentes uno por la mañajaa y otro por la 
tarde. 
Para viajar en verano hay que llevar va 
ríos sombreroe; una capota para los trajes 
elegantes: un sombrero redondo de paja 
íorm* Bemhrandt, adornado con plumas: 
otro Manon seml-redondo, adornado con 
flores para las soirées del Casino: una ca 
pellna de paja de bordes caídos, guarneci-
da de encaje crudo con lazo de cinta, ó 
grupo do frutos rojos, como cerezas y gro-
sellae: este sombrero puede reemplazarse 
con uno de paja verdosa, rodeado de un 
torzal de gasa roja bordada de seda verde. 
El traje de camino elrve á las españolas 
en sus excuralouea veraniegas para los pa 
seos y excursiones campestres al derredor 
del sitio donde se fijan; el máa cómodo y 
más económico de todos estos vestidos, es 
siempre el de lana beige ó de color oscuro 
como ocre, carmelita ó bien á cuadritos es-
coceses negros y blancos: se guarnecen las 
faldas y los corpinos de estos vestidos muy 
sencillamente, y por lo general con una 
banda de terciopelo liso ó con un galón de 
moaré bordado con seda: se suprime el oro 
por completo, pues este se vuelve suma 
mente feo á los pocos días de uso. 
Los cubre-polvos, se hacen este año de 
lana, muy sencillos, y de la forma de un ga-
bán largo: se forran ó no, según el guato ó 
e1 abrigo que necesita la persona que ha 
de llevarlo 
En cuanto á loa eombreroa de viaje son 
muy eólidop, de color ocre, blanco, negro, de 
paja gruesa y tupida: se guarnecen única-
mente con un pañuelo de seda anudado, ó 
con una banda de etamina de un sólo color 
que sostiene un pájaro ó un lazo: lo prinoi 
pal ea quo el adorno sea resistente, y que 
no se aje á laa dos ó tres posturas, como 
sucede con loa adornos delicados. 
Las coleccloues de abanlcoe de las eeño 
ñoras son BumameMit»1 variadas; entran en 
ella, el abaalco de gasa ó encaje con pintu-
ras, con pió de ébano ó de concha, para las 
salidas de noche al caelno, conciertos, etc.. 
Para e1 día el de cretona, percal estam-
pado: el do seda de Andrlnópolla con dlbn 
jos da raso: el japonés de gran tamaño con 
figuras burlescas, cou personajes gruesos y 
pftjaros de fantasía; y toda la variedad de 
abanicos de pluma. 
• * 
El papel de moda para la corresponden 
ola, durante los viajes estiviales, es el de 
tamaño pequeño, de color rojo muy vivo, 
con sobres Iguales; so llama papel Mahdl, 
y sd le ponen las cifraa en oro, eligiendo 
para el sobre una máa pequeña es un pa 
pol Bumamento raro, y que sin embargo 
usan laa mujeres máa elegantes: se dice que 
ántes de mucho tiempo se uaará de colores 
varioa, como azul vivo, verde claro, caña y 
vlolei.a. 
Las tarjetas se llevan grandes ó suma-
mente pequeñas, de cartulina mate color 
cr. ma y on letra de carácter Inglés ó Ita-
llam : este ú'tlmo os el máa de moda: en fin, 
para osoribir esqnelitas de amistad ó de 
familia se uaa un papel sumamente peque 
ño en colorea varios, y con un grabado en 
el pico do la Izquierda de diabllios, 6 bien 
otro motivo negro, ejecutado con mucha 
gracia y delicadeza: loa sobres son iguales 
y deapues de cerrada la carta no tiene más 
exteaolon que la de una taijata sumamente 
pequeña, 
MAKÍA. DEL PIT.AR SiNuía. 
Total 131:1.932 29 3.169 75 
—En la Admtuiatracion Local de A dea -
ñas de este puorto, se han rco&adado el día 
27 de Julio, por deraídioa aranealarloi: 
En oro $ 24,728 42 
En p lata . .o . . . .« $ 626-88 
Enbllletoa . , ,$ 3 302 49 
Idem por impuesto: 
En oro. $ 450-79 
ECOS DE LA MODA. 
1BCHITOB BXPRBSAMBMTB PARA BL D I A U I O DF. I.A 
WARINA, 
Madrid, 8 de jul io de 1885. 
El combinar algunos trajes para un viaje 
de verano, no os muy difícil para aquellas 
señoras que disponen de un gran presu-
puesto para sus gastoe; pero lo es y mucho 
para la que necesita recurrir á Industriosas 
combinaciones para presentarse elegante 
mente vestida sin hacer grandes gastos. 
En los establecimientos de baños, y en 
los hoteles y fondas de las poblaciones ma 
rítimas, se vive lo mismo que entre paredes 
de cristal, y no pueden las señoras mover-
se, salir, comer, sentarse y aún sacar el pa-
ñuelo del bolsillo, sin que un sin número de 
ojos, no siempre benévolos, escudriñen de 
glés á cabeza á fin de apreciar el traje que tmediatamente so discute pieza á pieza, y 
detalle por detalle. 
Laa mujeres tienen para esto el golpe de 
vista del perito más experto; cada una pue-
de decir al instante lo que vale vuestro 
traje, si llévala un corsé de buen corte, si 
la capelina que uaais para ir á beber el 
agua ea de una buena confeccionadora ó de 
nu bazar, si el color de vuestros cabellos es 
verdaderamente rublo 6 se debe al agua 
oxigenada; al día siguiente de llegar haréis 
vosocras Jo mismo con laa recién llegadas, 
Sor que la curiosidad y la crítica son las istracolones de la localidad. 
Ei, pues, precioso ir prevenidas á las a-
gaaa, y laa euñoraa que Jo saben y que tle-
tien habilidad y actividad, se ocupan con 
anticlpicion d i cuanto pueden necesitar en [ 
ĈCWOlOS VftrlftdOí; para Uegar a multlpli- * ta, se presentarán por primer^ ve? en ^s^-
OMIETTIÍÍÍAS. 
SISTEMA DBOI.MÍT. —El Sr. D. Francisco 
Valdés Ramos, profoaor de instrucción pú-
blica, perito mercantil y director de la es 
cuela municipal de primer ascenso de la vi-
lla de Guan&jay, acaba de d a r á la estampa 
un llbilto de unas ochenta páginas que con 
tiene una completa explicación del sistema 
decimal. La obraeai.l. dividida en tres par-
tes para mayor inteligencia de quien la lea, 
y es digna de recomendación por su recono-
cida utilidad.—Agradecemos mucho el e 
jemplar de la misma cou que se nos h* ob -
se q alado. 
UN i'Oi.'jaRA i'o BXCBLBNTJI.—El conoci-
do y excelente retratista Sr. Cohner, ha 
marchado al extranjero con objeto de traer 
para su hermosa galería de la calle de O'Rel-
Uy cuantas novedadea encuentre en el arte 
de la fotografía. No tardará mucho en re -
gresar á esta ciudad. 
LA REVISTA MBECANTII..—Hemos reci-
bido el número correspondiente á julio ac 
tual de La Revista Mercantil de Nueva-
York, publicación consagrada al comercio, 
industrias, artes, literatura é intereses ge-
nerales de la América-Española. Contle 
ne amena lectura, una pieza de música y 
varios figurines de modas. Su agente en 
la Habana es D. Clemente Sala, dueño de 
la librería de la calle de O'Rellly n0 30. 
FUNCIÓN BXTRAORDINAEIA.—En el tea 
tro de Alblan se efectaará el domingo In-
mediato la función inaugural de la Orques-
ta de bandurrias y guitarras, á beneficio de 
los fondos de la misma y de las obras del 
nuevo hospital civil. Véase el órden del 
espectáculo, tal como lo hemos recibido; 
1? Sinfonía por la orquesta del teatro. 
2? Obertura de la ópera I I Barbiere di 
Siviglía, por la orquesta de bandurrias 
guitarras 
3? La preciosa pieza en un acto La 
Mosquita Muerta, por la Sección de Deela-
clon de la Sociedad, en la que toman par 
tela simpática niña Pabla Núñez y Lozano 
y la distinguida Srta. Mercedes Morales. 
4? Grande Tarantelle, de Qotttchatlí, 
por la referida orquesta. 
5? Estreno en esta capital de la graciosa 
comedia Se necesita un marido, desempe-
ñada por la Sección de Declamación, y en 
la que tienen á su cargo loa principales pa-
peles las distinguidas Srtas. MauaelaEstra 
da y Dolores Mota. 
0? y último. La orquesta de la Sociedad 
tocará el Coro de los Herreros de la popular 
ópera de Verdi I I Trovatore, terminando 
tan precióse acto con el solo de la canción 
de la Gitana, ejecutado por el Sr. Director 
de la orquesta. 
Nota.—Laniña PablaNán^z y Lozano, y 
las Srtsa. Mercedes Morales y Dolores Mo-
na, confiadas en la proverbial indulgencia 
del ilustrado público de la Habana y en ob-
sequio al objeto caritativo de la función. 
Otra.—Ltk orquesta de la Sociedad será 
dirigida por el director facultativo de la 
misma D. Tomás Lancha. 
P/ecios.—Palcos grillós $15.—Idem pía 
tea $12.—Idem ler. piso $10.—Lunetas con 
entrada $3.—Butacas con Idem $3.—Asien-
tos de tertulia con Idem $1-50.—Idem de 
cazuela con Idem $1.—Entrada general $1-
50.—Idem de tertulia $1—Idem de cazue-
la 0-50. 
He aquí loa puntos en donde, desde hoy, 
están á la venta las localidades. 
Local de la Sociedad, Norte 40. 
Dentista, Dr. Núñez, Habana 110, 
Comerciante, D. Francisco Miró, Júa-
tlz 3. 
Arbeltería, D. Isidro Sánchez, San Mi-
guel 222. 
Barbería, D. J. Valinotti, Habana 1. 
Baños do Belot, Prado. 
BASK-BALL,—La decisión de la victoria 
entre los clubs "Boceado" y "Bacardí-Ron," 
se llevará á efecto el domingo 2 del próximo 
agosto, en los terrenos del Almendares. 
Los recibos de dicho mes de agosto están 
á la disposición de los socios del "Bacardí," 
en la redacción de La Habana Elegante 
(Habana 90i), hasta el sábado, siendo In-
dispensable la presentación de éstos á la 
entrada.—Según se nos comunica, los pe-
riodistas tienen á su disposición un palco 
en la glorieta. MU gracias. 
VACUNA.—Se administrará mañana, 
miércoles, en las alcaldías siguientes: En la 
de Atarés, de 12 á 1, por el Dr. P. Sánchez. 
En la de Colon, de 1 á 2, por E l Dr. Hoyos. 
En la del Arsenal, do 1 á 2, por el Ldo. 
Reol. En la de San Leopoldo, de 12 á 1, 
por el Ldo. Mejla. 
ASALTOS DB ESGRIMA Los efectuados 
el sábado en la elegante y fresca glorieta 
del Club-Habana fueron muy lucidos, tanto 
por lo escogido de la concurrencia, como 
por los tiradores, que desempeñaron su co-
metido á las mil maravlüas. 
Sela asaltos se tiraron, alternando loa de 
florete y sable, en la forma siguiente: 
1? A l florete; D. Santiago Burnham y 
D. Aurelio Granados. 
2? A l sable: D. Manuel Alonso y don 
Agustín R. Almeyda. 
3? A l florete: D. Jalio Cherembaud y 
D. Ricardo Alfonso. 
4? A l sable: D. Santiago Burnham y 
D. Manuel Alonso. 
5? A l florete; D. Aurelio Granados y 
D. Oliverio Agrámente. 
6? También al florete: D. Manuel Alon-
so y D. Ricardo Alfonso. 
, Después de la función de armas, la exce 
lente orquesta de Valenzuela hizo las deli-
cias de loa bailadores, hasta las eels de la 
tarde, en que so retiró la concurrencia, des-
pués de pasar algunas horas entretenidas y 
bañados por las dellcloaae brisas del Ve-
dado. 
NOVELAS EXCELENTES.—En la librería 
de D. Miguel de Villa se han recibido ejem-
plares de E l Gran Margal, novela de Oh-
net que venimos publicando en folletín, y 
también de Elena y Matilde, obra de Adol-
fo Belot, recientemente publicada, aparte 
de otras prodncclones de reconocido mé 
rito. 
TEATRO DB IRT.TOA.—Las obras tituladas 
Agua y cuernos. Las codornices y Los es-
tanqueros aéreos, se anuncian para maña-
ña, miércoles, en el hermoso teatro de Irljoa. 
CORSIDA DB TOROS —La que se diapone 
para el domingo en la plaza de Regla aerá 
muy notable, según so nos comunica. 
El coronel Publllones 
Hoy sale, con rumbo á Guara, 
Y va á escoger fieros bichos, 
Grandes, de soberbia estampa, 
Para esa función notable 
En la que saldrán á plaza. 
Tres diestros muy aplaudidos, 
Mejor dicho, tres espadas. 
Así el coronel pretenda 
Satisfacer á la Habana, 
Para que olvide el fracaso 
De la corrida pasada. 
Y . - . , aquí concluye el saínete 
Perdonad fus muchas faltas. 
TBATRO DE TORRECILLAS.—Bufos de 
Salaa. Funciones de mañana, miércoles; 
A laa ocho.—Conflicto municipal. 
A laa nueve.—Ya mi maruga no suena. 
A laa diez.—Doña Cleta la Adivina 
Al final de cada acto se cantarán guara-
chas y puntos del paía. 
LA CIRCULAR DE UN SASTRE.—Según 
dlco un periódico madrileño, la circular que 
Worth, el célebre couturier, acaba de diri 
glr á todos loa saatrea, mediatos y modistas 
de Parla, es un monumento de literatura y 
sociología que pudiora haber firmado Bal 
zac, docteur en sciences sociales, como se 
complacía en llamarao á al mismo. 
Worth propone á sus colegas quo se im 
prima una listado tedoa loacllentea ó cllen-
taa quo por mala fe ó por fuerza mayor han 
dejado de pagar. 
La liata ae llamará de ''soapechoeob", y 
comprende las elgulentea categorías: 
Categoría A —Comprende á loa estafa 
dores (ea la palabra quo emplea Wortb) de 
Francia y dol extranjero 
CaWirotía B.—Designa á los qua por va 
nidad de aparentar han maudado hacer más 
de lo quo pueden pagar. 
Media aristocracia europea se ha puesto 
en conmoción al saber la noticia da que se 
iba á formar eata lleta, verdadero Almana-
que de Goíha, Vlétó al revé». 
TEATRO DE TACÓN.—Según hemos dicho 
en nuestro folletín del domingo, el próximo 
sábado se estrenará en el gran teatro la 
compañía de Pildaln, con el drama titulado 
L% Pasionaria, encujo desempeño toma-
rán parte la aplaudida Sra. Suarez Peraza 
y el mlEmo Sr. Pildaln. Terminará el es 
pectáculo con la pieza cómica Champagne 
frappé. 
GALERÍA LITERARIA—La de la calle 
del Obispo número 32 ha recibido, por el 
Ciudad de Cádis, una rica colección de pa-
rló liooa festivos con oarieataras Iluminadas, 
entre los que se cuenta uno nuevo dedicado 
al toreo. También hay en dicho estable 
cimiento colecciones de E l Imparrial, con 
el último discurso pronunciado en el Con 
greso por D. Emilio Castelar. 
CIRCO DE Jjusri —Contioúan con gran ac-
tividad los eneayoa de la parodia de la ope-
reta La Oran Duquesa de Gerolstein, que 
el Centro Catalán pondrá en escena en el 
circo ""eatro de Jané 11 noche del próximo 
domingo 
La aplaudida (-ooledad Dulzuras de Eu-
terpe tiene á an cargo loa cor a de dicha 
obra, y de teguro que alcanzarán nu Qnevo 
triunfo artíutico eeos esforzados hijoa del 
trabajo. 
Sabemos que ha Gran Sastresa de M i 
dalvet, aal se denomina esa parodia, Síírá 
representada con toda propiedad, y por lo 
taoto le auguramos un éxito brillante. 
PLEITO DE FERROS.—Loa tribunalea in 
gloses eiempre tienen aiguo pleito extra 
vagante en que entender. Eu el mes actual 
el incidente jurídico más curioso ha sido 
promovido ante uno de loa juecea de distri-
to de Lóndrea. 
El querellante ea un terrier de lo más di-
minuto, aunque valiente, que puede imagl-
narae. El demandado no compareció. Era 
otro perro, grande y canelo, aegun dice la 
dueña del terrier. Loa dos perros se encon 
traron en Hyde Park, se fueron antlpáti-
pátlcoa, ae enseñaron mútuamente los dien-
tas, y acabaron por reñir. El grande sacu-
dió de lo lindo al pequeño, y Ift mordió 
cruelmente las orejas. 
La daoña d^l terriar pareca aer de la opi-
nión del gran Turena, que no podía sufrir 
que maltratasen ni áun á sus mozos de cna 
dra, y acude al magistrado para que castl 
guen al canelo. 
El juez, después de estudiar la ley pro-
fundamente, y eu vista de que el perro 
grande no compareció por sí ni por defen-
sor, no se atrevió á fallar, y ha enviado el 
pleito á la jurisdicción superior. 
Todas las señoras de log'aterra que po-
seen perros pequeños están muy interesa-
das en este proceso, y los periódicos co-
m'enzau á publicar cartas de amigos de los 
perros grandes y cartas de amigos de los 
perros pequeños, eegun costumbre cuando 
se discute algún asunto que apasiona á la 
opinión inglesa. 
DONATIVOS.—Un caballero que oculta fu 
nombre noa ha remitido diez pesos en bille 
tes para que sean distribuidos en socorros 
de á doa entre los pobres ciegos muy nece-
aitados D. Félix Roca, Da Joaquina Orto 
ga, D1? Luisa Valdés, D* Teresa Carmena 
te y D. Manuel R. Norlega. MU gracias al 
caritativo donante en nombre de los favo-
recidos. 
POLICÍA.—Duran tela ansencla de un ve 
clno de la calle de Chavez, le robaron el 
día de ayer, varias prendas de oro y cierta 
cantidad de dinero en billetes del Banco 
Español. Se Ignora quién ó quiénes sean 
los autores de este robo. 
—En la calle del Aguacate esquina á 
Lamparilla, fueron detenidos en la noche de 
ayer, dos individuos blancos que estaban ep 
reyerta. 
—Dos dependientes de una fábrica de la 
calle de la Universidad, tuvieron una re 
yerta saliendo herido gravemente uno de 
ellos. 
—Oontuslooea leves que se infirió casual 
man f e un vecino de la caUe de la Merced, 
al c i e r s a deado el seguodn piao de una cara 
de la citada calle. 
—El celador da muollea D, FedericJu Ma 
rin, detuvo á u n individuo, que estaba recia 
mado por el Juzgado de Primera Instancia 
de Guadalupe. 
L A MEJOR V MÁS PERFECTA E M U L S I O N 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman (te Kemp, 
New-York. 
Es no solamente un poderoso reconstltu 
yente de las constituciones débiles, y un re 
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo 
nes y otras en que ae prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex 
ce íeKCía para los estómagos delicados 6 dis 
pépticos. 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S DRO 
guerías y boticas. 
B A T A L L O N D E I N G E N I E R O S . - P í ^ n m a de 
las piems que ha de tocar la música del 
mismo en la retreta de esta noche en el 
Parque Central. 
Primera parte. 
' Octavia", Mazurka, Nadal 
Obertura de la ópera "Val da Ando-
rre", Halevy. 
Marcha y gran final 3o de la ópera 
"Don Cárloa", Verdl 
Segunda parte. 
Dueto de soprano y tenor final de la 
ópera "Favorita", Donlzzettl. 
"Le tour du monde", valses, Metra. 
(A petición.) " A sota de una alslna" 
Sardana llarga, Nadal. 
7? Paso doble. 
Habana, 29 de julio de 1885.—El músico 






SSOOION DB INTERES PERSONAL. 
m m ESPANfíí DB LA HABiSA. 
De órden del Excmo Sr. Presidente se 
convoca á los Sres. sócios de este Instituto 
para Junta general que con el fin de nom-
brar la nueva Directiva, según lo que dis-
pone el art. 26° del Reglamento, se verifi-
cará el domingo 2 del próximo agosto, á las 
doce de la mañana, llenándose las prercrlp 
clones del art. 42° 
Habana, 28 de julio de 1885.—El Secre 
tario, A. flojo. 
O P 5 28a 8r29d 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 60 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
i ü S á i l á 43 ESQUINA á HABANA. 
737 P l-JTI 
O ROÑICA REI/ÍOÍOSA. 
DIA 30 DE J U L I O . 
San Félix I t , papa, y Santa Beatriz, mártires, y Santa 
Marta, virgen. 
Cou loa santos mártires Simplicio, Fanstlno y Beatriz, 
¡unta la iglesia el mismo dia el martirio de San Félix 
I t , papa y mártir, que fué romano de nación, hijo de 
Anastaeio, y como escribe Dámaso, tuvo la silla de San 
Pedro nn aflo y tres meses. J u n t ó concilio en Roma, 
y condenó en 61 al emperador Constancio, arriano. mos-
tiándose enemigo de los herejes, y valeroso y constante 
pontífice. Cobráronle tan grande ódlo por esto los 
arríanos, que le quitaron la vida; y la «anta iglesia le 
celebra y venera como mártir. 
Sa santo cuerpo sa halló en Boma ol 2S de Julio, que 
es 'a víspera de su martirio, en ladlaconia de los Santos 
Cosme y Damián, eu una arcado mármol, con una letra 
que decía: Este es el cuerpo de San Félix, papa y már-
tir, el que condenó á Constancio. Fué esto el año de 
1582, siendo pontífice Gregoiio X I I I , de feliz recorda-
ción. Hizo una vez órdenes en ei mes de diciembre, y 
en ellas ordenó veinte y un presbítsros, cinco diáconos 
y diez y nueve obispos. 
Y porque eu las actas de San Félix hay muchas d i f i -
cultades, y gran variedad en los autores, asi en la ver-
dad modo y tiempo de su pontificado, como de su mar-
tirio, teniendo lo que aquí llevamos referido por lo más 
cierto y más común, los que quisieren enterarse más 
á fondo de lo perteneciente ú San Félix y á Liberio su 
predecesor, lean el tomo toroero de los Anales del cur-
denal Baronio, y el prlnjer tomo de las oontraversias 
contra los herejes, del cardenal Roberto Bslarmino, que 
lo tratan grave y acertadamente. 
Ei mismo dia de Santi Marta haca la santa iglesia 
conmemoración de los santos mártires Simplicio, Faus-
tino y Beatriz su hermana, los cuales muñeron en Ra-
ma por la fe de Cristo, en la persecución de los empera-
dores Diocleoiano y Maximlano. Simplicio y Faustino 
fueron presos, y visto que estaban muy constantes en 
la fe, un vicario del emperador las mandó atormentar y 
después degollar y echar sus cuerpos al rio Tíber. 
F I E S T A S ETi J ü É V E S . 
J/íkYís Solemnes.—Kn. Belén la del Sacramento, de 7 á 
8; en la Catedral, la de Tercia, á las % y en las demás 
iglesias, las de costumbre. 
Aviso general para los fieles. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Teniendo que empezarse en esta igleea el jubileo cir-
cular el lúnes 27 del corriente y haciéndose en dicha 
Iglesia algunas reparaciones, ae avisa á loa fieles que 
dicho jubileo circular tendrá lugar en la capilla de San 
Plácido entrando por la puerta de la calle de Luz 
C 802 4-26 
ORDEN DB L A P L A Z A DEL ?8 OS .TUkTO 
DE 1885. 
¡Servicio par» el 20 
Jefe de día —El Comandante del 7'.1 Balallou de Vo-
luntavíea, D. Bonifacio V. Bango. 
Visita de Hospital.—Bou. Cazadores de Tuabel IT. 
Médico para loa baGos.—£1 de Escribientes y Orde-
nanzas, D. tí aspar Qulroga. 
Capitanía general y Parada.—7? Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Mil i tar y Retreta en el Parque Central.— 
Batallón de Ingenieros de K)é¡ cito. 
Batería de la Reina.—Bou. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.- Ki 3 
de la Plaza, D. Graciliano Baez. 
Imaginarla eu Idem.—SI .IV de U m l a m » , D. F r i c -
cisoo Sobreüu. 
E l Coronel Sargento Mayor, JUcaño. 
i I 
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COMUNICADOS. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy Sr. mió y amigo: La po'émiea ini 
ciada en el "Boletin Clínico de la Quiota 
del lidj " á qae hace referencia el Dr. Es-
pada en BU comunicado de hoy, no podo 
contlnuaree, no por oponerse á eUo ex'gen 
ciaa del Director que suscribe, sino senci-
llamente por pretender el Dr. Espada con-
testar por fragmentos en vez de mandar por 
entero su trabajo. Conste, pues, que ól se 
ha retirado de la polémica en el "Boletin 
Clínico": la Dirección de éste estaba dia-
puesta á admitir su trabajo y á publicár-
selo íntegro, pero no á abdicar del derecho 
que le asiste de conocer coa anticipación y 
por completo los escritos que han de ver la 
luz en su periódico. 
Vd , que es un periodista distingaido, 
sabe que eeto es lo que tiene establecido la 
costumbre. 
Soy de Vd. S. S. y A. Q. B. S. M.. Anto-
nio Jover. 9920 1 29 
SOCIEDAD 
de Instrucción y Recreo del Pilar. 
8ECKETABIA. 
E l viérnes treinta y uno del corriente, á las siete de la 
noche, tendrá efecto en el local del Instituto la Jnnta 
general ordinaria que previene el artículo noventa y 
siete del Reglamento, con objeto de dar cuenta de loa 
trabajos verificados por la Directiva, cubrir las vacan-
tea que existan y las que ocurrieren hasta dicho (lia y 
tratar cualquier otro asunto que se considere necesaria. 
Lo que se anuncia para conojimiento de los Srea. Só-
cios.—Habana27 de Julio de 188r>.—Kl Secretarlo, Cefe-
riño TTW'*. 0909 3-29 
Deuda amortizable tle} 3 por 
100 y de anualidadea. 
Se compran Créditos reconocidos par la 
Junta de la Deuda, en todas cantidades, así 
como Títulos del 3 p.g y de anualidades 
Se negocian toda clase de valores cotiza 
bles, bonos y cupones del Ayuntamiento. 
Mercaderes laluero H!, b^osj entre Obiapo 
y Obrapl». 9ti4fl 15 
Sr. Director del DIARIO D i LA MAHINA. 
Muy señor nuestro: Si) pilcamos á usted se digne dar 
cabida en las columnas du .-ui ilustrado periódico al ad-
junto escrito. Suplicamos también á toda la prensa de 
la capital tenga á u i e n reproducir ó defender las justas 
rozones, que aunque mal redactadas y peor escritas 
como labradores y placeros que somos, exponemos á con-
tinuación. 
En el periódico L a Voz de Ouba correspondiente al 17 
del actual aparece un articulo titulado "Junta Provin-
cial de Sanidad,'1 exponiendo una de las medidas que 
ha propuesto á la Superioridad después de la revista 
que ha girado á los mercados el dia 8 del corriente ó sea 
que la entrada de cergas á loa mismos se verifique desde 
las seis de la tarae á laa cuatro de la mañana. 
Desde el dia 10 de este mes se decía públicamente que 
D. Benito Zubarnabal habla rematado al Excmo. A y u n -
tamiento el producto de alquíleles de laa mesillas y 
puestos del mercado de Cristina, con el i in de cons aguir 
que la entrada de cargas s e a á l a misma hora quo en el 
de Tacón y de exigir que el importe de aljjuilerea sea 
abonado en plata del cuño español ó la equivalencia en 
billetes al tipo de oro. 
Hoy el cobro ae verifica por administración á cuenta 
del Excmo. Ayuntamiento y tanto éste como la Real 
Hacienda admiten y hacen pagos con la plata mexicana 
por au justo valor, lo mismo ha sucedido aiempre con 
cuantos rematadorea hubo en el mercado de Cristina 
desde que circula dicha moneda. 
E l mercado de Cristina ó Plaza Vieja carece de muchas 
cosas que son de absoluta necesidad, pero no son cul -
pables los vecinos, lo es sólo el Exorno. Ayuntamiento, ií 
quien única y exoluaivamente incumbe remediar los 
servicios de que carece y que seguidamente se citan: 
Le falta un esonsado público que no tiene ninguno; le 
falta agua, porque no tiene mas que dos llaves públicas, 
y ai la una echa poca la otra ninguna; le falta limpieza 
Íiúbüoa ó quien eatralga dos veces al dia las basuras ndlspensablea, porque ésta no se hace mas que & las 
nueve de la mañana; le falta baldeo público porque éste 
no se hace por eacaaez de agua ó negligencia del Exce-
lentialmo Ayuntamiento deade el año de 186?; le falta 
corral ó cobertizo para guardar las caballerías que vie-
nen con cargas de la intemperie, porque estas laa llevan 
á la caUe de San Pedro, donde faltan ganchos para ama-
rrarlas y pUa de agua donde puedan mitigar la sed que 
ocasiona 8 6 10 leguas de camino, y le falta patios 6 local 
apropiados para la descarga porque el que tiene es su-
mamente pequeño y sin máa techo que la bóveda celes-
te; de modo qne al nace sol las verduras, frutas, etc., ae 
secan ántea de pasar á laa mesillas, y al llueve se pu-
dren. 
La entrada de cargas pasa de 20 añoa que ea Ubre á 
todas horas del día y de la noche y aaí lo acordó el E x -
celentísimo Ayuntamiento en Cabildo celebrado el dia 3 
de A b r i l de 1883. 
Inter in no se mejoren sus condiciones y se reparen 
por la Corporación Municipal los defectos de que en ab-
soluta carece, no se pnede fijar hora para la entrada de 
carga: hoy es libre y aln embargo, no hay nn sólo ex-
pendedor qne no tenga que i r dos veces al día á com-
prar á la Plaza del Vapor para surtir su puesto. Aquí 
un día con otro no pasa de 40 á 50 caballerías las qne 
entran con cargas y el Mercado consume á razón de 150 
caballerías de carga diarlas. SI el acuerdo de la Junta 
Provincial de Sanidad ae llevase .1 efecto, resultaría que 
á este Mercado no vendría carga ninguna, porque los 
labradores ae ir ían al de Tacón, donde por au especial 
y moderna construcción hallan todas laa comodidades 
y servicios de que carece este, que ae animaría viendo 
progresar loa concr a leñarlos de aquel. J amás hemos 
oido que la Diputación del Mercado de Cristina, maul-
featáse deaeoa de que la carga fuese á hora limitada; 
todo lo contrario, conoce sus necesidades, y sabemos 
que ahora y siempre defendió y defeederá la Ubre en-
trada. 
E l Excmo. Sr. Gobernador y la Junta do Sres. Dres. 
que el dia 8 le acompañaba, visitaron el Mercado y el 
patio y debieron quedar convencidos de la tnaufiotoncla 
del último, por cnanto hemos oído de boca del 10 y paite 
de loa aegundos, estas palabras: F.ito no sirve para pa-
tio, con 80 ó 90 cabalUrtas <le carril se llena, está limiño, 
pfro n i avn techo tiene. 
De prohibirse aquí la entrada libro, no solo se perju-
dican los intereses de los qne en 61 ejercemos diversas 
industrias, sino que también toda la población que acu-
de á surtirse dé los artículos de primera necesidad. Si 
hoy con entrada & todas horas el Mercado impórtalas 
dos terceras partes de lo que expende el de Tacón, c'aro 
está que al ser fija tiene que Importarlo todo, pagando 
como noy sucede ya la prima á aquellos revendedores ó 
espeouladorea que allí existen y además la conducción: 
ejemplo, una docena de escarola vale 80 centavos y 50 de 
conducción $1-30. En el Mercado de Tacón expendien-
do al público una escarola ó varias á TJ centavos, gana 
el vendedor 10 centavos en docena, aquí 'expendidas & 10 
centavos pierde en la docena 10 ota., resumen, que en 
aquel Meacado podrán vender un 00 p g máa barato que 
e a el de Cristina. 
Róstanos sólo suplicar al Excmo. Ayuntamiento y au-
tsrldadea superiores que en vista de las razones ennn-
ciadaa se sirva decretar que la entrada de carga sea l i -
bre d todas horas en este mercado y qne el pago de al-
?uil6re3 de puestos y mesillas continúe en la misma !>rma que de antiguo se viene [practicando hasta la fe-
cho; no es lógico que por favorecer á uno so perjudiqnon 
mil padres de familia que honradamente y trabajando 
buscan el sustento de sus esposas, padres, hermanos 6 
hijoa. Esto, ántos que todo, es lo que debe pedir el au-
tor de un suelto titulado "La Plaza Vieja," q n e v i ó l a h i z 
en el '"Avisador Comercial" el dia 22 del quo cursa. Es-
to repetimos, ea lo que debe encurecer el que tanto se 
interesa porque el mercado de la Plaza Vieja se trasla-
de á la Alameda de Paula, quizás eso le convenga máa 
á sus intereses qne la misma salubridad pública de quo 
parece lamentarse. 
Para que no le inspiro más horror el informe de la Junt a 
de Sanidad sobrólos mercados, le aconsejamos para que 
se consuele lea el DIARIO DE LA MARIXA del día 9 y verá 
lo que pasó, es decir, lo que encontró la Junta en el 
mercado de Colon, de Tacón y de Cristina, en este ú l t i -
mo no halló más faltas que las que se dejan enuncia-
das y. de que es responsable la "Corporación Munic i -
pal."* 
Nada dice de aquellos que sor responsables los Inqui-
linos y la policía E l mismo Excmo. Sr. Gobernador 
dijo á las diez de la mañana del dia 8 entre laa tarimas de 
pescado: Este mercado sin condidionea higiénicas está 
más limpio y aseado que los otros," y prueba de ellees 
que EO tuvo la Junta necesidad demandar lavar con el 
agua acidulada, con el ácido clorhídrico las tarimas de 
pescado, n i tuvo que admirarse del abandono do los ve-
cinos y policía por causa del desaaseo y limpieza. 
Lea el DIARIO DE LA MARISA el autor del suelto y se 
convencerá de que el mercado de Cristina, aparte de los 
elementos y limpieza de que carece, resultó estar más 
limpio que'los construidos ayer con todos los requisitos 
que Uciencia aconseja Cuando se traslade á Paula que 
parece ser el sueño DORADO del que para escribir oculta 
au nombre, proenraramos observar 1 * misma conducta 
que en 11 de Cristina p ira que la junta no tenga que re-
cetarnos medidas y medicamentosdeainl'actantos. 
Por último, sabemos que la Plaza Vieja es la constan-
te pesadilla de media docena do ambiciosos que créen 
ser millonatioa después de demolida. 
Juan Ríboto—Salustiano Alvarez-ManuelMiranda-
Per D Florencio Padrón, Eranoisco Fontanals—Ramón 
Pérez—Narciso Barrios—Luis Pardo—Juan Mayorquin 
Manuel Dorado—Cipriano Rodriguez—Eleuterio Lo-
bo—Por José Mesa Pantaleon, Juan Cortázar—Por A n -
tonio Mesa, Juan Cortázar—Per Adolfo Morales, Juan 
Cortázar—José del Valle Mestas—Mariano Pranchi— 
Prancisco Brey—Manuel Alvarez—Casimiro Enriciuez 
—Por Juan Sabino. Pedro Rodriguez—Pedro Rodriguez 
y Serpa—José Arocha—Prancisco Bouza—Antonio San-
tana—Por Jii an Areecibía, Pedro Rodrigurz—Por Simón 
Flores, José del Valle—Por Manuel Díaz, Pedro l iodr i -
guez—Félix Meuendez—Domingo Fernandez—Antonio 
García—Por José Sánchez. José del Valle—Ramón 
Brey—Por Ramón Torres, José del VaUe—Por Francis-
co Mesa Juan Cortázar—Andrés García—Por Abel 
Arbolo, P e l r j Roátignez—José Reyes y Corona—Por 
Lúeas Brlto, Eleuterio Lobo—Por Cándido Alverá, E -
lenterio Lobo—Javier Echenanía—Manuel Amador— 
Por Ambrosio Rizo, Juan Cortázar—Por Joaquín Qui-
ñones, Juan Cortázar—José Valdéa—Angel Bona—Por 
D, Vicente Ortega, Pedro Rodríguez—P. D. Francisco 
Peruz Bodrignez, Pedro Rodriguez—Por Antonio Gon-
zález, Pedro Rodríguez—Por D. Márocs Quintero, Pe-
dro Rodriguez—Por D. Cayetano Ponce, Pedro Rodi-
guez—Por D líicolás Pérez, Pedro Rodríguez—Por D. 
Manuel Benzo, Pedro Rodríguez—Po. José Trianl, Pe-
dro Rodriguez—Por Mart in Monta!vo, Pedro Rodríguez 
—Domingo Pérez— José M? Vicenta—Por Miguel TTrl • 
be, PedroRo3riguez—-Juan Prieto—Juan Santana— 
Florencio Chinique—Por Fiorindo Castillo, Pedro Ro-
«Iriguíz—Por Antonio Barreto, Pedro Rodríguez—Por 
Pedro Llerena, Juan Santana—Por Pedro González, 
Juan Santana—Por Antonio Rulz, Juan Santana—Lo-
renzo DUIa—Por Manuel Maudina, Lorenzo Dilla—Por 
Francisco A costa, Lorenzo Dilia- Po. D. José de la Cruz 
González, Pedro Rodriguez—H'giDio Vicente Rodrí-
guez—Por D. Francisco Mayorquin, Pedro Koflriguez— 
José González—Por Ventura Roiz, Juan Bencomo—An-
tonio Pertz Achard—Por Félix Alberto Febles, Pedro 
Roirignez—Por Luis González Teiaeiro. .Inan Beneo-
mo—I'edro Moreno—Por O. Juan González, Pedro R >-
rltigucz—Por D. Ignacio López Pedro Rodriguez—Luis 
Peña—Por D. José Perdomo, Pedro Rodríguez—Juan 
B iutlsta Mayorquin—Raman Castañeda—Antonio Lobo 
Juan Cmz. 1)905 1-29 
EN E L BARATILLO DE LA 
UERTA DE TIERRA 
se han vendido el n. 2,9S1, premiado en 91 ,000. 
Además loa siguientes premios de $50U. 
7 2 
5 7 1 
6 0 8 
2 9 7 0 
4 1 0 3 
5 3 6 8 
5 5 4 8 
9 9 0 0 
1 0 7 0 9 
1 2 2 1 4 
1 2 3 0 0 
1 4 6 0 2 
1 4 6 9 9 
6 4 1 0 
7 3 2 9 
7 4 9 4 
8 0 0 3 
8 5 8 0 
9 5 3 7 
9 7 7 2 
Los billetes premiados comprados en este Baratillo se 
pagarán aln descuento el día de la jugada. 
Fagos á todas horas. 
Baratillo de la P U E R T A DE T I E R R A , calla de 
Egido esquina á Muralla. 
ROCA. 
Testimonio dfi gratitud 
A L DR. D . A N T O N I O J O V E R . 
Mi p.obrino Cosme Pérez y Dorado, de 21 
años d i edad, suscrltor de la acreditada 
Casa da Salud Quinta del Bey, entró en 
ella el 15 de .Junio pasado con'üebre palú-
dica maligoa que resultó ser tifoidea, y 
debió eer d^ m a f mal f.ajilcter porque vi al 
aobniio tjiie tstuvo dos dias sin CODQCI 
mieuto, frío, aau), pon el estertor de la 
moerle, en una palabra, becho uu cadáver. 
Qáise qué tuvieran dos jjntas de módicos 
para ten*1!- la a i i i t i iccion de haber hecho 
por él codo lo ((119 hubiese por hacer, y yo 
bsbía perdido todas itie esperanzas de qne 
pui1«ra salvar e pero jji-aclas al sabio doc-
tor ,] v«r, catedrático de la Universidad y 
Direotoc (l 'ie es ahora de la Quinta del Bey, 
que mosiió tanto empeño pi.ra curarlo, có 
rao lo tiene siempre •<» n todos sua eufarnu s, 
que como j or encauto uo BÓ cou qué medi 
ciuas lo voMó á ia vida. No eu valde va 
rias personas que vieron á mi sobrino hecho 
un cadáver le llaman ahora el resucitado. 
Después no baoer público mi eterno 
ag'-sid'-cimienio a' Dr. Jjver por habar sal 
Vítd - mi sobrino, lo hago también por el 
Dr. Dumas, módico interno de la Quinta 
ya n fot i la, pur el grande ioteiój que se 
tomó, y por la antigua Casa de Silud 
Q*intadel Bey, que no escaseó en nada las 
medicinas costosas, caldos especiales, vinos 
de las perlas de Jerez y de cuanto se nece 
eitó para ponerlo bueno, de modo que la 
asistencia que tuvo mi sobrino, fué como 
la mejor que se pudiera dar en una casa de 
familia de ranchos recursos, porque después 
de tener tan bnenos módicos, los enfermeros 
que lo ai latieron son caiiñosos y lo cuidaron 
muy bien. Una prueba más de lo mucho 
qne á la Quinta del Bey para sus eiifarmos 
y concluyo. 
En el corso de este tiempo he visto que 
ol Dr. Jover, ha curado también en la mis-
ma Casa de Silud A una npgnta que lleva-
ron con ñübre tifoidea y qae solamente 
para su asistencia se lo h >, puesto una Sier-
va de Maiía que la assiste tan bien que no 
lo estaría mejnr nioguna señora blanca en 
su casa, por rica que fuese 
No sa t i estará bien escrito lo que quiero 
decir, pero la volqatad es moch'i. 
Dios conceda una eterna felicidad al 
Dr. Jover, á Domas y á toda la Admlnis 
tracion de la casa Quinta del Bey, les desea 
el qne euseribo, S. S. S. Q. B S. M., Anto-
nio Dorado de Moreda 
Habana y Julio 27 de 1885. 
8(0. MonU> n" I2(i, 
9883 á 28* 1 29d 
Q U E B R A D U R A S C U R A D A S . 
El Dr. J. A. Sherman, tiene el honor de 
informar á los habitantes de Cuba que vie-
nen á los Estados Unidos, que él pnede sor 
consultado en su gabinete, situado en la 
calle de Broadway n? 251, para los casos 
de quebraduras. Eu su tratamiento no se 
emplean ni bragueros, ni operaciones qne 
pudieran impedir que atienda uno á su 
trabajo. El beneficio y el alivio que se re-
cibe del tratamiento dol Dr. Sherman, ba-
sados en su larga esperiencia, es un motivo 
para que valga la pena hacer nn viaje íí los 
E. U . 18 15 
Gralería Literaria, 
OBISPO 32. 
Libros reeicidos por el ú l t i m o 
correo. 
Ibarreta: La rt l igion al alcauce de to.loa, 2 ts pasta 
liolandesa. 
Rafael Labra: Diaouraoa académicos y forenses, 
Portugal y sus códigos. 
Del mismo autor: M i campaña on las Córtea e s p a ñ o -
las 1881 al 83. 
Romero Girón y García Moreno: rustituciones pol í t i -
cas y jurídicas, códigos alemanes. 
Llanos A l car az: Tauromaquia femenina. 
OUnet, E l eran Margall. Pérez Craldds, Glorias, dos 
volúmenes, ultima edición. 
Belot: Elena y Matilde. Guerrero, Pleito del mat r i -
monio. López PaM, En carne viva, narraciones natu-
ralistas. Víctor Hugo, Nuestra Señora de Pa r í s , n o v l -
alma edición con multitud de grabados. P.iblioteoa solo 
para hombres, vol. ií 
Perl'umadorea, tarjetas de í'alicitaoion v de bautizo 
últ ima novedad. 
Colecciones del Liberal. loiparcial. E l Dia y La Re-
pública, qne contiena el admirable discurso dé Caste-
lar, & 50 centavos, ooleoolon de la úl t ima decena, E l 
Porvenir, La Bpjea, E l Globo, La Correspondencia de 
España y E l Progreso. 
El gran periódico Las Dominicales del libre pensa-
miento, el mejor escrito, el que más lectura contiene 
cuantos se publican on la Península . 
O. 870 4-29 
P A R A - R A Y O S . fiium 
Reconocemos gratuitamente estos aparatos, oonittui-
mos é instalamos á toda perfaoolon y módico precio pa-
ro-rayos, timbres y Ina eléctrica, líneas telefónicas, 
tubos acústicos, etc., etc., tanto en la capítol como en el 
Interior. Establecimiento de aparatos eléctricos, 
y—HABANA—y. 
Director, E . ¡ H O R E N A S . 
8^89 .31-251* 
ñ M V N Ü I O B . 
CA R M E N D A l i M A U , C O M A D R O N A F A C U I - T A -tlva, ha trasladado sn domicilio Trocadero 103 don-
de sigue recibiendo á laa señoras que padecen al'eecio-
nes propias & la profesión: consultas de 1 íl 3. Trooade-
ro 103. 0888 15-29 
D R . E R A S T U S W I L S O N . 
M á D I O O - O I R U J A N O — D E N T I S T A A M K R I O A N O 
P R A D O 1 1 S 
ENTKE TENIENTE-REY Y DHAOONES. 
Hace ton sólo trabajos de superior calidad, poro & pro 
oíos sumamente módicos, mientras duren loa tiempos 
onnrmalesque está atravesando esto Isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas vocea por gran mayoría de votos, la honorífica cla-
alficaoion de UNICO de primera categoií» en la Habana. 
On. 871 26-29J1 
Mme. Bajac. 
Comadrona francesa de primera clase de la Facultad 
de Par ís : calle de la Industria 110 A, entre San Miguel 
y Neptuno,-~Oon8nltaB da doce & dos. 
9893 15 29 
D E . Ve DB L l GUARDIA. 
Administra y faollita vaonna. 
Practica embalaamamientoa.—De 12 A, 2—Gervasio 135. 
8040 30-3 J l . 
DR. M A N U E L PEREZ P.EATO. 
M6dico-C!rujano. 
Agnaaate n. 9, al lado do la botica el Sto. Angel. Con-
sultas de 2 á 4 de la tarde y de 8 íl 0 de [la noche. Grátls 
para los pobres. 975t 10-25 
D E E S . C O R D E R O T D O L E , 
C I R U J A N 0 S - D E N T I S T A 8 . 
Hiibaua 158, entro Sol y Muralla (Sucursal de Reina 3) 
9753 5-25 
COLLA DE SANT MUS. 
Esta Sociedad celebrará Junta General 
extraordinaria, á laa ocho do la noche del 
próximo juéves 30 del corriente, con objeto 
de tratar asuntos de interés vigente, y otres 
relacionados con la emisión de obligaoionee, 
Habana, 2(i de julio de 1885. -El Secre 
tario, Jaime Angel 
Cn 8.65 " 1 :UU $ 2$ i 
— , — * 
Casa de p r é s t a m o s 
L A N V E V í k U N I O N . 
$alU de' Aguila 211 esquina a Estrella 
<ie José Miranda Arias 
Sli) osla •ati* aoiml.rarAa mld favor^oedoies uu biica 
surtido'de pren-líéHá i'opa y'un^íile* * preoios sim i . -
•jifuU t..*ra'oi pur 4 r todo propadwili» de notpn&or. i 
Ei. i •iiistoo »»rt¿ <lliir.ru -iobra prendas .o|>a y mn^b'<rs j 
uuimuiiiu uu lulei'ud luútliuu, Kuardaud^iu A. líttblioó u - . 
das las oonalderaotones posibles. El plano del ^mpeto ! 
Mr& el que el depositante gnst« tlj^r; eu la mlsm» «e 
compran nvasblee pirtaaoUM tvi» qua nadie 
DK, CASAS 
de las Fiicultailes de Paria y de Madrid. Tratamiento 
especial do las enfermedades del Hígado, aparato D i -
gestivo y sistema uorvioso: calzada del Cerro 793. 
9011 IS-Siyi 
R I C A R D O D O L Z Y A RANGO, 
A B O G A D O . 
Trasladó au domicilio á la calle do la Habana n. l.̂ .S. 
Consultas de 7 4 10 do la mañana. 
9508 15-íiJI 
ANTONIO S. D E B U S T A M A N T S . 
ABOGADO. 
SOL N . 7 0 . DE a A 4 . 
! 6-9 J l 
MATIAS MARaüEZ. 
ABOGADO. 
SAN I Í 3 N A C I O SS. I N Q U I S I D O R 4 6 . 
8929 2C9J1 
DR. M A N U E L A. A G U I L E R A , 
Médioo-Cirujano. 
Ha trasladado au domicilio del n. 20 al 71 do la calle 
da Aguacate. 
H O R A S DE CONSULTA, 
de 11 á 1 dei dia y de 7 á 8 de la noche. G ratis para los 
pobres. Cn. 782 26-9.T1 
Francisco N. Jnstiniani y Ohacon, 
Dr. Cirujano Dentista del colegio de Nueva York, M é -
dico-Cirujano de la Universidad de la Habana, en sn 
especialidad de Dentista. Salud 42, esquina á Lealtad. 
9081 26-12JI. 
CHAGUACEM. 
DKNTtbTA US CAMAÍU DK 8. M. EL REY D. ALVONBO XIl. 
CONSULTAS V O P E R A C I O N E S DE 8 A 4. 




ANDR1B T R U J E L O Y A R M A S , 
8567 
ABOGADO. 
A M A R G U R A a i . - D E I S A 4. 
26-2 
fí aovo aparato para reoonooimlautos oon luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A i r . Horas de consultas, de 1 1 i 1 . 
Especialidad: Matvis, vías urinarias. Laringe y slfl-
ticae. C n. 741 1-JR 
Dr. SUAREZ BRUNO 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Especialista en sífilis y en enfermedades de mujeres. 
Consultaa de 12 á 2. 
Espacial para seSoras.—Los juéves de 12 á 3. 
Monaerrate esquina fl Obrapia, altos. 
8333 26-1jl 
íCINA€IO ftEMIKEZ, 
Ea trasladado sn domloillo & la caUe de Lux n. 69.-
üouBuitas de 12 & 3, calía del Campanario 131. 
4731 104-UAli 
D R . G A R L O S F I N L A Y , 
C O M P O S T K L A 103 , 
entre Xentente-Eey y Riela; de 7 v media (i 8 y media 
malíana y de 1 á 3 tarde. 8705 2C-4J1 
Y B A R R A 
E l Nuevo Método para aprender lengnas vivas—In-
glés-Español—por el General A L E J A N D R O Y B A R R A , 
Catedrático de idiomas en la Eacuela Normal de Marth's 
Vineyard, Massachusets, Estados Unidos de América . 
Esta obra ha sido aceptada como texto por las m^o-
res TTniversidaáes y colegios de los ESTADOS UNIDOS, CA 
NADÁ, y en la AMÉRICA ESPAÑOLA. 
De venta en laa. principales l ibrerías de Europa 
América. 
Agentea para la Isla de Cuba, L ibrer ía N A C I O N A L 
Y E X T R A N J E R A , de Miguel Alorda, O'fieiily n. 96, 
Habana, Cuba. 
Los Editores, G I N N Y Cf 
New-York, Boston y Chicago. 
Los pedidos para los países españoles ó hispano ame-
ricanos háganse directamente 6 por un comialonista en 
New-York á Ginn y C í número 743 Broadway St.— 
New York City. Cn. 702 6-23 
¡¡NOTABLE 
y útil invento en el arte del taba 
¡ I M P O R T A N T I S I M O P A R A LOS FÜMA1M» B , < 
CON RKAL PRIV1LE9IO F.XCI.VSrVG. 
Oigarros de picadura ;• ¡S IN PAPEL!!! 
fi. PARERA. 
No ensucian la dent idnm. 
No manchan los u- í. . 
No producen la tos n i el mal olor tan oaraoteristioos 
como desagradables en el fumador de cigarros de papel. 
De venta en los Depósitos de tabacos 
ElLouvre—La Granja—El Angel—El Universo—Obis-
pen. 7—Obiano n. 41—Ambos Mandos—Cafó Europa-
La Pureza—Y en todos los principales Depósitos de es-
ta ciudad, de toda la Isla y del extraniero. 
DIBECCIOXES: 
C O R R E S P O N D E N C I A - A p a r t a d o Postal n. 191. 
P E D I D O S — E S T R E L L A N . 79 
entre San Nicolás y Manrique. 
9759 3 4.25 
J U A N M . E S P A D A MONTANOS, 
DR. K N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde, (tabana tój esquina A 
l'eladillu 26-1 Jl 
E n s e ñ a n z a s . 
San Luis Gonzaga, 
CQitQW m. ntiMicuA v SEDUNDA ENSESAXZA, CARIIRRA 
COMlíHCiAT. COMl'H.TA, DEL MAOIBTEIUO V l'lílíl'A-
RACION I'AIIA LA; DE MILITAR. 
El Director de este centro de educación ó ¡natmecion 
establecido en la calle de E¿ido número 1, conforme con 
el pmpóaito que leanimade que en «ate plantel losa-
lumnos puedan encontrar todo el perl'eccioiiamieuto que 
ofrecen los de más crédito de eata ciudad, se ha visto en 
l:imce*idad de trasladarle á la calle de Hornaza n. 02 
(antro 'LVnienteRey y Muralla) casa máa espaciosa, don-
de no duda que conlinaarán los padrea de tamili» din-
penHándole la protección que con tanta benitvolencla le 
tTatingaen, pues han polido reíionooerla en el corto 
t empoque llava establecido, la confoimidad con la base 
que nejo eaunclada de (í/'iíew, traliajn y aprovechamiento 
ennatante 
A l aproximarse los exámenes extraordinarios de so-
tiiiubre, participa á los padres de ramtiia y al público en 
general, que desde (-1 primero de agosto quedan estable-
cidas las ciaaea preparatorlaa para las auignaturas del 
ü.ichillerato á ingreso en la segunda enseflaua», desti-
nando dos horas diarias en cada nua, i \ cargo del Direc-
tor y Licenciados en Leti'as y Cieuclas. los cjne seun-
cargniiu de presentailos á exámen en ol instituto. 
Se admiten alumnos internos, medio-pupilos, teroio-
pnplloa y externos de primera y segunda enseñanza. 
Tdniendo presente la precaria «ituacion, las inólioaa 
pensionas que hemos establecido LO exigen sacriflclos á 
laa familias. 
El baíií de tina y regadera son grátls para los inter-
nos y gimnasia lo es para todos. 
Los alimentos son sanos, variados y con abundancia. 
E l que deseare Begtamento en el que está consignado 
además del régimen interior de todos los ramos que abar-
ca nn colegio cemo asi loa ínfimos precios qae anterior-
mente indicamos, manden ó pasen por la secretaría y BI 
lo desea por el correo, avise v se le remit i rá .—LUIS 
IVIOLINA R E V . 9890 10-29 
A L E X á N D R E A V E L I N E , 
Profesor Mercantil. 
P R A D O 93 , A L L A D O D E L PASAJE. 
Partida doble -Cuentas.-Letra 
E N S E Ñ A N Z A S U P E R I O R G A R A N T I Z A D A . 
9f-K» 4-29 
Ü N A f K O I ' l í S O K A CON T I T U L O QUE POSEE el piano ae olreoe ¡t loa padreado familia para la edu-
cación de algunas ninas en el campo. Se dan y ae toman 
referencias en Aguacate 110. 9830 ' 4 28 
LI K A P U O K I C S O K A I N Ü L E S A ( D E L O N D R E i » ) » con certificaciones, d i clases á domicilio, en y fuera 
de la Habana y en casa á precios médicos; ensefia músi-
ca, solfeo, dibujo lineal, bordadoa, luatruccion y á hablar 
Idiomas en muy poco tiempo: de 7 á 12 y por la noche de 
7 á 9 á Villegas 59: 9793 4-28 
SOLFEO Y PIANO.—CLASES A D O M I C I L I O , media onza oro ó $20 B(B mensual: siendo doa discí-
pnloa la mitad mas. Para más explicaciones déjese aviso 
calle del Cristo n. 20. 9639 5 23 
Aviso á, los padres de íamilia. 
Una señara con bastantes nociones de piano desea dar 
olasea á domicilio ó en su morada Lagunas 9 A, Precios 
módicos. 9728 8-2^ 
E j y PROFESOR D E SOLFEO Y P I A N O . • -EVa Precio: lección trea dlaa á la semana, 6 
pesos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 0 ó en el almacén de pianos 
de D. T. J . Cúrtia. Amistad 90. 9888 10 24 
Profesora de Idiomas. 
ñ-t ofrece á loa padres de fstuiUs y í ia.: .'lireoturas d« 
trtBtfitk pi«'a la ensofiaisíj da loa reíorldos irtíotusa. D l -
r-i- ülon; csOeda lo» D O i m u A m o r o 14. *& <«* ásunuMiMt 
esos. 
i \ K L CHEQDEU 
1 ' l^rtilerico Mora, i 
KBU iritoresaiita ül» a ilel Dr. D. 
que fué piviiiiada <'<m iiiL-dulla ile 
<"•••» y me'cion ejpeotaKpor él ÜSfojilb d« 'Abogados de 
ei na ciada*, y i^iéfeSMn ¿til fcloa eomerciaiii^s, Uan-
uaeros. ab iradoi se ounuei.tia da venta al piaciode 
- i i. ...'.vis Mil-íe» «o ol R«ico Indnafj-ial (.llniu-.-t* á 
I) A fó a') en la á..ili.!icia ( Í V w m t a M a -
).. -o S¿ÍMLJÍH. A.: riba-.o» (K . r.l>_»i i t du Ua l l e f i ) , 
au la imprenta da IB Chtpeta on la l ibrtr ía "La Histo-
ria", O'jispo i6, y eo casa del autor Taulanta-Rey I04k 
» doinle imo.leü íHnyirsB Um uedMoa. 
LIBROS BARATOS. 
Salud n. 33. 
Diccionario de la lengua castellana enciclopédico, con 
todas las vocea, frases y locuciones usadas en Eapafta 
y Amérlcaa Españolas, conformeá la Academia, pornua 
sooiedad de literatos, 2 tomos on félio grueso, ú l t ima 
edición, $1?. 
Lauret: Historia de la Humanidad, traducción do Sal' 
meron y Fernandez, 5 tomos mayor, láminas. 
Amores célebres de todos los tiempos y de todos los 
pueblos, 2 tomos mayor con cromos, $17. 
Historia de las persecuciones políticas y religiosas en 
Europa deade la edad media haata el dia. Galería polí t i -
ca, filosófica y humanitaria, 0 tomos gruesos con láml 
ñas en acero, $18. 
Historia general de España desde los primitivos 
tiempos haata el presente, por Lafuente, 30 tomos grue-
sos, buenos tipos, $34. 
Oviedo: Historia de las Indiaa, ialaa y tierra firme del 
mar Océano, primer cronista del Nuevo Mundo, 4 tomos 
mayor gruesos, con láminas, $25 
Historia de la villa y corte de Madrid, por Amador de 
loa Rloj , 4 grandes tomoa en folio, con muchoa retratos 
y láminas tinas en acero y al cromo (ea obra osoaaa y 
curiosa), en la mitad de su valor $120, 
Buffon: Historia natural, B8 tfl. con "láminas ilumina-
das, $18, 
Historiado la revolución francesa, tí ts. con láminas 
en acero, $10. 
Hiatoire phiaique, civlle et niornlo dea enyirona de Pa-
rla, par Dulaure, títs., $10. 
Historia de Méjico, por Alaman, 3 ta. pasta, $3. 
Jacoud: Patología interna, 3 ts., $10. 
Leyden: Enfermedades dé la médula espinal, 2 ts., $9. 
Levl: Higiene pública y privada, 2 ts., $8, 
Biblioteca de autores españoles de Klvadeneyra, 20 
tomos á escoger, á $2-50. 
Obras completas de J . J. Rousseau, 4 ta. mayor, groe 
tos con láminas, $12. 
Los señorea del interior que mandón el Importe se lea 
remite franco de porte lo qne pidan. Se reparte grátls 
el catálogo al qne lo solicite. 
800 tomoa de novelas á 20, 30 y íO centavos, selecta 
colecBion de novelas de autores célebres para lectura á 
domicilio oon solo pagar $2 al mea. Dos grandea aparta-
dos de obraa en ingléa y francés que ae dan por la cuarta 
paite deau valor. Esta caaa compra, vende y cambia 
librea de todas clases y ademáa proporciona oiraa ven-
tajas al público en general. Salnd23 librería. 
9780 4-27 
OBISPO 32. 
Novelas en francés 
recibidas en el último correo. 
Javier de Montepin: Pamela.—Adolnhe Eólot: La 
Conleuvre, continuación de LAffoleé D'Amour, qua-
trleme edition.—Jorge Ohnet: Le gran marniero.—Jules 
Claretie: Jean Momas, doulzeme edition. 
Ultimas novedades do Paris. 
C. 857 4-2C 
OJO 
Gran tren de cantinas Monte 41, fondo la sedería La 
Paloma. Se sirve á domicilio y se dan cuatro platos por 
almuerzo y cuatro por la comida; buenos y abundantes. 
9355 4-28 
Z A P A T E R I A 
f L M O D E I 
SAN RAFAEL N" 1, 
aliado del restaurant E L LOUVBE. 
Trasladado ya este gran taller á sn nuevo y espacioso 
local, su dueño lo ha montado de tal suerte que pueda 
ofrecer á este Ilustrado público, calzado bocho en el 
país, hecho en E L M O D E L O , con elegantes hormas y 
excelentes materiales, más barato qne «1 calzado de 
fuera. 
E L M O D E L O tiene: 
Zapatea de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem Idem Idem á $5 50 
-Nuestros precios no pueden ser más equitativos. 
Nuestro calzado bien conocido es del público por su 
elegancia, lo que dura y au buena confección. 
Los tnaterialea aon de primera y todo el calzado de 
nuestra caaa ea hecho en E L M O D E L O . 
N O T A —Loa encargos, mediante un pequeño aumen-
to de precio, se hacen hasta en veinte y cuatro horas. 
Cn 859 2C-25J1 
PABR1CA 1 CURTIDOS 
F E 
D E M. O. O R T E G A Y COMP. 
Tenemos et guato de anunciar & uuestroa favorecedo-
res, y á los que no lo son, qne además de laa auelaa plan-
chadaa color avellana, blanca, negra y colorada para za-
patea de vaqueta, vaquetas de todas claaea y plelea de 
carnero. 
Curtimos una anela blanca sin rival para calzado de 
obra prima, curtida como la extranjera. 
Cartimos nna suela blanca sin rival 
P A R A C A L Z A D O DE O B R A P R I M A 
C U R T I D A COMO L A E X T R A N J E R A 
F I R M E Y D E RASPADO B L A N C O 
máa barata ocho centavos libra que la de Campeche. 
Suela color avellana claro, 
también para obra prima, 
CCJRTIDA COMO LA V U I M E R A 
TANTO COMO LA A M E R H A N A . 
Va la gastan los primeros zapateros de obra pi lma de 
la Habana 
LO M I S M O OUK L A B L A N C A . 
Ellos atestiguaran. 
Sa vonden estas snelas por fardos de sois 0 doco ea-
bezaa. AL PESO KM CO MO ME VENDE. 
Asi no hay engaño para nadie. 
Cal* mío comprará tamaño y grueso oomo lo oon venga. 
Ya no hay uiavcado de suela extranjera. 
LA DAMOS MAS B A R A T O 
D e más Informes, y para hacer podidos diieotoa, ¿ 
i i u o u t i » relVrauoia Calle de San Ignacio D. Uti, a i m r l a -
do .VJ7 O bien A los Sras. Alberto C a í d a , talabarte-
ría l ' u t i o A u d a l u K . 
A los Sres. Paret. Antelo y C! Muralla n. 81 
Y loa Sres. M Menendaz y Cí Principo Alfonso r,. 2, 
peletería La Intrépida. 
Eu oiivan casas hallarán siempre las couaumidoreB los 
materiales de ref«r(Micia y A pnotoa de fábrioa. 
RR01 2«-7.Tl 
Artes v Oficios. 
I S T E R E S A N T E PAUA 
11 
_ L A S S E Ñ O R A S . -SE 
ba';eu vestidos por figurín v á capricho desde $-'0 has-
ta $1; ae corta y entalla por $1; ae ha -en traje» de niñea 
y garras, toda olaae de costuraa y ae ndornan aombrtros 
y se le» cambia de color y forma; todo con prontitud y 
esmere: Prado 110 9918 4-29 
Trenes de l e t r i n a s . 
E L MONTASES. 
Oran tren de Ibnpleza de letrinas, pozos y snmlderoj 
Dando la pasta deamfeoíante á 8 realea pipa y se des-
cuenta el 10 p § . Keoíbe órdenes ea los puntos siguien-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Beraaza 72, bodega, ea-
qulna i Muralla; Habana y LUB, bodega, calzada de ia 
Eslna esquina á Rayo, café el Recreo y Cuba y T-iiadi-
11o, carbonería. 8n ^ n e ñ o vive Zanja 119.—An*<l«!»Ck»i-
sales Key. 98!í0 lü-^O 
E l Nuevo Sistema. 
3 K A N T R B » P A R A L I M P I B Z A D B U T B l S A S , 
POZOS Y S U M I D S E O S . — i . 8 RS. P I P A . 
SE D E S C U E N T A E L 13 P O R 1 0 0 , 
A R A M B U R U E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Deslnfeotante deodorizador americano g rá t l s . 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al pf tbl lM 
en el aseo, pronti tud en el trabajo y eoonomUen los ps*-
olea deguste,- recibe órdenes cafó t a Vlotori», calle de la 
Muralla.—Parda y Damas, A g u í a i y l Empedrado, bodega, 
-Obrapia v Habana—Genios y üousulado—Amistad y 
Virtudes—Gonoordia y San Nloolís—Olería y Cárdena i 
Luz y Egldo y Arambura esquina i San José . 
0874 4 28 
E L B I E N P U B L I C O . 
Gran Tren de limpieza de Letrinas, Pozo s 
y Sumideros, 
En vista de la protección con qne el públ ico nos favo-
rece hemos determinado montar este tren en mucho más 
grande escala aln omitir gasto alguno; contando con 
;ran m'imero de trabsjadores para hacer rápldament í í 
as limpiezas, así como también sus correspondientes 
encargados quo con tanto celo y escrupulosidad inspec-
cionan los trabajos ain aepararae de los trabajadore.-» 
haata concluida la limpieza: 
Nuestro ánimo no trata de nna competencia sino cap-
tamos la voluntad del público con nuestro exacto cum-
Slimiento y modicidad do precios & Ande que todos pue-an hacer ana linipiezaa y eatar preparados para com-
batir la epidemia en el caso que atacase. Por una carre-
ta con 3 pipotes $10 BiB, por 2 juntas $18 y pasando de 
3 á $8 cada una. 
Recibe órdenes en laa bodegas siguientes: Oallano y 
Lagunas, Agular y Teiodillo, Cuba y Teniente-Rey. 
Monaerrate y Lamparilla, Gloria y Cienfuegos, Ind io y 
Rayo. Sus duefios Reina, y Aguila, bodega. L . López y 
Cp . - Desinfectante grá t l s . 9807 4-28 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato quo ninguno de sn clase: á diez pesos carreta cou 
tros pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de deacuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; Son Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte 49, bar-
bería; Oallano y San José , Agencia de Mudadas n. 91'. 
Su duefio vive J e s ú s Peregrino n. 43.—r«Wo Díaz y 
Valdivieso. 
Be dá gratis el liquido desinfectante americano. 
9-31 5-28 
E L EXPRESO. 
T E L E F O N O 1 0 5 9 . 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza más barato qne ninguno 
de su clase y recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina á Lám-
ar illa y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
ega. Concordia y Lealtad, bodega, Manrique y V i r t u -
des, bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
coaln 121, malcería, y Soledad esquina á Jeans Peregri-
no, donde está el Tren de A . GO Y A . 
9424 10-18 
Solicitudes. 
S E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O DE L A S pardas Rita Vendosa y Justa Gallego, hijas deLu t -
_ardaGallego. InformaránBelascoaiu n 2, café y ba-
fio» El E soorial. 9920 4-29 
E H A R A C O L O C A C I O N A UN M O R E N O D E 
edad avanzada pero sano, qne desee ocuparse en mo-
ler café y la limpieza del establecimiento. En La Viña . 
Reina 21. 9919 4-S9 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Pa i u MttVClfT c i ia lo i i iev t f j i d o con 
un liii>iy. o r d i n a r i o »!» ninguna p i i -
paracioa EstaulecliloyaSOañoa. EIIIUIM 
ant iguo. El i n r j o r . L n cn i ida t l 
s i f inprc l a iiiii>iinn, segura v * : i i i --
l a c l o r i a . 1.a Kxposlelon Centenariaih-
187tí (de Filacltlflaj conceiiió una Alcdalla 
lOííoa lot Competiílores del país y Kstrnu-Diploma 
ros. Se Vi 
únanse p 
irlador fl 
• porinenoi-porlus ISoiicai-iOByeniaf Librería 
' -to de 
E. U 
ilidoa por mayor por conducto íl cualciiiier Kx-
Comlalonlsw ais Nueva Tojrk. .£. U N A 
mico de m m 
DB 
MENSMAN 
TÍ Ft. i t r m n T ó n i c o QT-P RB 
CONOCE. 
Contiene todas las propie-
dades nutritivas de la tibia 
muscular, carne, bnesoa y se-
tos de la res cebada, y es el 
r tónico v restanrador mis per-
tfyWW^^yw i fecto. E l T O N I C O DE C A R -
NE D E M E N S M A N no sólo sostiene, sino que impar-
te vigor al sistema todo, durante los períodos de de-
caimiento que originan las liebres y enfermedade», 
agudas, exceso de trabajo ó enfermedades crónicas. 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el abatim imto y la debilidad que 
acompañan y siguen en pos de los <iesarreglR8 nervioso!, 
sea cual fuere su origen. En loa caso j de Debilidad ge-
neral, Tísüt, & , S¿. no htkV tónico que surta los efectos 
.ue el de M E N S M A N . No ae conoce ninguno que se le 
iguale. De venta en todas las boticas y al por mayor por 
J O S É B A R R Í , L O B É Y C11,—Habano. 
I'IIOPIKTARIOS: 
C A S W B L L , I I A Z A R & C O M P . 
N U E V A - Y O R K . 
PILDORAS 
VIGORIZANTES, 
del t i í l . I T I . L K K . 
ICI m e j o r vesl a l i r a d o v ilt* 
V i n o r en las o r é a n o s st^xu-
ules i le ambos sexos. 
C U R 4 D H . i l i i l a a N e r v i o -
-:Í K x i i e m a t o r r i - a y Pal ta 
de M e m o r i a , Ac . 
P R E C I Ó , « 2 . Se rende 
pov I oila-. las Itot i i iis. 
Dejiosito Genera l . 4 ' ; ; » 
Calle áts Cánal« N e « Voi-k. 
DESINFECTANTE DELA SANGRE 
« d i o A V J E T t Y 
an rpodío para la cura ramprntaente loila1* lis formas it 
Eota maravillosa medicina fué deacnblerta en 8 de 
odelHHt. A la fechado noviembre 20 de IHtU. máa 
le 609 ratoa de M A L A R I A fueron coniplel.aineutd Ott-
adoa on la oticiiiade laC? de 
D E S I N F E C T A N T E DE L A S A N G R E DE A V E R V 
TESTIMONIOS: 
líon Juan J. Monis, New Y o l k -Curacompletamente. 
E i Supt J J. Kolso, n'.'2:! calle 2:!, New-York. 
Sa hermano y varios a uigoa quedaron prontamente 
uradoa. 
Dr L. M . Glesaner. 917, Saint Ave. Esoribe: Este es 
n duda el mejor medicamento lia»ta ahora descubierto. 
Macho» otroa testimonios. 
Do venta en todas laa boticas y por mayor 
JOSE SARRA, LOBE y C O M P A Ñ Í A . 
DKróSlTO PAIli RXrOUTACIOS: 
X? 155, ¡llaidtMi I-anft, feí-York, Avory llt-sinfeclant f" 
PRECIO: S O o t s s . f t r a . s o o . 
¿ ü x i e r i n o u s t e d ? 
P l L D o # > v 
-Me siento terriblemente nervio- , T E ? 0 fmÍ8mo1 me Pasaba á mí , , . antes de tomar las pildoras del D r . so; apenas puedo pegar los ojos. Bloom. 
Las personas nerviosas que no puedan dormir ni comer bien, que se 
sientan débiles y abatidas, encontrarán pronto y seguro alivio en el uso 
de las Pildoras del Dr. Bloom. Ko hay que temer que fallen. Si sufren 
de alguno de los resultados desagradables del abuso de la Yénus, o la 
práctica de los placeres solitarios, pueden curarse pronta y radicalmente, 
como millares se han curado ya, con solo usar este medicamento. !No se 
recomienda para curar todas las enfermedades, sino como seguro remedia 
para una sola enfermedad que es tan común como fácilmente conocida. 
Las Pildoras del Dr. Bloom se recomiendan para laa personas de ambos 
sexos que estén nerviosas, irritables, que no puedan dormir ni comer bieu. 
Cada dósis produce un efecto regocijante notable. Su gran éxito se deba 
á que no frustran las esperanzas de los que las usan. Precio $2.00 la bo« 
tella. De venta en todas las Farmacias. Depósito principal; fioUCft "^1 
Reunión^ de José Sarri^ Habana. P ' - 19 J l 
A LOS TABAQUEROS 
Manuel Rendon, apuntador de compa-
filas dramáticas, con mncba práctica en la 
laotnra y mny clara voz, se ofrece para 
lector en una marca «̂ A tabacos. Cristo 27 
imrxwdr^n. 9882 4 29 
¿ M I L I C I T A T O L O C A C I O N ÜN H O I H B R K DB 
O median» edad com" de portero, sereno pa r t í cn la rú 
otra cargo por el estilo: r.lone personas que respondan 
por él informat&n Monte 173, sombrerorl». 
0906 4-29 
O H iC lT /% C N A ^ A x D A «lOi.OCAt'-ION PARA 
» 3 nomo*fia' ana mfioia 6 servir ú 1» mano, sabe ro~a> 
6 mAqntña Teiadillo 13 9'78 * 29 
1« »>«M>I' I T A U N A C R T A O A DE MANÓ B L A * -s o», otra d- o lor, nn mu -haoi» y nna lavanderas de-
a«<ui «vilocarse roo teros, cocinero», porteros y criados 
de DADO. Todos lo» qne desden c lorarse por esta cat-a 
ha" de rener quien informe de su conducta Los «'lio-
tes tue ' eoe»it« n cna'ooler olspe de CTÍo-'osse I P Í T I 
Utw grati»-«HrHarse O'RemT 100 C893 4 20 
90 l . l « f T A C O l Ó A í l O * Ü ^ A J Ó V E N D E Í O-•>'-narx orlftdade inabOÓ tHJlerd" -nodista. San Igna-
oi.'10 <l>r«ti rosón 9876 4-20 
I T NA rtKSoRA P K N f X ^ Ü L i R DESEA C O L O . ' car e er, oasa par t i cu lar de modlst*, e» Intellftr>T te 
en el corte v »n 'Mjnfecoionsr veat'dos d^ s-finra y n i ñ ' s 
y en t do lo ro ' cerniente 6 es» icdnstria, 6 b en de <•«»-
Sa de rosno, sabinnd ' bien ejerrer ese trabn.lo v prefi-
riendo • 1 Vedado 61» O^^rrera. Mercadeiej 13 dan ra 
eon, 9907 4-20 
U W» J ' t V B N F R *NCES * D E ^ E A C O L O C A R , se de cocinera en casa particular tiet.e qn'en res-
ponda por su condactat informarán Aguila n 1 U A . 
9 12 4 29 
Asruila 35. 
SatoUolUun operario encargado para tren de lavado 
que Be» inr«ligente en el arte. 
9917 4 29 
SE S O L I C I T A CMA G E N E R A L C R I A D A D E mano blanca para la limpieza general de la casa y co 
ser y un cnado de maro de 35 á 47 afios, limbos sin pre-
tensiones v con personas de respeto que Informen i'e en 
conducta Zalneta n. 73, entre Monte y Dragones, altos, 
derecha de 9« 3. 9901 4-29 
SE S O L I C I T A UNA n i 4 N E j A D u R \ P A R A D O S nlfio» de corta edad para el cnidado de ellos, condi 
don; la qne no traiga buenos Informes qne no se pre-
eente. Je^na Marta 88, bajos, informarán. 
9898 4 20 
§R S O L I C Í T i UNA C R I A O A DE 10 A 1 2 A Ñ 0 S olanoa ó de color, p a r a a v n d a r á la criada de mano 
en loa quehaceres de una corta fnmilia. Impondrán en 
la calzada d é l a Infanta tenerla "La Moderrn." 
9024 4 20 
SE S O L I C I T A UNA N E G R I T A DE l O A i a t í i o s para el servicio de una buena familia, dándo'e nn 
módioo sueldo y ropa limpia, se preferirla qne fuese 
huérfana. Calle del Morro n. 7. 
S923 4-29 
A E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N S U I A R 
Ode 12 á 14 aBos recién Hezado para ayudar en la 1 m-
pfeza de una casa y hacer mandados, 15 pesos do sueldo 
y ropa limpia. Tminstria 38 impondrán. 9879 4-?9 
SE DA UNA H A B I T A C I O N S I N R E T i t J B C C I O N por el Cerro á un matrimonio de buenas referencias 
i seSora pues el punto se presta para una escuela, pue-
den dejar aviso en la calla da la Bj lna 55, ferretería. 
989Í 4-29 
C¡B DESEA UNA C R I A D A D X M ^ N O D E M E -
indiana edad qne sea peninsular, quiera i r á Mélico 
por seis meses y no se maree: se le pasa pasaja de ida y 
vuelta, é informarán en la Chorrera hotel Cosmopolita 
deD A-Pet i t . 0 m .'-21) 
UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R R E C I K N L L E -gado, solicita colocarse de criado de mano en casa 
parücniar ó dependiente de bodegra, teniendo quien res-
ponda por su conducta: informarán M'n-erraie y Te-
niente Key, almacén de barros. 9375 4-29 
CRIADA 
Se solleita para el servicio de mano que sepa cumplir 
an obligación y sea formal, so prefiere de la Peiiioaala ó 
de color con referencias. San Kloolás 22. 
BflOfi 4 28 
SO L I C I T A COLOCACION UNA S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad para criada do mano: tiene 
quien responda por ella; lodnt t r ia número 85. 
P808 4-28 
SE S O L I C I T * UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E mediana edad para cocinarles á dos porsonas y qne 
da rma en el acomodo: en la calle del AgnUa, entre Con-
cordla y Keptuno 8^ informarán. 0B07 4-28 
UNA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D DESEA oolscarge, bfc-n set para mai.ejar un n i D o ó p a r a a -
oompaüar á una familia: tiene buenas rt-ferenciss y dd-
rán razón raizada d>-l Monte 4? 3 98fi5 4-20 
SE S O L I C I T A t N A G E M i R A L « O S T l R K K A hlaara espei-lal en ropa de hombre cara aormoaSar & 
ana seBora y avudaren ptque&os quehaoerf a Keptuno 
número 118. e'9< 4 2« 
DOS SEÑORAS PENI>S( LARES, M*DHE E hija i-olicltan oolonarae, pn-flrirndo Juntas en cí-sa 
particular: la primera nara 'riadade maro y la sogniida 
par» mi-nejador» de nlfio» ó cna tn de mane: ambas en-
tiende" de ocstnra v tienen personas que garanth en 
gnoon'iu.ita Muncerrate y Tonier te-Bey, almacén de 
barros informarán. O-Tit «-28 
F i H A «• L » EOADO—SK - O L l C J T A l ^ A GE neral criada de mano para la limpieza de cuart< s, 
tiene qu-saber o^ser Í zurcir bien, que n " teng;! pre-
tcnsiones en :a misma nn murh -cho de 10 á 12 afios pa 
ra entret«i>er un- n fii chica,- se le vebtir< y dará i-al-
•édoj oílle T? P. ifl 9J49 4 28 
Q E « F R E C H P * h A » K l A i O DE OIANC I H 
i - mora íd*d y buena» costn'ubres: tiene bnenai rero-
mendaciones:"Paula n. 100 oa-án razón 
9é02 4.28 





SK n n U i I T * Ü^A C R I A Ü A PARA M A N E J A R nifios. qne tenga bueu cará ter y ivana cmd'ciones 
paral ' que se teoesita: dar^n buen sueldo KeJnal'O. 
96 H 4 28 
Se solicita 
nuamoreuitade'4 A 16 afios para el servicio de rosno. 
8*D Rafa-li . . «4 9í43 4-28 
I I R A J O t S N , N A T U R A L DE C A > A h i » • , !>!>'-• nea coloc»T^e de oriauade mano, Ti»ne peiaona que 
respondan de su moralidad: cali" ''e V i lega* n. 101 da-
r*n T»<ron 9813 4 23 
SE D K » k A A L Q U H A R C S O » A I . T O - Q I E t S . • én situwtt'Sp.) (lallano P r o t o ó s u a • i r ÍLÍÍ.- coan 
frueos, bal on á la calle, sala y dos ü tres babit> «¿onrs 
y demts necesario, «i puedo ser entrada iudenend ente, 
es para corta familia Amargura n. f4, el portero in fo i -
mará 0S32 4-28 
T INA SESOPA I V G L E S A QUE E S T Í « íCUPi l -' dadurai t'? ei d'a datdo clssea a domicilio, sol ióla 
nna corta fami'ia fina para v iv i r con elia r :mo hu^ape-
de, dándole todas las rom .fiMad-s en precio muí móoico 
(^Referencias cambiadas) de 7 á I I de la mafiaua á V i l e-
ga*r9 *7í»2 4-28 
DEr-EA C O L Í Í C A H S E UNA E X C E L E N T E CO-ciñera 6 at a criada do maro, tiene qn'en responda 
por su conducta infi rmarán en la callede Animas n. 20 
8824 4-28 
DESEA COLOCARSE UN n E P E K D I E N T i f T N . teligente en loa ramos de Préstamos, Muebles (> Pla-
tel la, por tener nrn«ha práctica y peraonaa quelu gatun-
tloen Agniar 72 informarán. 9829 4 28 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , H I J A del p a í s , desea encontrar una colocación para acom-
pasar á n n a sefiora sola y ayudar en los quenaeeres de 
la casa 6 a o o r o p a ü a r sefioritas, que sea dentro de la ITa-
baoa.- informarán Damas 22. 98"6 4-28 
8E DESEA E N PUNTO C E N T R I C O DOS O T R E S cuartos altos con entrada independiente. Contéstese 
por escrito á J . L . K. , á esta redacsiou. 
9820 t 23 
Criandera á leche entera. 
Deeea colocarse una parda de mea y medio de pavlde: 
impondrán Curazao número 1. á todaa horas. 
9797 4-23 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A * O Mu-chacho, ámbes de 12 á 14 aOos. para orlados do mano; 
deben presentar persnnas que respondan: calle de Ssn 
Mlgneln. 172, esquina á Gervasio, casa de empello. 
0810 4-28 
TplESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C A N A -
Jertas excelente criada de mano, acostumbrada á esto 
»ervlok> y da toda moralidad, teniendo personas que la 
garanticen. Dragones n. 28 darán razón. 
9858 4-?8 
Ü N M O R E N O D E M E D I A N A E D A D , F O R M A L y deoflMo cocinero, de se- colocarse, va sea en caea 
particular ó establecimiento: es aseado y tiene personas 
que respondan do BU conducta. Ten ien te -E ív n. 67, 
«•quina & Villegas café darán razón. 
9S82 4.28 
Barbería L a Sllfide, 
Benxwa u . 13: se «oHcita un aprendiz. 
8850 4-28 
LA P R O T E C T O R A . SE S O L I C I T A U N A N l S E -rs, nna cocinera un cochero, dos criados bhmroe, 
una lavandera, y desean colocarse criados de todaa cla-
ses pidan y serán servidos sin retribución. Amargnia 
número 5t. 9794 4 28 
C N H O M B M E D E M E P I A N A ED.1 D CON B t E -naa referencias detea coloco arsede hortelano ó por-
tero sin pretensiones, Monte 175 sedería. 
9637 4-28 
HE S O L I C I T A 
•ana lavandera que sea entendida en ru oficio en gene-
ral y que duerma en el acomodo, reuniendo lascouiiclo-
ues qne se nwesitan, se dará buen sueldo, KeinallO. 
9609 4 28 
So s«»iicita 
ana orlada blanca para orlada de mano de alguna edad 
y tíiigarf-ocmendaciore» se le dará buen trato v l 5 p e -
aoe. Amistad 13 9«aú 4 Í 8 
<3 LI« J T A C » LOCACIÓN OK 4 R I A Ü A D E MA-
6 oiMneladorK, d^ ni f i ' r en la H bai a O cm t i ampo 
no». jov»-n d.-. color t 'enobueLa- ref . renola». iLfurmbn 
ylUñoM 51 9842 4-28 
( r * J O V S ^ PEMN" Ü L A B S'M ICITA « o r o . . P ion ti* • Hada de m. no 6 iBer : inf< rmar^n Mon-
te cúmei< 90 ienoa de n paa el Nuevo Poluto. 
»-27 4-28 
"> A S I A 14 . . • t N f c t , M . » I N K . t o n U L L 
oita oaloMoMii: Suapijo 16 imprn d iáu . 
9 25 4 
- E * m i I V A 
nn mn-hs' ho b'am o f> de color 10 i 12 .flns para oria-
dodemLnn: •'-t^yeEOt, esi iniuaá San Gregorio. 
0795 • 4-28 
Bii SOI ICIT i 
una criada de medltni edad, buena cooire^a, parael 
setviclu de nna corta familia 8au NÍÜOIÍH 15 altos. 
0^2; 4-28 
A V I M I . Sh D I - S E * I M P o N E t t SOBRE F I M ' A u. baña en esta ciudad, de s'et < á ocho mil pest s b i -
lletes y de < os á trns iuli oro: i f i rmar-n Salud 14 pe-
l e t e i l t L . a yovedt-Ks 9799 4 28 
DESfcA A» OMODARSB t > A H O i t b ITA DE mal eiad< ra ói.rrad^ de mano: tieiie onlen rexpoiida 
por ella. H-bai a 182 da- án raz'in. 9815 4-28 
UNA S E Ñ O R A V i Z C < I N » DE I N M E J O R A B L E conducta des^a colocarse d- coidnera; tiene p. rsonas 
que abonen por ella Agniar 70 dtran rozón. 
8803 | 4 28 
P *RA PORTI-RO, C B i A D O í»E M A > U U l ' A B A malquiera trábalo snálo/o desea acomodarse ULO 
con buenas referrnoias: Oorapiíi 25, el portero dará ra-
son 9'ia 4 28 
Se solicita 
una cHada de mano do moralidad q ae entienda de cos-
tura, O Reillv 52 esquina á Habana, altos. 
ÍMS 4 2B 
G I L A > C M . 103: DESEA COLOCARSE 
nn excelente cnado do mano que sabe cumplir con su 
obllaacldn 6 también de portero: ileue personas qne res-
pord^n de su conducta. 07P0 2-26 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -dlana edad, peninsular para criada de mano, mane-
jadora de nifios ó acompasar nna sefiorai tiene personas 
que garanticen su conducta: Revlllagigedo n . 4 entre 
Monto v Corrales daián razón. 
9782 4.28 
Se solicita 
usa manejadora en la calle dal Campanario número 62. 
»7t» 4_26 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R 4 , sana y de mpralldal para criar á media leche: calle de las 
Damas número 2, esquina á Luz: en la múrna se solloi-
ft»4una muchach'ta de 10 á 12 años para servíoio de 
mano. 9773 4 50 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de crian a de mano ó da lavan-
dera para ana corta familia ha de ser en casa part iou-
iar tiene personas qne respondan por su conducta. 
Aguila 110. 9776 4-26 
§E S O L I C I T A N DOS C R I A D AS JOVENES, UNA 
para cocinera que so le darán $25 y otra para criada 
da mano que ganará $15. A las dos seles dará ropa l im-
pia: Informarán calle P esquina 5?, Vedado. 
9779 4-26 
Ü NA JOVEN DESEA C O L O C A R S E P A R A A -oompafiar á una seBora 6 para el servicio de mano 
4e nna corta familia 6 ama gobierno, no friega suelos ni 
haee mandados, no tiene inconveniente viajar, impon-
drán K-pada 14. 9743 i -^K 
8E SOLICITA 
an criado de manode buena cor-dnota y moralidad. Cu-
Se solicita 
una criadado mano blanca y de mediana edad. Keptu-
no 70, altos. 9738 4-25 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E color para qne se haga cargo do la cocina y otros 
quehaceres de una corta familia. La que no tenga quien 
la garantice que no se presente. Beinaza 42. 
9751 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P A R A criandera: tiene 7 meses de parida, tiene personas 
que respondan por su conducta, á lecho entera. Sol 41. 
9740 4-25 
U N F A R M A C E U T I C O POBRE Y S I N B E C U R -sos suliolta regentar una botica prefir éndola en el 
campo con el sueldo que le quieran dar: calzada del 
Monte R07. botica. 9736 4-25 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S B L A N C A S , que sepan bien su obligación; una cocinera, otra de 
color, nn muchacho para servir & la mano, otro para es-
tablecimiento; desean colocarse nn cochero, un buen 00-
c'neTo y un portero: los que deseen colocaras han de 
tener quien iBÍorme de aa oonducta: pidan que se le 
facilitan gratis. O EsiUy m 9734 4-25 
Ñ T E N E D O R D E L I B R O S M U Y P R A C T I C O , 
se ofreee para la contabilidad correspondencia, etc., 
etc. de onaiqnier casa de comercio: garant ía á satisfao-
oioni posee el inglés y no tiene inconveniente en salir de 
la capital: itformttrán Mercaderes 25, ferretería E l A r -
ca de Koe 972"; 15-2f).Ti 
SE SOLICITA 
nn dependiente para nn carrito con leche: en la cochera 
de Virtudes 130 darán razón. 9761 4-25 
Se solicita 
una parda general cocinera y criada: Empedrado 48. 
9730 4-25 
M I G U E L T O R C C A T O S O L C I T A COLOCA-c! n de cocinero en casa particular; tiene buenas 
referencias y además ha estado colocado por espacio de 
12afioe en casas acreditadas en Andalucía: Impondrán 
Esperanza 146. 9732 4-25 
\ un matrimonio sin hijos, blanco ó de color, se le 
xVofreoe nna hermosa habitación alta, oon una espa-
ciosa azotea, por cocinar & dos personas. En la mlama 
unamnohacha, pagándola. Manrique 135. 
9731 4-25 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E CO-chero ya sea do pareja ó de un caballo solo y con las 
mejores reconr.O 'daoiones de las casas donde ha servido: 
también una criadita de mano lo mismo qne un mucha-
cho nara el mUmo servicio; se responde por todos: calle 
de G«rva8io 7S darán razón. 0733 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A Y A SEA para servir á la mano ó manejar nifios, es tuuv cari-
ñosa v de buenas costumbres: informarán Aguila 33. 
"O'^ 4-25 
UNA S E Ñ O R A SANA CON A B U N D A N T E I E -che desea encontrar nna casa para orlar á media 
leche: Industria 142 darán razón. 
9636 4-95 
S E DE<«EA S A B E R K L P A R A D E R O DE L A M O -roña María Oregoria Campos y moreno congo Valen-
tín Campos, natural de Guana,iay criados que fueron de 
D. Francisco Campos, y el moreno Jacinto Campea, cria-
do de D. Pedro Sabio, natural de Guanalay. Ignorándose 
sus paraderos desea saber de ellos Ménica Campos A n i -
mas 114. 0682 4-2< 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ENCON-trar una buena colocación en casa particular de 
orlado de mano ha servido en Madrid y en Barcelona y 
también en esta capital, no tiene inconveniente i r fuera 
de la capital, tiene personas que lo garanticen por su 
buena conducta y buen servicio, sabe de tedo un poco: 
impondrán Aguiar 93, Panado? ia La Central. 
9695 4-24 
s B S O L I C I T A UN C R I A D O OE MANO B L A N -CO con buenas referencias. Concordia 64. 
9699 4-94 
U N C R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R S O L I -cita colocación para cochero pudienúo presentar 
buer.-n reeoroeudaciones d é l a s casas donde ha estado 
Informarán Hol 102. 9006 4-24 
SE SOLICITA 
un aprendiz y un ofleial barbero: Calzada del Monte nú-
mero 481 9703 4-24 
Criandera. 
Desea colocarse una Peninsular, jévon y robusta, de 
boena y abundante leche de tres meses de parida. O-
brapta número 46 altos. 9705 4-24 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano blanca con buenas referencias-
Concordia 61 9700 4-24 
Ü E S s i L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
o t a n t e do sefiora como de caballero y rizadora con t i -
Jera. AgoacntB 114. 9098 4-24 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E 2 3 AÑO-í D E edad de"ea colocarse de cochero particular oon usa 
familia decente ha servido en varia? casas de esta ca-
pital y tiene personas que ga an ticen su conducta y 
moraíidxd. Informarán Aguiar 93 panadeilaLa Central. 
9601 4-24 
í'oclnera^ 
Se desea ana de moralidai que entienda de lavado 
paralavar la ropita de nifios. Detiene que i r á Ja pl(>za 
ni hace-- mandados. O-Bt l l lv G6. colchonería y psjarer ía 
PC90 4-24 
S E S O L I C I T A 
una ori ída blanca 6 de colr.r, q n e s e a j é v e n . Industria 
número 35 9721 4 24 
I (N GE.NERAi ,Cí>CI!>KR«i P K M N S Ü L A R QUE 
" J ha uavegarto muchos afios en lo» Correoi* Xtspaüo'es 
y otro*, de^ea colr.ríiri-e en ea^a paiticular 6 en donde le 
iialga, dentro 6 fuera de la Habana: tiene personas que 
responrisn por él. Habana BÓ, alto. 
96 5 4 24 
Ü NA J O V E N P E M S S Ü L A R , M O D I S T A . D E -.--u colocarse en un tal'er ó caga particular, corta y 
entalla por figurín: l o f .rmarán Piaza -leí vapor 47 tóa-
los por laenjiede Dragom-s. 96B4 4-24 
| ¡ N M A T H I M O N I O P E N I N S U L A R , J O V E N Y 
* 1 s'n hijos deae1» colocarle: ella pa^a criada de mano 6 
manejadora sabiendo su obligación, y él para portero 6 
laba'lericero; ámbos honradoHy c >n personas que los 
iarantiuen juntos 6 separadt a: líal:» de S»n Jof.é 98 da-
rán razón ÔPC 4-24 
Jerois Marfa 8S, 
solicita una cocinera qne sea patrooinaday respon-
da en dni.ün. 9702 ' 4 24 
i IKJOVE»» P E N I N S U L A R DE MUENAS R R F E -
' ' reno-as i-olioUa colocarao de criafio de mano 6 psje: 
iaipoTi<(rán"en laeallo d^ Villegas, esquina á Lamparilla, 
bodpga. 0685 4-94 
S E N E C E S I T A EN UNA CASA DE H U É - P E -doe de una corta familia nn corredor, dándolo más re-
tnbncien que en otra cusa. Tambi* n nna bnena cocine-
ra que !ia¿a alguno* qu chacarea da la oa«a duerma en 
«lia v presente buenas recomendnoionos. Villegas Mi, de 
8 á una de la tarde. 9456 4 24 
Ü N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O DESEA C o -locarse en casa particular 6 establecimiento: es for-
mal y a«eado: calle de las Lagunas n. 1 darán razón. 
9722 4 24 
Se solicita 
una cocinera de color para familia que tenga referen-
oiaa: San Imdro 34. 9717 4-24 
U N J O V E N P E M S S U L A Í l DESEA A C O M O -dsrao de criado do mano, tiene personas que respon-
dan por él. San Miguel 119 el portero dará razón. 
97i9 4-24 
SE S O L I C I T A UNA C R I A O A B L A N C A O D E color para lavar á una corta familia y para la limpieza 
de la casa: tsmblcn nna muchacha de 12 á 14 afios blan-
ca ó de color. Ancha del Norte 352. 
0679 4-24 
S E S O L I C I T A 
una general costurera que sepa cortar por figurín: se le 
da $25 billetes: Galiano95. 
9B77 4 ;-4 
S E N E C E S I T A P A R A C R I A D O D E M A N O UN jóveu qne tenga á la vez conocimientos de cocina, que 
sea listo y aseado, con buenas referencias. También se 
necesita una lavandera blanca 6 de color: Paula 5 
91183 4-24 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano que entienda de costura y 
tonga quien informe de su conducta. Lealtad 68. 
9678 4-24 
UNA S E Ñ O R A C R I A N D E R A I S L E Ñ A CON abundante leche, muy carifiosa y buena, tiene dos 
meses de parida: Paula n. 1 informarán. 
9681 l-23a S-24d 
i ^ E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A D E V i A 1 4 
¿5 afios para t i servicio de mano. Necesita tener persona 
de respeto que reaponda: calle de Estevea 86 frente á la 
iglesia. 9698 4-24 
S4 R n n SE D A N E N H I P O T E C A D E CASAS } Ü U U que estén en buen punto, Villegas 06 de 9 
á 11 de 1»mailana y do 3 á6 de 
cion de corredores. 9615 
tarde, sin inteiven-
10-22 
D INERO, D I N E R O : SE D A N ^OM H I P O T E C A S varias partidas y en todaa cantidades: se venden va-
rias casas grandes y ohioas t n el barriode-Teens Maria 
vdo Colon y estramuro á precios médicos, a r ree ladoá 
la época: demás pormenores, de 7 á l l . Dragones 29. 
9167 8-19 
CO C i N E R A —SE S O L I C I T A UÑA P A R A T A ciliar á tres personas con ia condición de dormir en 
el aoomoilo y asear la casa, si ea casada, pero sin hijos, 
dando buenas referencias se les dará hnhitacion: impon-
drán en la calzada de Josua del Monto 433, farmacia. 
9R44 4 21 
Compras. 
Se compran 
muebles v pianlnos doPleye1, pagando mejor que nadie 
pero los muebles que sean bueu os Juntos ó pur piezas 
nadie cierre trato aln pasar por ésta, Angeles 27. 
0844 4 '8 
SK COMPRAN 
M U E B L A J E S F I N O S 
El qne tengrt mnebles de lulo, Joyas da brillantes y 
ob'etos de «r t < y desee vender, si es que ignora que E l 
Gifionazo t i ne fama de pasar bien, qn- hagan la prue-
ba v pe convMDcerán qne en su gtro nad'e 1. aven'sja 
D-efl'iei do "-iempre si e.< posible que sean grandes mne-
bli<j=«. 
A V I S A R A 
OBISPO 
Quieta de Salud La Purísima Concepción 
de la Asociación Je Dependientes. 
So comnran hilas y trapos de hilo limpio de género usa-
do A ejajmro Bamires 5. Cerr-,) 9,í68 4-26 
Oro y plata. 
Se compra procedente de prendas usadas 6 monedas 
cortas, pagándolo á los precios más altos. Obispo 60, en-
tre Comoostela y Aguacate, joyer ía de Valiés. 
9711 4-24 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra ft 
:cs premo* más altos en la loyería de 
K H A M E R T C O M F . 
Obispo 105. 
Compostela 111 
utre Sol y Muralla, se compran muebles en pequeñas 
y grandes pan l ias y se pagan por lo que valen. 
9109 8-19 
TRAPOS —SE C O M P R A N T R A P O S D E T O D A S clases, de hilo, algodón, lona y henlquen, pagándo-
los al contado, á 1, 2. 3, 4, 5 0 7, 8. 9 y 10 pesos quintal, 
-egun clase y cantidad. San Lázaro n . 311, t r aper ía de 
Hamal. 9432 8-18 
Se compran 
toda clase de libros y estuches de cirugía y matemát i -
cas: calzada del Monte n 61, l ibrería, entre Suarez y 
Factoría. 8311 80-26Jn 
VIDRIERAS 
metálicas de sobre mostrador, se compran pagándolas 
h ien . v i d r i e r í a Brido 10. 7778 £ 0 . 1 8 
Oasas de salud, Hoteles 
R E S T A U R A N T 
" L A U N I O N . " 
CUBA ESQUINA A AMARGURA. 
Los dnefios de éste han acordado, desde 1? de agos-
to, hacer una rebaja de precios casi general, en atención 
á las cirennatancias por qué atraviesa el país . Los pa-
goa, en oro é billetea, segan convenga al parroquiano, 
ál tipo que eaté: se admiten abonados á precios fijos, y 
en el mismo se alquilan habitaciones á hombres solos, 
«muebladas. 0540 19-2} 
"HOTEL ALBERT" 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
N E W Y O R K . 
Con magníflcoB departamentos y esqul-
eita "cnisíne" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias qne desean demorar sn estancia nna 
semana 6 por más tiempo, pnes además de 
la tranqniudad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Creo; O. W a r d . 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el jui-
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Eeport of Bnilding Inapeotiona Departament)" 
"otorgado oon fecha 10 & mayo de 18^3, que dice así : 
" Hállase en la eaquina de XTnlveralty Placo y calle U Í 
1 Oeate el Hotel "Alber t "(apartment houae) (casa alo-
jamiento) de la propieúad del Sr. A . 8. Rosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la proteo-
"olon contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapea del fuego se hallan embuti-
d o s dentro de un oafion de sólida cantería. Todos loa 
"pieos son de hierro y losas como también en cada uno 
•'de ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar ins tantáneamente en ca-
"ao de un amago de fuego." 
Cn. 675 7 9 - m n 
KÜEVA CASA DE HIWEDES 
LA MALLORQUINA, 
bajo la dirección de las señoras 
G A R C I A Y M E R G A N T . 
CUBA N? 37, ESQUINA A 0'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al qne 
así lo desee. Pupilajes oon todo servicio; buan trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
9598 5-52 
JLlquileres. 
Importante: en el barrio del Monserrate, se alquilan dos ó tros habitaciones, buen patio, traspatio, lavade-
ro y cocina, agirá, (con acción á la sala) á señoras ó ma-
trimonio, se exigen referencias. Se dan muy baratas 
por deaearse la compañía más que el interés. Campana-
rio 72. 9«86 4-29 
O'REILLY 13. 
Pnntocént r ico se a'quila un f aguan espacioso propio 
para lo que se quiera aplicar: además hsrmosas habita' 
clones muy ventiladas. 9881 4-29 
H A B I T i G I O i S S AMUEBLADAS 
alquilan altas y bajas á caballeros y matriraonioa 
w n a M T. nrt 9904 J._9n Bernaza n 00. 
E n la callo de Morquói González n. 1, fntreSan Mi-guel y JS'ep tuno, se alquila an local con 12 varas de 
fronte y 40 de fondo, con llave de agua, divisiones de 
mamposteria y colgadizo de teja, propio para nn tren 
de cochee; en la misma ec vende un faetón casi nuevo y 
sólido con el fuello de quita y pon. 
9911 4-29 
Se alquilan Juntas ó separadas, con su entrada indo-pendiesto, la narte al'a y entresuelos de la magnífica 
y elegante casa T i a í o 101, e squinaá Teniente-Key: pre-
cio módioo y oon todas lan comodidades. Galianon. iI4 
informarán. 9928 4-Í9 
( "< ANGA.—Sa alquilan en $30 billetes dos habitaciones Ten casa particular, guardan buenas comodidades y 
son muy baratas, pues lo qne so quiere que sean perso-
nas de moralidad y puntuales en sus pagos. Perseve-
rancia 48 entre Concordia y Virtudes. 
9922 4-29 
Se alquila la hermosa cas» quinta calzada del Cerro n. 719 eaquina á Tul ipán y la caea Aguiar n 11 entre 
Peña Pobre y Cuarteles: de'ambaa impondrán 73 Zuiue-
ta entre Monte y Dragones, altos, á la derecha. 
9002 4-29 
SE A L Q U I L A N 
loa bajos de la caaa calle de < uba 29, con sala, comedor, 
tres cuartos y demás neoealdadas, agua de Vento en pro-
porolot: impondrán en la misma, altos. 
9003 4 29 
Prado 93 Prado 93 
Se alquilan grandea, frescas y f apaci.ieaa habit«oicne8 
oon vista al Prado y al Pasaje á vrw.ios módicot: en la 
misma ioformarán. 9000 4 29 
^ ¿ o alquiiaa lúa a l t o s d e l a caaa R i e l a 7: 
Í5en l a s o m b r e r e r í a d e l a roiíima o á s a l o 
f o t m ^ r á n . OSOB 8 29 
Se alquila Ja casa Manriq^n ;18 v, oon sal», comi-d.ir y tr^s cunrtiíS, en el alto está la UaVo ó impondríín I n 
Austria 28. 9897 4-59 
INTERK-zi rsTE.—La casa calle del Pr*do n. 44 se a'qnl'a. Eade zagtun, sena y mnv fresca; tiene poja 
de agua y comodidades para regular familia I<u llavo es-
tá en la bodega de la esquina v t ra t a rán en la oal'e de 
''ompostela 76, entre Biela y Teniente-Iíey. 
98?4 4-28 
ladustria 49. 
Acabada de cnnetrnlr, er n cuatro cuartos espaciosos, 
sala y saleta: s- alquila en $55 ero. 
9886 '0 2f. 
tpu punto céntrico y en iaaH de un niatnm< nui ain la •< milla ee alquila una posesión b s j a á uno ó .U's : ai a-
lltrni1: • s hermosa, seca v muy ff6i-ca Abulia 121, entre 
Sa^ EafhO! y San José (bajos) da ián r a z ó n . 
R848 4 28 
SOL. » » . E K T H K H U K l i O S —Se alquilan < o *2 i ro dos hermosas y frascas linhitacionue con balcón á la 
oalle, snelo de mos' ioo, aguado Vento, Uavin y otia» co-
modidades. Gn la misma se alquila t imbien un bomto 
cuarto interior en las iniamaa condlci'mes y en el raóMi-
oo precio de media onza. 9-)38 4 28 
Se alquilan cercadel Parque Crntrai . á pieciuti incoi-coa, hoimoaoa y frescos a'tos y habitaciones a taa y 
bajaa, ron aeiatencia y todaa laa comodidadea ó sin mue-
blea: en otra casa ao neceaita una cocinera que pri-ecu-
te buenos informes: informarán de 8 á 1 Villegas n. .r)9 
9791 4 28 
Gran reba.ia do alquileres. Una hermosa casa dea-zotea con tres habitaciones, Animas 116, entre Cam-
pa ario y Manrique, con agua gas. barbacoa, despensa, 
persiana á la calle y otras comodidades, ha gána lo bas-
ta 4 onzas y sa da en 2, un entresuelo interior con agua 
en $14 billetes, nua caaa Valie 4, en $20 billetes: ra/.on 
Aguacate 12. 9870 4-28 
á inanabacoa: so alquila la tasa caite de los Corrales 
v l n ? 1 esquina á Paraíso, al costado de la estación d«l 
ferrocarril con buen patio, agua y gas. Cadenas c ú -
mero 13 impondrán. 98)5 8-28 
t ¿ e arriendan 27 caballerías ce tierra a poco más de una 
C9legua de Güines: impondráu Habana 87, de 12 á 3. 
9801 4-28 
Obrapia 57, entro Crmpostela y Aguacate so alquila un bonito cuarto entresuelo propio para un caballe-
ro ó para un bufe tepequeño, tiene agu« ó inodoro, v is -
ta á la ralle y muy fresco, en el alto impondrán de au 
Ereoio $12-75 oro y so vende la legítima casuarilla de nevo«,'i0 cts. oaiita. y053 4-28 
So alquila la hermosa y bonita casa Obrapia 55, esquina á Compostela, con sala, gabineto, zag casi , zaguán, 
ocho cuartos, trea patios sembrados, muy freaca, suelos 
do mármol, agua do Vento y demás comodidades, se al-
quila en todo ó por partos en Ja misma Impondrán ó al 
lado 57 altos. 6854 4-28 
SE A L Q U I L A N 
á hombres solos dos espaciosos altos muy frescos en la 
callede Puerta Cerrada número 4, á una cuadra del 
Hospital Mil i tar , propios p . ra dea ó tres amigos eu una 
onza oro. 9850 4-28 
Aguacate 122: se alquilan hermosas habitación es altas y bajas con toda asisteno.ia,hsy una hermosa sala cou 
sn gabinete, propio para mé Ileo ¿ abogado, los precios 
múdlcos, la entrada á tolas horaa: Agurcate 122, entro 
Muralla y Teniente Edy. 9=39 4-28 
8 » Obrapia 89 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amnebladas, á 
18, 20 y 25 pesca billetes, á dos cuadras de los parques, 
á hombres solos. Ô JO 4-28 
Se a'quila la heimosa casa Animas 92, con zaguán, pa-tio, sala, c^n dos ventanas, ci.-eo cuaitos, caballeriza, 
cuarto do baño y agua abundante: informarán do an a-
Juato Inquisidor numero 1, Tabernilla v Sobrino. 
9811 4 28 
EN TRES ONZAS 7 MEDIA 
San Miguel 163, 
de alto y balo, propia y cómoda para dos familias, los 
qne hayan ido a verla y seles haya dicho qne estaba al-
quilada, pueden volver porque no llegft & alquilarse: la 
llave en el número 133, ol dueño Sol 68. 
9813 4.23 
Se alquila la casa do zaguán, Merced n. 0, casi esquina á la alameda do Paula: tiene sala, cuatro cuartón, co-
medor, cocina y agua en los bajos, y sala y dos cuartos 
en los altos. Salud 8 impondrán. 
9783 4-26 
^ e alquila la casa de asotea Perseverancia 73, casi es-
£5quina á Keptuno: tiene sala, tres cuartos, comedor, 
cocina eepaciopa, agua, eto. Salud 8 impondrán. 
0784 i - 26 
tt« a'quila la va»» Sau Igna don 9(1 de alta, entresuelo 
O v b»J s. acabada dereedifioary muy barata, á la vuel-
ta Inquisidor 27 i equina á Luz Impondrán y cuyos ba-
jos de la cas» tienen tres accesorias qne se alquilan. 
0771 1.26 
^ e alquila la ve'itllada v seca caca Trocadoro n. 107, 
C5^ntr« Galiano y San N i lolás. en onza y inedia oro 
mensual: tiei.e sala, cnm»dor dos cuartos seguidos, 
birbnooa, cocina y dem'a aocvWn nbrf; cañería de gas: 
en 11 bodeza de la esquina da á>.n 'N'icolái est* lallave ó 
Informarán Aguila 121, entre San Eafael y San J.-só, t a -
jos 9785 4-26 
^Je alquila una caaa en el burr'o del Cerro, caile de M a -
O a i l a esquina á Siuta Teresa a media cuadra de la cal-
zada, en Hn p^s. s M lotes: infurmau Galiano 69, lal lave 
está en Zaragoza 13. Cerro. 9780 4-?6 
En doce p s>>8 se alquila ona caaa cou tres unartos, co-cina y buena agua, frente al paradero del ferrocarril 
do Ja Bahía, en E.gla: peletería de Buz n . 3, darán ra-
eou. 9778 4 ?6 
Villegas 6t, entre Lamparilla y Ubiapla. dos habita-oiune* muy frescas, juntas 6 separadas, con bu on a 
mesa en $85; una en familia; son propias para nn matr i -
monio ó dos amigos. 9788 4-26 
SE A L Q U I L A N 
en mucha proporción unos altos independientes propios 
Sara familia corta y tranquila. Tienen sata, comedí J , os cuartos, cocina, agu», luz de gas v demás necesa-
rio, impondrán Crespo 10. 9742 4-25 
SE ALQUILA 
una casa muy fresca, eon 3 cuartos, salones, cocina, pa-
tio enlosado y agua de Vento. E<'may 59. 
0-89 4-96 
En 48$ B B. Agüita 242, con sala y seis cuartos es-pacioaos, éatos de azotes; comedor etc., acabada de 
reparar y pintar; y en 16 y 17$ billetes cada una dos ao-
oeaorias independientes, en Antón- Eeoio n. 25. A l lado 
de las mismas las llaves. 9746 4-25 
Beina 143. 
se alquilan loa altos oon bal non á la oalle, frescos y oon 
gas y agua en la cantidad $25 oro, propios para corta 
familia 9735 4-25 
E n la alegre, fresca y hermosa casa Prado 89, entre Neptuno y Virtudes, se alquila una habitación alta 
y otra osja oon vista á la calle. Hay baño de ducha 6 
inodoro, es casa de amilia y se cambian referencias. 
9748 4-25 
Se alquila la muy fresca y bonita casa Aguiar n . 28, oon vista al mar, todos los pisos de mármol y mosai-
co en los altos, balcón á la callo, sala, comedor y dos 
cuartos, en el b%jo solo un cuarto, cmedor, barbacoa y 
cocina &. & agua de pozo oon su bomba y oañetía en 
los altos y azotea. E n el papel señala el punto donde 
In.orman. 9760 4 25 
Atención!.—Se alquila una hermosa y .bonita habita-ción alta con muebles ó sin ellos y otra baja de las 
mismas condiciones, en casa de familia y en el mejor 
nunto de la capital, frente al Paique Central, calle del 
Pralo núm, 110. 6758 4 25 
SE ALQUILA 
Sara establecimiento la casa Consulado n. 53, esquina á ;efoglo, y la do Aguacate 30 para vivienda: impondrán 
Empedrado 16. 0764 5-25 
Hermosas habitaciones 
con vista á la calzada de Galiano se alquilan Á matrimo-
nio v personas solas con toda apistenoia. Precios módi-
E N 2 0 D I A S 
:Habana 79. 
Se realizan todas las existencias de la sastrería 
Habana 79—LA REFORMA 
Gran surtido de ropa hecha y camisas. 
Ventajosos negocios para los sastres: 
I J A R E F O R M A , Habana 79, esquina & Obrapia. 9819 4-27a 4-28d 
E L 2 ° F E N I X . 
Relojería, Muebles y Objetos de Fantasía. 
C O M P O S T E L A 4 6 , E N T R E OBISPO Y O B R A P I A . 
Esta caaa realiza constantemente todos cuantos muebles recibe y demás cosas de 
pura utilidad á precios ventajoeíaimos. 
Hay gran surtido de escaparates, tocadores y lavabos á lo Luis XV nueves y usados, 
mesas de centro y consola, mesas correderas y de alas, todo á precio de quemazón. 
Camas de hierro grandes y chicas, sofáe, silias y sillitas, carpetas de escritorio, 
perchas de pared y de pié, casaqueros (última moda) espejos grandes y chicos, palanga-
neros, aparadores, todo á precio de gauga. 
Centros de cristal de Bohemia, macetas y jarras para flores, todo muy fino y barato. 
Relojes de oro, plata y nikel, nuevos y usados, leontinas de oro, plata y nikel, se 
venden, compran y cambian, se componen relojes garantizando el trabajo. 
Esta casa compra v cambia muebles en grandes y pequeñas partidas. 
E L 2o FENIX 
C O M P O S T E L A 46, entre Obispo y Obrapia. 
5-29 
N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
DB LA. O O Z t X P . A J S á ' X A DZ S U S T G - I B U . , 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que ana máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silencioBaa, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Slnger, 
participamos á nuestros favorecedores que aegnlmos recibiendo laa 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth Se, Wesson, cubiertos 
oon triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, meaitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 9 3 . 
On 697 310-28My 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
se alquilan altas y bajas á caballeros y matrimonios. 
Bernaza n. 60. 9741 4-25 
f \ f f \ Se alquila en el Vedado, á un precio mó-
y j » ' y j m dico, la pintoresca casita compuesta de sa-
la, dos cuartos, comedor, patio, pozo y algibe. situada 
en la calle o?, al fondo de la casa calle B, esquina á 5? 
número 6; en la misma informarán. 
9737 15-25 
E n $;;t oróse alquila una casa de mamposteria y azo-tea en la calle de Colon n. 34, que ha estado siempre 
alquilada en 59 pesos: informarán Neptuno 70, altos. 
9739 4-25 
Se alquila nna hermosa cas aquinta, situada en la cal-~ zadadolCerrón. 420; es capaz para una dilatada fa-
miliapor sus cómodas y hermosas habitaciones, eu pre-
cio es bsratísimo b informarán en la misma. 
9706 8-24 
SE ALQUILA 
la casa Aguacatd 38 en onza y media oro mensuales, con 
4 cuartos: la llave en la bodega eaquina á Bomba: infor-
marán Aguiar 49 y J e s ú s del Monte 335: 
9715 4-24 
Se alquila la hermosa y cómoda casa oon todas las co-modidades apetecibles, á dos cuadras del paradero de 
Uarianso San Celestino B, on la misma informarán 
1671 4-24 
Se alquila la caaa calle de Ñeptono número 194, tiene — sala comedor, tres cuartos y agua, la llave al frente 
número 119 6 informarán S m Miguel 120. 
9670 4 24 
Botica * 
Se arrienda ó se da á partido la antigua de Luis J . 
Valdés establecida en Santiago de las Vegas desde el 
afio 39: informarán en la misma ciudad Refugio 60. 
96«7 7 24 
Se alquilan las casan Gervasio n. 166 dt» cuatro cuar-tos: Sau Eafael n . 130 de 6 cuartos: y Lagunas n. 83 
de trea bajos y un alto en muy módico alquiler y todas 
tienen aeua: para informes Sau Miguel n. 110. 
9708 4 -24 
VIRTUDES 10 
Se alquilan hermosas habitaciones bien amuebladas 
con v ista íi la calle cerca de les teatros y baños de mar 
entrada ¡i todas horas, precios moderados 
9713 4-21 
F>arH doe ó tres cabiJlt^ros cada uuaae alquilan dos ha-bitar ionea bien amuebladas cou balcón á la calle y en 
lo más céntrico de la ciudad, con desayuno, almuerzo, 
comida y cena setvidaa en la babitacioa por onza y me-
dia oro cada uno, el fueren tres se hace rebaja. Tren de 
barras Amargura 80 dará» ruzon. 
9720 4 24 
Q o alquila en el inmejoruble punto para «stahlecimie 
i3 to . calledel Agu ; an . 132, entre la calzada de la Ií»i 
e n-
ua 
y la del Monte, núa b:i< na «uia acabada de r-edifloar 
con todaa las comodidadea neceearUa: la l'avo o;i la pa-
nadeiia inmediata. 9615 8 22 
SE ALQUILAN 
las muy cómodas y frescas casas San Miguel 48 en $32 
oro: eaiie de Anim?s n. 125 en $i8 oro: las llaves dondo 
dicen in» párteles. Informarán Kafngio 49. 
0SB9 4-94 
O o alumía en Jesna del Monto oalle de Madrid, esquina 
£3á la drti Vfarqnáa do la Torre, n. 47. una hermosa casa 
ocn rudas las comodidades necesan. á una cuadra de 
la calzada, ganaba seis onzas oro, se da en trea tomán-
dola por afio. 0646 8 22 
SE ALQUIL A 
la espaciosa y ventida casa sita en ol Vedado caUe 7 
o^quinit 4, t r a t a r án de su ajuste en la calle 0 n? 28 
9025 9-23 
Se alquila CÜIIM de Lagunas n. 37, esquina á Peraovo-rancia, una buena oasa con sala, comedor, dos cuar-
tos bajo» y tres altos, muy fresca, gas v agua, en módico 
preci"; la llave en el n . 35 9617 8-22 
Q e alquila la espaciosa casa Obrapia n. 32, de alto y 
Abajos; estos ae alquilan juntos ó separados, siendo 
propina para una numerosa familia ó para un gran ea-
critoiin: impondrán Obrapia n 86. 
9621 8-23 
Se alquila la casa Virtudes 142, tiene sala de mármol, comedor, cinco cuartos grandes b^jos y dos altos, ca-
balleriza, cochera y un hermoso jardín, con agua arriba 
y abajo y demás cuartos para criados. Teniente-Bey 
54, informarán á todas horas 9516 8-22 
Se alquila 
ia casa de alto y bajo calle de Santaclara n. 37: en Belot 
Piado 09 eatá la llave ó informarán. 
9574 7-22 
Se alquila la hermosa y espaciosa caaa propia para fa-milia, Corralea número 2 C. eatá lallave 6 Informarán 
Habana 121. _ 9019 0-22 
Se alquila la eapacioaa caaa propia para establecimien-to Principe Alfonso número 11 A , informarán v eatá 
i» llavo Habana 12L 9020 6 22 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa, oon sala, 3 cuartos, cuar 
to do baño, una barbacoa y pluma de agua. F.a frente 
darán rivzon. 9594 8-22 
£ < o a lmi la para cualquier oíase de establecimiento una 
C3ca8a nueva, Consulado número 95, esquina á Animas: 
tiene armatoste y mostrador que pneden adquirir por 
poco dinero v ai no lo necesitan se retira. 
9570 8-2 i 
SE ALQUILAN 
laa cacas Salud n. 114J en $40 B¿B. Kevlllagigedo n . 84 
en $21-25 oro. Sol n. 51 en $28 oro. Impondrán en Obis-
po n. 41. BSSS 8-21 
SE ALQUILA 
en precio módico la casa calle de San José n . 81, oom 
puesta de aala cou dos ventanas, 4 cuartos, buen patio y 
comedor, está terminada de pintar: para su ajuste Be-
laccrjaln 36 ferretería 9524 8-21 
Para una señora de edad ó un caballero ae alquila ana hermosa y freaca habitación y puede comer con los 
dueños de la misma que ea un matrimonio y tres hijos, 
se bao? por estar acompañado. Empedrado 33, inmedia-
to á la piara de San Juan de Dios. 
9518 8-31 
Habitaciones 
Grandoa y freacas ae alquilan con balcón á la calle, 
con aaiatenoiaó sin ella. Neptuno 42 eaquina á Amistad 
9429 8-V9 
I N T E R E S A N T E . 
Se, alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
evi la oalle de Cuba n. 67. entre Toniento-Rey v Muralla. 
Oh 5«7 90-21 MT 
Alquileres de criados. 
Se alquila un general cocinero y un criado de mano de color, tionen personas que respondan por ellos. A g u i -
la 68, accesoria. 0841 4 28 
SE ALQUILA. 
nn criaoode color para el terviciodo mano de inmejo-
rab'es tuaiidades. se icsponde de su condneta y buenas 
costumbres. Aconta 22 informarán. 9830 4-28 
O JO—DE C U B A 8 6 SE H A N E X T R A V I A D O uua perra ratonera (chiquita) color negro, orejas y 
rabo cortado, con su collar y candado. Un perro buldog 
coior blcnco uon manchas pardas eu la cabeza y 3 en el 
cuerpo, orejas y rabo cortado: el que ios entregue obten-
drá una fineza á su presentación. 
0873 4-29 
¡L^L. S A B A D O SE E X T R A V I O UNA L I B R E T A 
í - i con una cédula, matricula del cocho y matricula del 
cochero, un recibo pago y vanas cuentas sin valor d"! 
teatro do Tacón; al que la entregue Obiapo 40, café, se 
giatifloará 9851 4-28 
SE H A E X T R A V I A D O L A C E U Ü L A DK V E C I N -dad deD. José Maria Diaz Duque, expedida en Perico 
cou domluliio para la Habana y de paao para Cananas: la 
peraona que la hubiese hallado paede devolverla en la 
cali 3 de la Muralla 109, donde además de agradecerlo se 
gratificará. 9805 4-28 
E « K L T R U N O K I . CARIMBLO D E L A S 4 D E la tarde del sábado último se extravió una cartera. 
Se suplica á la persona qne la haya encontrado entregue 
la cédula y demás documentos qne contenia en la calle 
de Obrapia 33 y 35 donde será gratificada sin más averi-
guaciones^^ 9821 l-27a 3 28d 
SE H A N E X T R A V I A D O V A R I A S C A R T A S Y una liquidación del ingenio Luisa, también una 
cuenta firmada por D. José Pona, y ámbas firmadas sin 
haber recibido sn importe, la cédula de vecindad expe-
dida en Cubitas como vecino de aqnel punto: se suplica 
al que las haya encontrado las entregue en el Hotel de 
Inglaterra donde será gratificado por el dueño del Hotel 
ó por el interesado D . Esteban Alfonso al momento de 
recibirlas. 9726 4-25 
I N T E R E S A N T E . 
£1 dia 10 del actual y de Matanzas á Colon por ferro-
carril de Sabanilla, se ha extraviado nna maleta de cue-
ro forrada con lona con las iniciales A . M . , y ésta es de 
la propiedad deD. José Maria López, la onal contiene 
ropa do nso y documentos de interés: se snpllca á la 
persona que la haya encontrado la entregue en Colon á 
D. José López Fernandez, en Matanzas en la sombre-
rería La Granada, en la Habana en la calle de Biela 7 y 
en ésta al que suscribe División n? En cualquiera de los 
puntea qne aea entregada subsodioha maleta gratiflcaiá 
generosamente al qne la entregue. 
Dado caso que el que la haya encontrado haya hecho 
nao de la ropa que contenía é s t a , no se le reclamará, 
pues lo que se .desea son los documentos que son de 
puro interés y exclusivo para el qne ansoribe. 
Onanabauoa, 22 de ju l io de 1885.—José Maria López. 
9723 8-24 
DI 
V e n t a s 
INCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E UNA F I N C A M U Y C E R C A A E S T A capital con dos caballerías y cordelea, casa de v i -
vienda y demás enseres por la mitad de su valor y va-
rias ••asitaa por diversos pnntos de $1,000 oro hasta 
$5,000 oro. Impondrán Anarelean. 54. 
IfJf *-S9 
SE "VENDE 
en mil pesos en oro una linqulta de campo cercada, muy 
próxima á la capital, sin n ingún gravámen, oon caaa de 
vivienda de tabla y tejas, agaa superior, árboles f r u -
tales de todas olaaes, platanal y varias siembras. I n -
formarán J e s ú s del Monte n. 526, bodega La Campana 
ó su dueño en la misma. 9872 4-29 
EN M A T A N Z A S 8K V K N D E L A CASA Y C U A R -terla de tabla y teja oon 15 varas de frente y 33 de 
fondo, situada en el barrio de Versalles, Laborde 13 
esquina á Vera, da frente al mar, informarán en M a -
tanzas D. Nicolia Maresma, Gelabert 169 y en esta D. 
Salvador Vieta, Monte 82. 9911 26JI-19 
Se vende 
una casa calle de Puerta Cerrada 27: t r a t a r á n de au a-
juste Suarez 18. 9908 4 29 
SE V E N D E L A CASA M O N 8 E H R A T E N . 67 , la que hace fondo con otra de la calle de G'Beilly: i n -
formar ín Aguacate28 9!40 4-28 
Se vende 
un depósito de tabacosy cigarros situado on uno de los 
principales puntos, por tener que marcharse au dueño, 
calle del Pocito 13 informarán. 9833 4-28 
EN 6 ,000 PESOS ORO 
ae vende una caaa Villegas, entre Teniente-Rey y M u -
ralla, de 10 por 40 de fondo, reconoce $500 á censos del 
Eatado, gana $63 oro. Centro do Negocios Obispo 16 B 
do 11 á 4 9864 4 28 
SE V E M ) K M U Y E N P R O P O R C I O N E L P O T R S -ro de San José en el Marielde nueve y media caballe-
r ías de tierra con buenas aguadas, pozos y arboleda, 
cerca, etc Para más pormenores informarán Sa'ud 38, 
de 9 á 11 de la mañana v de 5 á 7 de la tarde. 
9328 4 2S 
RENUMClA ( i r R A T l U T A A L U I R E t . T O OE D o -minio de la casa Escobar 38, la que snl' e una hipo-
teca de $2,500 oro v reconoce á cenao $487, pudiendo el 
qae obte á ella dejar impuestos la mitad del oré l i to h i -
Ítotecario, siendo para el comprador libre de costos de a escritura v au papol. Impondráa Amistad 73. 
9777 5-20 
SE VENDEN Ü CASAS D E L A C A L L E D E L A Amiatad, una en $5,500 v otra en $2,300; una Maloja 
en $1,300; una Merced en $1,900 y otras varias Tam-
bién ao cambia 6 ae vende una finca próxima á la Hal a 
na por una ó dos caaaa: tiene palmas v unos 1,500 fe áta-
les: informarán Paula 88 9787 4 26 
B e v e n d e 
una caaa de vivienda situada cerca de la calló Ancha del 
Norte, compuesta de 9 cuartos y 2 acoosorlas, fabrica-la 
ft la moderna, toda da azotea, con 12 varas de frente y 30 
de fundo, llave de agua Produce en la actualidad $120 
billetes y se da un $J 000 oro libres para el vendedor. 
Otra en la calle do la Condesa, á la moderna, con sala, 
comedor, dos cuartoa bí^joa y dos altos y ae da en $3,000 
billetes libres pura el vendedor. Informarán en Sitios 
n. 123 9781 4-26 
VIDRIERA 
E - S^Sr.OOO ORO Y R E C O N O C E R S1S,300 «ro de censos al 5 p § anual, so venue nn potrero de 
49 cabaUoiías de tierra, con aguada corriente, buen 
pasto, magníficas fábricaa y cercado todo de piedra, cer-
ca do bi Habana por ferrocarriles y calzadaa. Centro de 
Nepocioa, Obispo 16 B. de 11 á 4 . 9755 4-25 
LA CRAN CASA. 
Se vendo en la calle de San Isidto entre Habana y 
Díimaa. compneata ds 3 ventanas y zaguán, 18 habita-
ciones bajaa y altan aala y los primerea cuartoade m á r -
mol, aaleta de c(.mer al fondo, lía ved do agaa, caballar!-
za, toda de azotea, propia para uua larjia familia ó cual-
quiera gran fábrica; con 22 varan fr, uto por 55 fondo. 
Sa da en $:t !Ü0 oro y reoonocor $13 413 de capellanías al 
Spg . I a p o n d r á n Campanario n 113. 
9-62 4-25 
S E V E N D E CNA CASA. CON S A L A . S A L fe T A y 5 cuartos, en la calle do Manrique, barrio do Colon, 
reodifleada: £aua dos y media onzas oro, en $3,S0i) oro: 
demás pormenores t ra tarán Dragones 29, de 7 á I I de la 
mañ, na. 9707 8-2! 
S E V E N D E 
ó so alquila una casa de mampoatetia, muy barata, fren 
te á la estación del Carmelo. Hotel La Mar narán ra-
zón. 9710 4-24 
l i l i 
La manzana número tres de la estáñela E L T A M A -
R I N D O , compuesta do diez solares y más de siete mi l 
metros en coQjnnto fronte á la calzada y en el punto máa 
cerca de la estación: so vei.de á precio módico. Informa-
ráa Aguila n 72. 9718 8-24 
POR H A B E R F A L L E C I D O SU D U E Ñ O &-E ven de la fonda ¡a Bareiia San Lázaro 241, on la misma 
informarán. 9003 15-22 
á ÔMO G A N G A —SE V E N D E UNA C A S I T A E N 
V.-'Jonus del Monto, caile del Marqués de la Torra nú 
moro 55. de uumpostoiia tabla y tojas, con 2 cuartos y 
una gran cocin», libre de todo gravámen: en la calzada 
del Monte u. 19 impondrá su dueño 
9000 8_2? 
De animales. 
EN L * . C A L L E D E L C A M P A N A R I O N . 4 1 SE vende uua magnilica yegua americana muy mansa 
briosa y muy elegante, y nn miior ya usado: en la mis-
ma casa dan razón de sus precios. 
r-9i3 r,_29 
A ^ i s o á l o s a f i c i o n a d o s . 
Se vende un magnífico perro de Terranova en módico 
precio: informarán de su ajuste Damas n. 67 de 7 á 10 de 
la mafiana y de5 á 8 de la tarde. 
. 9933 8-'. 9 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: aa expenden por ceayor v menor, A 
guiar n . 100. esquina á Oürapia: precios módicos.' 
9925 _ 15-29J1 
SE VEN DE ÜN B U E N C A B A L L O D É SILLAUN. mejorable caminador < vio resab-.os, de cuatro aCos 
de edad, dorado y de siete cuartas do alzada, se da en 
módico precio por no m c -citarlo su dueüo: puede verse 
á todaa horas y tratar do 6n ajuste en la calle do San 
Bafael n. 137, jabonoiiu La Estrella 
9817 4-28 
A LOS E N C O M E N D E R O S Y C E B A D O R E S D E ganado. So venden 300 magníficos torea orlolloade 
3 á 4 afios de eded, do muy baen eatado y de claso supe-
rior, así como 500 mía qne e»tán para llegar de un mo-
mento á otf o, siendo f atoa de cuatro años para arriba: se 
venden en mucha proporción En el paradero de San N i -
colás informará D. Leandro S>to. 9707 4-26 
^JE V EN OE C N H E i l t M O S O C A B A L L O D E S I . 
^ l l a , buen caminador y sin resabios, de 5 afios de e-
dad, de 6̂  cuartas de alzada y en módico precio por no 
neoeaitario suduefio. Puedo verae en ia calle de la Con-
cordia n. 179, entre Hospital y Ar»mbnro, de 10 á 12 do 
la maDana y de 2 á 4 do la tarde. 9757 4-25 
S e a i q u i l a 
una burra parida, ei portero de la casa Cuba 98 infor-
mará á todaa horas 
9752 8-20 
^JW V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O , E L 
^ q u e quiera.i eaoojex do dos que hay, por no neceai-
tarae, son muy mansos y ain ningún resabio: nna limo-
nera de medio uso y un parrito, raza inglesa: informan 
Agua ate 112, de tres á cinco de la tarde 
9727 4-9") 
8E DE.-*EA V E N D E R U N M A G N I F I C O C A B A . lio crimio de trote, siete cuartas y ocho dedos de al-
zada, completamente sano y maestro en t iro, edad de 9 
á 10 afios. Merced 91 impondrán. 
9680 4-34 
De carruajes. 
BUENA OCASION. OJO COCHEROS: SE VEN de nna duquesa con dos caballos qne ae dan á prue-
b», duqneaa y arreos nuevos y en proporción. Infor-
marán Bevillaelgedo 157, á todaa horas. 
9847 8-28 
AT E N C I O N . HE V E N D E CN PRECIOSO T I L -bnri nuevo, en la misma ee vende nn potro moro, de 
oonchaa, de 7 cuartas doa pulgadas, de gualtrapeo y tro-
te limpio en carruaje, Bernaza 40. 9775 4-26 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A DUQUESA Y dos victorias, en el mejor eatado de nso, anchas y de 
cuatro asientos, oon arreos de pareja, propios para cam-
pear y nn tronco de arreos, fino. Amargura n, 54. 
9756 t-25 
SE V E N D E N U N F L A M A N T E Q U I T R I N CON sus eatribos de vaivén propio para el campo, además 
nn elegante faetón propio para una persona de gusto, 
una dnquesita muy liviana, nn coupé de úl t ima moda 
propio para nn médico: todo ae da en proporción. San 
Joaó 66. 9729 4-25 
Se vende 
un bonito coupé egoísta y nna duquesa muy chica. Agui-
la 84. 9704 4 24 
SE VENDE UN E L E G A N T E V I S - A - V I S , UNOS arreos de pareja y nn coupé en proporción, dos sillas 
de montar para sefiora y una de caballero; casi nuevas, 
una eacopeta de caza de doa cafiones y nn cachorro per-
diguero legítimo. Calle de Navarrete n? 6, Marianao. 
9566 8-21 
De muebles. 
OJO. M A M P A R A S N U E V A S « 1 5 Y ao, T I N A -Jeros á $15 y 20, escaparates de caoba $40 y 45, lava-
bos $30 y tocadores $25, carpetas $12, 20 y 25, meaaa de 
noohe $6, S y 10' consolas $12 y 14, sofft de Viena $15, 
sillones ídem $18 aparadores $25 ;y 30, liras $4. Aooata 
número 86. 9915 4-29 
Pianos de Pleyel, 
Boiaaelot, etc., etc. Se venden y se alquilan baratos. 
106 Galiano IOS. 9930 4-20 
A LOS S E Ñ O R E S DENTISTAS.—SE V E N D E nn hermoso sillón de dentista con sn esonpidern y 
estante de novedad; todo muy barato: también se vende 
un piano. Colon n. 33, entre Crespo y Aguila, de 7 á 11 
de la mafiana y de 4 á 6 de la tarde. 
9932 4-29 
GANGA PIANINOS. 
Se venden doa magníficos, uno en $110 y otro en $125 
billetes, aprovechar la ganga; se dan tan baratos por 
retirarse pronto su dueño, Galiano 100. 
s m H9 
para modista 6 tren 
de lavado, se vende 
' m M M M M K U A v J n L una de neo, se da 
barata por no necesitarse. Amistad 77. 
9931 4-29 
MU E B L E S M U Y B A R A T O S SE V E N D E N A L contado y á plazos: se dan en alquiler y con dere-
cho á la propiedad y se compran reservándolos á los i n -
teresados uno ó más meses para que por el mismo dine-
ro los recuperen, Bernaza 42. 9910 4-29 
£ 5 
EN L A C A S A B E P R E S T A M O S SAN M I G U E L 122, esquina á Gervasio hay para vender dos pares de 
mooedores de Viena y dos mesas consolas, se compran 
muebles y hay para vender baratos. 
9884 4-29 
Máquinas de coser, 
de Singer y americanas, de poco nso, qne se han recibi-
do en cambio de las sin igual Eomlngton, á $17, 20 y 25. 
106. Galwno 106. 9929 4-29 
A C O N C I E N C I A D E L C O M P R A D O R SE D A N un juego de sala nogal, otro medallón, nn canastille-
ro fino, aparador y mesa corredera, amarillos; nna ca-
ma camera toda de bronce, fina, varios espejos de sala, 
mesa para Juego de ajedrez, sillones de todas posturas, 
cortina para c oarto y oalle, doa mecedores de v lena ch i -
cos y demás muebles. Angeles 27. 9845 4-28 
PI A N O ETERNO.—SE D A C A S I R E G A L A D O nno de voces hermosísimas, nuevo, y oon todo el i n -
terior de bronce, fabricante Erard, de Paria; es verda-
dera ganga y se vende por auEentarse sn duefio: véanlo 
en la ca le de Figuras n. 46, entre Monte y Tenerife. 
9857 8-28 
GANGA. 
Se vende un magnífico planino del fabricante Erard, 
oasi nuevo, en diez on- as oro. Sa pnede ver á todas ho-
ras Amargara 41, colegio. 
9871 4-28 
GRAN EXHIBICION 
de dos cuadros antiguos al óleo y de muellísimo méri to, 
nna M A G D A L E N A original de 
M U R T L L i O . 
E l otrosegon opinión de personas inteligentes, es o r i -
ginal y de loa buenos, 
Deade laa once de la mafiana hasta laa nneve de la no-
che pneden verse en el 
C A Ñ O N A Z O . 
En la misma se v.mden muebles finos y objetos de arte 
todo de relance, barat íaimo. 
OBISPO 4 2 . 
9863 4-28 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
E L A U X I L I O / ' 
CASA D E P R E S T A M O S , S A N N I C O L A S 6 5 , 
ENTRE NKPTÜKO Y SAN MIGUEL. 
En eata caaa se facilita dinero sobre toda clase de 
prendaa de oro, plata, brillantes y piedras finas, asi co-
mo sobre muebles, ropas y otros objetos de fácil teal i -
?ación. 
En la misma ge compran muebles, se fabrican, com-
Ímnen y reforman toda clase de prendas garantizando os trabajos. No olvidarse E L A U X I L I O , San Nicolás 
número 65. 9697 10-24 
Muebles. 
Toda clase de persianas, rejas do caoba, mostradores 
asientos, carretillas <fc «fc. Se venden á precios módicos 
el portero de la casa Mercaderes 19 impondrá. 
9691 4-24 
GASá D E P R É S T A M O ? . 
CONSULADO N . 9 6 
Se haoe público á los qne tengan empeños vencidos 
cuatro meses ropas y mueblea y seis los de oro, pasen á 
rescatarlos ó p rorro jarlos en loa quince diaa consecuti-
vos, de no verificarlo so procodt iá á au venta. Se da 
dineio sobre prendas, muebles y ropas y se compran 
muebles pagándolos bien.—M. López ySob'.' 
9610 10-22 
De maquinaria. 
SE V E N D E BARATA UNA MAQUINA D E V A -por, alaterna B 'sat, de cuatro caballos fuerza: puede 
verse v probarse Cuba 30, esquina á Cuarteles. 
9674 «-24 
SE VENOE UNA M A Q U I N A DE V A P O í t F B A N -cesa con paila de 9 á lü caballos de fuerza: puede 
verse funcionando en la fábrica de eaoobas. calle de 
Zeqneira, al fondo de la quinta del Sr. Conde de Fer-
nandiua. Cerro ó por correo M . B , Apartado 28S. 
9672 10-21 
O E V E N D E E N M U Y M O D I C O P R E C I O , UN 
C3tacho al vacío con au máquina todo en buen estado: 
informarán loa Sres. Krafewnki & Pesant. Aguiar 92, 
La Casa Blanca 9591 8-22 
SE VENDE 
una máquina do 12 caballea, una ídem de picadura, nna 
proi-aa hidráulica, 2 ílltroadí! Taylor. nn triturador, nn 
Monteyú un tucho ai vac ía 250 r^afuadoras, nna gabe-
ta do hierro. 3 Begaladorea y diveraas piezas p a r a m á -
quinaria Armatostes v una vidriera O'Reilly 51 infor-
marán. 937* 20-17jl 
¡Nío más padeoímíentos de estómago! 
Tómese laa acreditadas aguas bicarbonatadas-sódiuu-
oálouo-ferruginosas de 
m HILáRIO SACáLM 
qua ae expi-ti 1*.-) ,m sn único depósito e-n esta lala, oalle 
ao Cuba número «57, entro Teniente Rev v Muralla. 
n sas qo ?1 w 
A p r o v e c h a r s e d e e s t a g » n g » . 
Manganilla U-gltima de San Lúeas de Barrameda, á 
aeia y medí» posos i.ro el garrafón con envase Diríjanse 
calle de la Muralla C!»fó V i boro. Las ventas al contado 
8348 30-27.|ii 
N 
F I N O D E 
76, 
Se vendo la bc íega 
M E R C E D 
frente íi. Bayona 
ú 50 centavos billetes 
la media botella. 
9627 4-23 
FINO DE MONTSM. 
S U P E R I O R L G ( > I T Í MO, en onartos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, ae ofrece á laa peraonaa que 
deaeen beber bueno y barato, como conviene á la aamd 
y ai boiaUlo; en an único depósito ea eata Isla oalle de 
Cuba n. 67, entre Tejiente Re? y Muralla. 
On. 666 90-21mr 
Drogrueriav Perfumería 
CATARROS DE LA Y E J I G I . 
So curan cou el licor do Litina y la Solución de brea 
de Hernández, con su uso desaparecsn los dolores de 
rifiones, pujos en la orina, cólicoa nefríticos, toda ciase 
de flujos crónicos hasta conseguir la curación, aun en 
los casos VOÁÍ des<»speradcs. 
D E P O S I T O , B O T I C A SANTA ANA, 
M U R A L L A 6S, H A B A N A . 
9613 10-21 
t i J b J t L J a L X B i Í E I X A S . 
POLVO DE ARROZ A BASE 0E CACAO, 
KSCUCIA!,, miSIBl.E. WiWUlLB V ADIIERKSTK. 
Esto polvo suave y fino como ninguno, 
tiene ki gran ventaja sobre los demás 
produetos do igual especie extranjeros y 
nacionales, de estar compuesto con una 
sustancia que á la par que sumamente 
higiénica, es fresca para el cutís y no 
perjudica la piel como sucede con la may-
oria de los polvos preparados á la base 
de Bismuth. Después de serios estudios 
ó innumerables ensayos, hemos conse-
guido combinar el polvo de arroz con el 
cacao y hoy podemos ofrecer al público 
un producto que no tiene rival en êste 
clima, ya por sus condiciones higiénicas, 
ya por su suavidad y frescura inalterable, 
teniendo la seguridad de que el que lo 
pruebe una vez tan solo ha de agradece? 
nuestros esfuerzos y desvelos. 
Pidase el polvo Hermine de Crusellas. 
En todas las Porfumerias y Sederías. 
Deposito General San Rafael 36Lj 
Habana. 
De venta en todas las perfomerías, quin-
callerías y sederías, 
Cn 735 26 231 
THE BLOO« flEMETíY í 
Poderoso Vigon^ador <J¿ 
lo"- ó r í i anossex i i a l e s en «m-
bos •. -xos. Forta lece el sis -
t ^ o i i i nervioso y el cerebral 
Va e l líni^o remedio r a d i -
c r i n í a » los que se hando-
Li l i l l i i lo p o r ' e l excesivo 
abuso de l a venus ó pl aceres 
Fr i t a r los . Sus efectos scri 
inniediato? soguroa y p ^ r -
.1 n : n- r. •' : . f onLlcilí 3 
' • -. ashtdabtea d« ¿o 
i i M f . Troció $2 H 
"SSÍÍsK botella do 50pildf r a í 
g * 5 * ^ Dcp.'isi I o ev 
H A B A N ^ , 
BO'ÍJ.A L a J?eu»;i .-.'!, 
do JOSE SARRA. 
y f n todas las boti ..ai 
i 'idanso Ci rcUei t s 
• í treefi Nueva Yoi!.. 
M i s c e l á n e a 
SE VENDE 
trea millas carr i l por tá t i l 1G libras en yarda y 30 pulga-
das ancho, con 60 carrea para caña en buen eatado. Ke-
ferencia Obrapia 81. Cn 867 1 5-28jl 
A P I O L 
DE LOS 
DRES J0RET & H0M0LLE 
El A P I O L es el soberano remedio p a r a l a s 
D O L E N C I A S , R E T A R D O S y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas: pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. El único cuj'a elicacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el d e 
los D ™ J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (calle) de Rlvoli, PMUS 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A B R A . 
Ojo carpinteros 
Se venden dos cajas de herramienta, nn banco v nna 
piedra, todo snpenor. Dragones 39 café. 
9804 4-28 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S i SE V E N D E N los materiales de tres oasas incluyendo puertas, te-
jas y vidrios de colores íi precios sumamente barato. 
También ae arrienda nna es tañóla situada en el L u y a -
nó, & diez minutos del Oaste con doa caba l l e r í a s de t i e -
rra, I n fo rmarán Inqniaidor 27. 9770 4-26 
A los fabricantes de cigarros 
sa les propone, á precio da ganga, ana partida de exce-
lente papel para cigarrillos marca 
L á G I R A L D A D E S E f I L L A , 
qne se desea realizar cnanto én t e s por necesitarse el 
local qne ocupa, en la callo de Cnba n. 67 entre Teniente 
R«v v Muralla On. 561» 90-51 my 
iLniimcioa sxtranjeroa 
S O L I T A R I A ] 
i nm em ;» hunts com os 
O i - O 13 " T 31. O SJ 
de srCKETAN 
riüiriu'viitiífi, LMiMéoOM lefJiliaj 
Unico fttoediólnütlivel, inof-
fonnTO I'JVÍ. i'e Uimar c Je di-
P'.v-fn: frupit ' jf ' i ' lo '"oni lira snc-l 
! nos SúfcpiU)» 'le l'íriü. 
Nilo ItaponssibUUiadeti'iJUKifxefia. Os Glóbulos j 
Ide Secretan expcliem ¡giirióiente - verinwj 
Isem excep^io existent.-* diluí nos ltí)ip#iia j n j r ¡ios 
Janimacs 'Jomesticos. [tombrigts, Attft'rifas, Tricoc; 
\phale3, efe.) 
NOTA. — Existciyi • - , ' JÍOWt-| 
I ha i t ta -¡ue contení cnt i - r non w i • rr.ifiado. 
¡Deposito central: SELKETAN.^i.rsiír'uiicoemParis. 
nurósiTAinos KK (" ílabaiKt : 
J O S É S ^ V Í ? , H , J V ; — L O S É V O » 
K IIHTODÁS AS PB«ájl4ClA« í ^ ! ' • ) ." I A NI K.-'. 
El GRAN MEDICAMENTO 
conUa los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la 
Indigestión,c\ Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frió. Él precavo y alivia rápidamente 6 cura las mas graves 
formas <Ic las Fiebres'Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
de la sangre. 
" le ha salvado la TMa" 
< por que la fiebre me acometió, con violencia y cn pocos dias, 
« me bailé completamente restablecido. »— Extracto de una carta 
de C. Fitzgerald Esq., antiguo corresponsái del " Manchester 
Guardian " en la Albania refiriéndose al 
LAMPLOUGÍTS PYRETIC SALINE 
El Dr. J.W.Doivsmg escribe -."Yo le he empleado en 
42 casos tíe la Fiebre amar i lia y tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdió'] i enfermo alguno", 
Se Ttnde en las casas de todos los Famacéaticos, co botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Eolborn, LONDRES, E. C. 
Depositario eu la Sabana : JOSÉ S A R R A . 
[1 Emplasto de Tapsía 
LE FEBDRlElrREBOELUD 
<§aieo admitido ea les ffetpttaleid* g n a n t 
e s u LOI 
C o n s t i p a d o s , T o s , B r o n c r n l i l s . 
P n a n m o n i a s , P l e u r e s í a s , T i s i s , Do lo re s 
r e u m á t i c o s , 
A r t r i t i s , L u m b a g o s , « t e . , a te . 
M i l l ' i . l 
M I I I I I 
P i n *TiUr lof iMidentes, qne se atrlbajen 
con raxon i los similarei, debe exigirse en todat 
las Farmacias el dibnjo j las firmas anteriores 
fredaeidas a la 1/4 parte}. 
eirósiTos i * la Baban* . 
J O S É S A R R A ; - L O B É y O . 
P O U G U E S I 
^CUPA el PRIMER LUGAR ENTRE LAS | 
aguas digestivas reconstiínyentes 
pniversalmento empleada, hace i 
más de tres siglos, para la 
e n e r a l C u r a c i ó n délas e n f e r m e -
e d a d e s del E s t ó m a g o , d e l a s v í a s 
u r i n a r i a s , a n e m i a s y C l o r o s i s 
Ine á la acción de las salea alcalinas 
la eficacia de los ferruginosos 
| stá aprobada por los médicos más eminentes 
I Las Noticias é Instrucciones estáo ea los folletos 
i e hallan en I - t t I f a U a n a . en la rasa de 
J O S É S A R R A 




N E U B A L f i t t S 
CU RAOOS 
Po. ios CiGARILLOS £SP1C 
.lema nervioso, f a c i l i l 
Aspirando el hamo, pendra c n el Pecbo, caima el sistema nervioso, i 
a exiiectoiMciou y favorece !;is funciones de ios ó r g a n o s respira tor ios . 
[Escigir esta f i rma : J. ES 
V<e>i.%ii p o r a y o 
Deíi&HiriÓ! eo is Ho 
_. PIC 1 
r o o i i U - L a n t r o . I ' a r i » . 
- LOES y C1; — GONZALEZ. 
J A R A B E d e B L A Y N 
Este l y t J S I D T . C - A - I v l EJST T O ao an adradau!e ador . lñdu con g r a n é x i t c 
íiesde hace 2o anos por os mejores Méd icos de Vari • cura los K o s f r t a ü o s , C r l p a 
T o s , C o q i s e l u c ^ e , ' r í a l e s ü o |rar&t»T.'-ti?i, •C^t.-^r-í r u í o i .- a r ¡ f r r i t a c l o i s e » ü r 
«reci to , de la?. V í a » « m v ¡ o r t o 9 v do !•" Vesfi.-v» 
•9 . r u • I tLAYN * • ^ n r c . i . v •?» - r - . * ;3 JJSM.,* J f íS f S A R D A ; - L O B S * 
Í N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
I ' A M I S — 7, B o t í l e v a r d I Z e n & i i t , 7 — J P J L R I S 
P A S T A D E N T I F R i G A G L I C E R I N A ! 
Método de E t t g . Químico 
Preparada por GEIXÉ F U E R E S , Perfumistas 
S , . A - ^ r e i r v c L e c3.e l ' O i p é r - a , , H P - A - I R I S 
E s t e D e n t í f r i c o s u m a m e n t e h i g i é n i c o d á é. l o s d i e n t e s 
b l a n c u r a de n á c a r y n u n c a a l t e r a s u e s m a l t e . 
BASTA USARLA UNA VEZ PARA ADOPTARLA É l ¡Medalla de Oro en la Exposición Universal, Paris 1878 GASA F U N D A D A E N 1826 
fia EXTRACTO (le ELIXIR TÓNICO, AHTI-FLE5M0S0 del S r G U I E » l - I É 
Preparado por PAUL G A G E , Ff3, Unico Propietario, 9, rué (cal le) de Grenelle-St-Germain, PARIS 
La a c c i ó n del t L t i j e i r H u l U l v os s i f in inv . 
bené f i ca Coinó P u r g r a a t o es Ión ico y r e í r o s -
caule; ademas ayuda y porr ige todas las 
secreciones dando rnorza á los ó r g a n o s . No 
exigiendo Hita dicta severa puede ser a d m i -
nis trado, con igua l buen é x i t o , á los n i ñ o s 
y á los ancianos, s i n t e m o r d e a c c i d e n t e s 
de e s p e c i e a l g u n a . 
La experiencia de mas dt! s e s e n t a a ñ o s ha demostrado que el E l i x i r Gfn i l l i é es de 
una oticucia indisputable contra todas las 
FIEBRES EPIDÉMICAS, DISENTERIAS, CÓLERA, AFECCIONES GOTOSAS 
y en general, como d e p u r a t i v o , en todas las s n y E R j v E S B A S E S C O S T G E S T I V A S . 
Las J P I L . n O R A S d e E X T R A C T O de J J T J L X L R del I)r G r r i j L I É c o n t i e n e n , bajo un 
pe'ii'eño volumen, todas las propiedades tónico-purga ti vas y depurativas de este El ix ir . 
Convienen, sobre codo, á ia clase obrera por que la evitan los gastos considerables de las enfer-
medades y tas pérdidas de tiempo. 
Depósitos cn L a Habana : J O S E S A R R A . — L O S É y C 
G O M P i * L l E B I G 
f ~ ~ " " ^ V E R D R J ? EXTRACTO 
de CARNE L I E B t G 
i o Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca ú t i l í s i m o 
y n u t r i t i v o para las famil ias y enfermos. 
Exigir la firma del I n v e n t o r B a r ó n L I E B I G 
de t i n t a azul en la et iqueta . 
Se vende en las principales D r o g u e r í a s , Farmacias 
y Casas de Comest ib les . 
_ ^ Dépót Centralp' la France: j o , r . des Petites-Écuries, Partt 
EXTRACTO DE CARNE LIEBIQ ha o b í e n i d o na enevo Diploma honoríf ico 
Exposición Internacionál Farmacéutica de Viena (Austria), en Í 8 8 3 . 
CrüMCARKSlPK 




C l n e m i c t 
G O U D B O H 
AIQ1I1TKAM D E 6 Ü Y 0 T 
El Afiqnitpaa úe Gayot sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán mas 
eflcaa y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
Bl Alquitrán de Onjrot ha sido experimentado con gran ézíto, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preserradora. ün solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El Alquitrán de Gnjot AUTEN-
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita ton. 
tre$ «olores. 
Venta por menor ea la mayor parte de 
as Farmacias. 
Fabricntlon por mayor : 
L a Caoa L . F R E R B el 
Ch. T O R C H O N , 19, rao 
Jacob, en Partfl» 
